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- Céréales et préparations à base de céréales 
- Getreide und Getreideverarbeitungserzeugnisse 
- Cereali e preparazioni a base di cereali 
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A VERTISSEl<IENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient 8tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Verëffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung über den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Sc~tzung~ eine Aenderung oder Best~tigung ist mëglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimative e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés : . 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide JUin 
Al\~!ERKUNG 




II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Juni 
Per ragioni tecniohe i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 -
1970 -
II di gennaio, I - II di febbraio, I di marzo, II d' aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
rlegens technisohe moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gapubliceerd worden : 
1969 II van januari, I en II van februari en I van maart, II van ap.ril, I en II van mei, I van juni 
1970 I en II 111ei, I en II juni. 
DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
INHOUD PAGES - SEITEN SOMMAIRE INHALT SOMMARIO PAGINA-BLADZIJDEN 
R.F • ALLEMAGNE B.R. DIDTSCHLAND R.F. GERMANIA B.R. DUITSLAND 
Importations du mois d'avril 1971 Einfuhren des Monats April 1971 Importazioni del mese di aprile Invoer van de maand apri 1 1971 A 
1971 
FRANCE FRANKREICH FRANCIA FRANKRIJK 
Importations du mois de mai 1971 Einfuhren des Monats Mai 1971 Importaizoni del mese di maggio Invoer van de maand mei 1971 B 
1971 
Exportab.ons du mois ds mai 1971 Ausfuhren des Monats Mai 1971 Esportaz1om del mese di maggio Uitvoer van de maand me1 1971 c 
1971 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois d'avril 1971 
Einfuhren des Monats April 1971 
Importazioni del mese di Aprile 1971 
Invoer van de maand april 1971 
RECENTE GEGEVENS 
B. R. DEUTSCHLAND 
Importations du mois de 
Avril 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à rtltir 
Jungmasthllhner 
Polli e pollastre d'arrost1re 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andere HUhner, nicht zerte1lt 
Polli, galline, polh e pollastre non 1n 
pezzi 
Andere lcJ.ppen, ni et· verdeeld 
Parties de volailles 
Te~le von HUhnern 
Pezzi e parti d1 galh, ga11ine, po11i e 
po11astre 
Stukken van gevogel te 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova 1n gusc1o 
El.eren 1n de schaàl 
Tru1es de boucher1e (nombre) 
Schlachtsauen (StUck) 
Scrofe (de mace11o) (numerol 
Zeugen (slachtdieren) (stuka 
Autres porcs (nombre) 
Andere Schwe1ne (StUck) 
Altr> suim (numero} 
Ande re varkens (stuka) 













































Invoer van de maand 
Apr11 1971 
(T onnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 








ROYAill!E UNI 50 
TCHECOSLOVAQUIE 943 
DANMARK 11.039 
ROYAill!E UNI 99 
DANIWlK 103 
DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois de mai 1971 
Einfuhren und Ausfuhren des I•lonats I·'Iai 1971 
Importazioni ed esportazioni del mese di i-laggio 1971 
Invoer en uitvoer van de maand mei 1971 
RECENTE GEGEVENS 
FRANCE 
Importations du mois de 
Mai 1971 
P.RODUITS - ERZEUGNISSE 
PROOOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Fromento tenero e aegalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Ge rate 
Orzo - Gerat 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mats - Mais 
Granoturoo - Mats 
Autres ct!rt!ales - Anderes Gnreide 
Altri cereali - Andere granen 








































Invoer van de maand 
Mei 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/Em 
















Importations du mois de 
Mal 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
~maux vivants de l'espèce porc1ne(p1èoee 
Lebende Sohweine (StUck) 
Ani mali vi V1 della speoie sui na (numero) 
Levende varkens (stuka) 
-----------------
Porcs abattus en oa~asse ou dem1-carcasses 









Gesohlacht ete Schweine in ganzen oder halber 
Ti erk1lrpern 
Carn1 della specie su1na; domestica, 1n car 
casse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mo~es de basse-cour 363 327 
Gesohlachtetes HausgeflUgel 
Volatili mort1 da oort1le 
Geslaoht gevogel te 
Oeufs en coquille 1.350 1.332 
Eier 1n der 8chale 
Uova in gusoio 
Eieren in 'de schaal 
FRANCE 






PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 75.,658 
NEll ERLAND 7.849 
ALLn.!AGNE 2.070 
U.E.B.L./B.LE.U. 3.541 
NEll ERLAND 5.603 
ALLn.!AGliE 15 
U.E.B.L./B.L.E.U. 90 










Invoer van de maand 
Mai 1971 




PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE-LANÏÏÈN 





ROTAUIŒ UNI 2 
ISRAJ!l. 12 
Importations du mois de 
Mai 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Haiiwe1Zen 
Frument o duro - Durum t arwe 
Blé tendre et mét eü 
We1chweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e aegalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Ge ret e 
Orzo - Gerst 
Avo~ne - Hafer 
Avena - Haver 
Mah- Ma~s 
Granot=o - Ma!s 
Autres céréales - Anderes Getre1de 
Altr1 cereal1 - Andere granen 













F.R AN C E 




































Invoer van de maand 
M•i 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellat T . . e, on • 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
























ROYAUME UNI 20 
u.s.A. 10 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux VJ.vants de l'espèce porcine 
Lebende Schwe1ne (StUck) 
(p1èces 
Animal> V1 V1 della specie suina (numerc) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou dem1-oarcasse 
Geschlachtete Schwe~ne 1n ganzen oder hal-
ben T1erk'llrpern 
Ca~ della specie suine, domestica in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volftili mort1 da cort1le 
Geslacht gevogel te 
Oeufs en coqu>lle 
Ei er in der Sc hale 
Uova 1n guscio 
Eieren in de schaal 

































Uitvoer van de maand 
Mei 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • . 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 











Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
VI/3020/71 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - '71 ~ 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 







Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux at semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terra 
Autres amidons et féoulea; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sone et remoulagea 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grainS décortiquée 
même plia ou glacée 







EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 







Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Grieaa von Getreide; Ge-
treidekorner, geachalt, ge-
ach1iffen, geschrotet oder 
gequetacht, Getreidekeime 
Mehl und Griesa vom Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fiachen und 
Walen 
Zubereitet~s Futter 
Reis in der Strohhülse 








IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 







Farina di frumento 
Farina dl. altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cerea1i mondati, 
perlatit germi di cereali 
Farine e semol1.ni di 
manioca eco. 
Malto 
Fecola dl. patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, atacciature, eco. 
Solubili di peaci o di 
bal ena 
Mangimi preparat 1. per ani-
mali 
Riso greggio 
R1.ao in grani, pilati anche 







INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herKomst 
of bestemming 








Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde, 
geparelde, gebroken af ge-
platte granen; graankiemen 




Ander zetmeel; 1.nul1.ne 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijat in de dop 































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 12 
suivant pays de provenance 





?arine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales! céréales mondés, 
perlés! germes de céréales 
Farine et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules! 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou tilacés 








Farine de froment 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 






Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Gr1ess von Getreide; Ge-
treidekërner, geschalt, ge 
schliffen oder gequetschtl 
Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke1 Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 









Mehl von Weizen 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi me~sili 
1969 - 70 - 71 - 72 




Al tri cereali 
Farina di frumento 
Farina di altri cereal1 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi dl. cereal1 
Farine e semolini dl. 
manioca eco. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e !ecole; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesci o dl. 
bal ena 
Mang1m1 preparati per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati anch< 









Farina dl. frumento 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoevPPlhPrlen 
1969 - 70 - 71 - 72 






Meel van andere granen 
Grutten, gr1esmeel1 gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen1 graankiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgL. 




RiJst in de dop 













































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés1 germes de céréales 
Farines et semoules de m&-
nioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules1 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
mime polis ou glacés et 








Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
oéréales1 céréales mondés, 
perlés! germes de céréales 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 10 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
!4ehl. von anderem Ge.treide 
' Griess von Getreide 1 Ge-
treidek6rner, gesohalt, ge-
sohliffen, gesohrotet oder 
gequetsoht1 Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke 1 Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fisohen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 








Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide1 Ge-
treidek6rner1 gesohalt, ge-
sohliffen, gesohrotet oder 
gequetsoht1 Getreidekeime 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ISPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 10 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di oereali 
oereali mondati 1 perlatil 
germi di oereali 
Farine e semolini di maniooa 
eco. 
Malte 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecale 1 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesai o di 
bal ena 
Mangimi preparati per 
animali 
Riso greggio 
R~so in grani, pilati anche 
brillati o lucidati e riso 
spezzato 







Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di cereali 
cereali mondati, perlati1 
germi di cereali 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Meel van sndere granen 
Grutten1 griesmee11 gepel-
de, geparelde, gebroken of 
geplette granen, graan-
kiemen 




Ander zetmeel1 inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




RiJst in de dop 
Gepelde riJst ook gesle-










Meel van andere granen 
Grutten, griesmeell gepel-



























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farines et semoules de manioc 
et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules ; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 








Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de ma-




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 ~ 70 -71 - 72 
nach Herkuni~s-ozw. 
BestimmungslKndern 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartof!eln 
lndere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
KleJ.e und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Putter 
Reis in der Strohhülse 










Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Weizen 
GrJ.ess von Getreide; Ge-
treidekërner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht; GetreidekeJ.me 




IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi d~ provenienza o 
di destinazioni 
Farl.ne e semolJ.ni di 
manioca ecc. 
Malto 
Fecola dl. patata 
Altri amidi e fecale ; 
inull.na 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, ecc. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparati per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati, 








Al tri cereali 
Farina di frumento 
Farina dl. altri oereali 
Semole e semolini dl. 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi dl. cereall. 




INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 











Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 



































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et far~ne de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
bal-eine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 
Brisures de riz 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inul~n 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 




IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole ; 
inul~na 
Glutine e farine di glut~ne 
Crueche, stacciature, eco. 
Solubili di penci o di 
bal ena 
Mang~mi preparati per 
animali 
R~so greggio 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o luc~dati 
Riso spezzato 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 • 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst ~n de dop 





















IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 








Importations mensuelles (t) 
Froment 
aua 1 ela 1 uit 1 















III IV v 
7.:>01 
Importazioni meneili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
3.246 .82C 





1%9 4 .. 207 2 216 d. 169 76 llll 10 142 679 2 220 1 "7~ 1 026 
U ,E,B, L,jB, L. E. U. t-±~1.9'=--=~~~'-t-_.)..J:l 9:t-~-7+-_ __:1Q'~-4 7 _ _,1~-.;u;.:; S?S4 =~4':': .. ~ 710~9~=~4: OA=L'7=+=~2=:.QC;(=-=0=+==1=•=~·2=2 t==l:l=2±=1=·=3=ll=2 ±==2~, 2=21:!=1t=~ c;tV'l~t=~ :> •• 7~6/J.=:j 
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L969 4'i .. 49'l 2' <;r,q ~ .992 99, 1 qr; A7i': Cl1 <;<; 6'i.'ill9 1' ~ 0 c?. 91 ~9.f.' 1 67.{)72 1 3~ 
l970 'l? 7sr. ?<l 1 ,;, sc •.'le 40 016 46. re· '><'> n1 '> oz. .20. • 4'1 .,ol .4l .991 ..,., .. .::110 •• Til< 
tot. ~·~avn~a~v~~~-r------t------i-------r------t------i-------r------+-----~-------+------~------t-----~1 1 ,, ,., 
L2: ,'l' \'i .709 \22 .2' 
0 





Importations mensuelles (t) 
Seigle 
av a 1 ela 1 vit 1 

























































































lA<; ·~ Ql'l -;;:~
IV v 








11. o~i.:__ t-----4 -n ~:> 
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Importazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
'l70 ~ 
-




























ts.04b z. 2.1:l43 
? ., 

































































Importations mensuelles (t) 
Orge 
aum 1 ela : uit 1 



































































Monatliche Einfuhren (t) 
Gerste 
I II III 
F.?~~ IS.R7~ 




<()!; -:a~.~ 'i ro6 
'"~7? -,;~o.; dh 
> ?F.I1 ? A7A r,q 
;::·.:; . .; . .;,;,- 1.?7.1 
. 





















?? AQ<; ??.RQ? 2R.2'i 
1;1)~ ~ .,, 698 
4Q,l29 ls.RI\r 43.9.0 
r.a ;r,· AJf ?0'7 40 .4'76 
,.,., ,., ln0-07 166 Q( 






















































Importaz1oni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
0.<1 . _Si; 




2.'i6R 1.20 11 >.<10 
- "3 500 
Q>,<; 321 491 
1\h ~2 .. 232 111 17R 
1m.o?C; 
.46.Q'i2 À. .2'iQ 
- - -
1 '6~ 1 13,02 ,')76 














'l ..... 7.1'\0 • b3( 
M.7M 21.963 60.242 
li.RQR 149 .')tl7 
A~ 
.<10.71 RO 01 

































4.875 "' ,,, 
"hr::-R'~ 
.<16.84"> 
Ir :.'f.Lt 6') O!ll:l 
-
-3;. [&) o.F.<F. 
-
'· 024 .?17 
4.44 
16.2B .,., a::n 
- -
-
12,224 , <;f,f, 
- -
-
29. ,.,..; ?' Q?A 
102. ~~ R .NIA 
?0 >61:" 2R.Q' 2 



















.,, . 177 
• 14 
-









Importat1ons mensuelles (t) 
Avo1ne 
aue 1 ela 1 uit 1 





tot • INTRA-CD:/EWG/EEG 








tot • UTR.l-<:D/EWG/DG 













































Monatl1che Einfuhren (t) 
Hafer 





'lOR .Rt;LI 6.94' 

















0~ 4. ~79 
·-r-· 









LI. >7 10.<;66 4.834 




?~ nA v; o7r 2C 
?? 96 4 29: 
B.R. DEUTSCHLAl!D 
IV v 




























,6 .. 'l \2 17? 
jj, '1<!'1 ?: .% 
Importazion1 mensili (t) 
Avena 
VI VII VIII 


















2 .<Jt L~d4 
- -
-
20C - T 
Ra~ ?-'? 
20C .1 n .'lUI 
-
- -
1s o~ l'i. '22 .btl9 
,,:; 
- -
>.LI"2 >.924 7.687 
<2 .ql;9 2'i. 09: 
,. ;DOT ~ 01 ,z.<J'ié 























Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Ho. ver 
x XI 











Hl .. >tr ~" nl>c 
\LILl 
-







- -2.93tl 20.QQ? 
j', A 0 
16.<;<; 18.4'il 
o~ 430 
2.1:l76 R· ARR 
































Importations mensuelles {t) 
Mais 






tot • IftRA.CI:I/DO/DG 








tot , DTRA.CI:I/DO/UG 
'l'O'l'AL 1 I•IGUAMT 1 TOT.&LJ: 1 TOTAAL 
71' 
~ .. , 
r,.;;; 
i'>~ 










































B. R. D:EXJTSCHLAND 
Monatliche Eintuhren {t) 
Maie 
I II III 
~Q_QR7 ,, . ,01 ·n. 7fd 
!iR.Rn 'i2. L o; 3tl .. 37e 
1'1 









b9.~j '52.'i4'1 ,R.40C 
:>m f,_~7· 7 _:>OC 
4'iC 2' 3. 
l ,c rn .')2( 4b, )j' Q4_o; 
. 75.04'5 1'i6 .. "1 
ltl.474 .'1'1'1 







,, 146 32'> 
.,n~ t>.nf. F..'IF.R 
7_'i'IR 20,502 32 218 
ain ?1 42 
l6b,U4j 63.22 o· .70' 
00 rj .48' L6tl. f:>'I'J 
IV v 
l6. ~4 








36 13'1 li[~ 





1i2.672 on 10n 
7 Rn:> A tc.· 








2 388 QQR 
~ r;>.,d -.;:>T 
'lilR .1iQ1 
n. >. 86.~ 
Ro;_R?4 l'i2.6'i' 
Importazioni mens~li {t) 
Gre.no turco 
VI VII VIII 
















'i6 2 032 
? Q( '1 7'14 6.2( 
1>:1;~ i4C,'548 L'l: .6,'i 
" 
nAC ')Ç,'If:>2 24.7'16 







'> oR" 'l.'ltl1 'Il 
1,'14• 
-
112 1 4 
16.'i'\: Ul, bU .68C 
1n0 .lO 2l6.tl'ltl 11:!4. 1>.6 
fA<~ 144.86' 

























MaandeliJkae invoer {t) 
Mais 
x XI 
\8~ ... ""' 
21-1 










1Q' Cl;?': 1 ..:0 t.iiA 
.6'1: 3 .• 26~ 
20.41'1 R. 1:1:7 
-
1>.. 2>.4 in 
- -
-
4_Q>.'l Q. ,4'1 




14: ,'\'Il 16' >.W 



























Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
alla 1 cla1 llit 1 

























































= ~" TOTAL / IlfSG&S.AM'r / TOTALE / TO'rAAL ïM1 
1 ,,.:,., 
ll. !'. DStJ'r~CHLA!ID 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Getre1de 






4' 6' \6 





- - - -
- - -
-




AQ ?Q 2R 3( 
?.?' 
AOA 'l2 bt 14'l 
4 404 2.9'B ~ L'Jt 
1,A1L_ r-_All_ 1,266 l.'L"\ 
34 l2C 7Q 
- -
1~4 





1 l'il 34é 
ll04 71 192 54 
l2J o40Q 3.011 2.634 
IL . ?. L24 2 .. 2:.3 
3.') 09t .t'J 
.612_ 
Importazioni menai1i (t) 
Al tri cerenl1 















- - - -
28'l co ~ 4. 
-
~ .,, 20 
4' '31: 1 4 
22 ~0 
,32 7.1 !;ti_ 
3.8:.7 1.662 71 
7t c;r 
7R 'l" 1 16 






J.VJ. QQ 1.1. 34 
103 1'(4 342 
2 004 l'i' . o40o< 
A 'i71i = .'iOA 
l?li 

















































































Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 







E X T R .l - CD/EWG/DG 
tot. EXTIU-cEE/EWG/UG 



































Monatliche Einfuhren (t) 















.41' 2 ltl2 2.')'13 























Importazioni mensili (t) 
FF-r1na di frumento 
VI VII VIII 
2, O'J. 
2. 2.9ot> 2.21:1: 
'i' 
c;a b. '6 
- - -R2 .dO 
79 14 70 
[4') l8'i 7? 
2. ~,Lj 

















MaandeliJkae invoer (t) 
Tarwemee1 
x XI 

























Importations msnsuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
aua : ela : uit 1 






E J: T R A - CD/EWG/EEG 
tot , EX'l'R.l..CU/DG/DG 







































Monatliche Einfuhren (t) 






































Importazioni mens1li (t) 
Farina di altri cereali 



























MaandeliJkaa invoar (t) 
































Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales mcndés, 
perlés; germes de céréales 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 















tot. IJITRA-CEE/EWG/EEG 1Q7 
1912 








Monatliche Einfuhren (t) 
Griess von Getreide; Getreidektlrner ge-
Importazioni menaili (t) 
Semole e semolini di cereali; cereali 
sch!lt geschliffen geschrotet gequetscht 
' ' 
mondati ,perlati; germi 
I II III IV v VI VII VIII 
H>C O!lO BOl 
120 2.444 2.M9 2.tltlt 2.223 ? ?OC ?.b' • tlb: 
Il' 420 j' j~ -.;n) btl~ ~2: 
88: 1 1 1 1.242 .2• ·n~ 'J. • L2' ')" 3 
IU'I. L~tl 32'> 4L2 






- - - - - -
12J 
3:75: 
-r;liZIT -ro:;>'>V >lb 









- - - - -
- -
- - - - - -q ~- ----











1060 ~0 41 39 84 '114 .l.i:C li"\ 
AUTRES PAYS 1070 47 61 95 47 58 2~ 42 35 
1Q71 
1972 
l9bél L'i8 6" llb 114 l'i9 34 ... .,u bJ 
[q' 'j .Jb L4' r2 l'iR -o;A L42 ., 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG ~7] 
1 172 
tli>Q 7',1 .j,l o)'J _q· 2 76 :rJf oqq 
11r 1.112 4oWJ ë.'j. 
TOTAL / IRSCIUAMT / TOI'ALI: / TOTAAL ,., 
il7? 
10 
MaandeliJkâe invoer (t) 
Grutten, griesmeel; gepelde,geparelde, 
gebroken of geplette granen;graankiemen 
IX x u XII 
:> • rA ?.A?Q 2 222 2.~96 
79tl 9l' 402 
.099 1 l~C O?J<: ?'7A 
. .2b'> ?, ~ 
- - - -
- -
.4~: 19 < [8] 
4, 791 4.824 3. L7'> ~
- - - -




- - ë ,u 
-





QQ 65 130 
28 4: llA ~ 
<,j'j 6'i L'>' J<:A 




Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Melh und Grisas von Maniok und dgl. 
•• 1 au a 1 4a 1 uit 1 
I II III IV 










ITAL! A o7r - - - -1 1 
1 2 
16Q 
- - - -
!lED ERLAND - - - -1 
1 2 
1 i9 - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 0 - - -l' 1 
19' 2 
- - - -
tot. Ilf'fRA-Ca/DG/DG - - -Ùl' 
L':l 
II • J:lt'fR .l - Ca;/DG/DG 
lQI;Q ,_llQ '-~~· ? C:C:A ? AOA LQ' 
- -
!>~'7 
-THAILANDE 1':1' I.L 
19 2 
16 .QRLL 2~ll2Q" 2.80ll 
IliDOI'IESIE .OOJ AOll lQ.il. Bfn 
1 2 
- - - -
IliDE - - - -
.L~ 1" 
LQ6Q 22 760 <>n' RA' 
AUTRES PAYS lQ70 
-
' ' lQ7l 
lQ72 
l96Q 4. l'\1 .?QR 'i. IRii 6. lll 
lQ7C DO Rfll 




'rO'l'AL 1 Ilf8GUAM'f 1 'fO'fALJ: 1 'fO'f.lAL 
Impcrtazioni manaili (t) 
Farine e semolini di maniooa aoc. 



















"2"';4 Q1R ~01 
Q? f!J1 
- -
- - - -
- - - -
1Re Aoo 26'1 99 
l 1 
-




llaandelijkaa inwar ( t) 
Mael an gries van maniok en dgl. 





- - - -


















- - - -
- - - -
754 11 qq 2 
2 2 4 j 









Importations mensuelles (t) 
Malt 
aua 1 ela 1 uU 1 





























































'· fi!Q 170 ?. 141\ 
1• 11 
1 2 


















• LJ.. 'l.O 
04' L2: 








1 f22 .949 













































Importazioni mensili (t) 
Malte 
VI VII VIII 





lf.lliiQ 4.608 J.b39 
4.308 4.656 3.984 
."i"i"i ~4~2 • LU4 
,;, ;..;..:, 
• L'l4 ').~21l 
414 
.tl' .39 
,4(19 1 20il 
--.;oq- 934 .') 







1D"i- 119 b4 
20 60 6 
.DRR 2. ')4 . 

































4 207 2.329 












































Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aua 1 Ùl uit 1 


























































Monatliche Einfuhren (t) 



































Importazioni menaili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
.3: 






3.7'>~ A.f.7? .4.4' 
- - -
- - -






































3.'\4: --:>. [Q2 



































Importations menauellea (t) 
Autres amidons et fécules inuline 













Monatliche Einfuhren (t) 















Importazioni menaili (t) 
Altri amidi e racola inulina 
VI vu VIII 
l'ill 2' 99 .19 
103 189 104 





Maandelijkae invoer (t) 










tot • Ilf'rRA-CD/I:WG/UG 1 07· ~l~q·~~r------r------~-----r------~----~------~-----+------+-----~------~------~----~1 
l.3'i9 1 Dbll .490 o'\39 
II • 1: lt T R A - CU/EWG/DG r-------------r,lo9,~t69-r--~----,--~-~-,---_----r---_---,,---_---,----_---r----~--r----~-,--~_---,,-~_---,--~-,-~----~11~9 
THAILANDE 19' 0 - - - - - - - _ _ _ ~ 19' 1 , ~ 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • l:lt'l'lU.-cD/I:WG/UG 



















'jt ~40 l. 




. .:.j.:'j r t; 
024 
IR 
00 1l7 L58 155 7'5 ')O -
40 31 U4 12 'i9 'tl; ,.;-
bb 0 l'ill l'i'i ')b U9 
. .34 .2 'i9 .~ 
.41 




Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
&Il& 1 da : llit 1 






E J: T R 4 - CU/DG/DO 
tot. UTRA-cD/00/DO 


































Monatliche Einfuhren (t) 









































Importazioni menaili (t) 
Glutine e farine di glutine 






























Maande1iJksa invoar {t) 
































Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aua 1 ela : uit 1 














tot • EX'l'RA-cD/DG/DG 



















1 jfr (jq 
=lt-






















Monatl1che Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. 
I II III 
"•6 .v. 





1-1144 2. 4'l 3.5Tb 
10'l Q7 b93 
o;q 40 60 
lt 2. L1( 2o •:JU 
l. 10 2.44. 4.2'jU 
------
2.0~~ \?0 2.404 






- 1--- - -
- -
-
~ -- - ---
--
~6 ~n! o2QU - 02 














F,_P.' 4. ocr. lO.';tli 
7.3iQ -"\.602 o.49o 
lO.lO'l .uzu ., .. q_rr .,---,.,. 'IR~ 




























u ~: r~ 
H F.P.(, 
2Ll 
Importazioni menaili (t) 
Crusche stacciature, ace. 
v VI VII VIII 
. . 






? l~Lt _q l.20b 9ts5 
404 8'll 1.079 71 --~ ::§ 007 320 f--~~---- --
o)U'I .u: 
.~<Jq 2. 7'l' 2. uo n 
·--'-J r; 3 r b • .3tlt .41'-) 
·z.c:;uu "T l'lC lOO 611 




















- - - -
.L<J; ~.1U2 2. 0 4 4.9'l3 
1'. .?r,7 17 2'l6 11.6~3 6.774 
.612 1.21 • LUC ALl' 
q_ 
""51 7liJ' L'fo IOJ '1·620 
---
0 



























MaandeliJkse invoer {t) 











2 .. 2'i1 .'l4') 
?.? .. , , o;Q') 
















"Or,R 4.r 1 
6.288 'l~Ql4 
.·,u· 6. ltl 
B.O<l A,;,,,; 
































Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
au a 1 4a : llit 1 





















EX T R A- CD/EWG/DG 
l96Q 















tot. EXTRA..CD/EWG/DG lQi 
,, lQ~ 
i9 
TOTAL / IBSCJBSAMT / TOTALE / TO'UAL 19' 1 
1972 
B.R.DElJTSCBLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 
I II III IV v VI VII VIII 
!>U .H 
oc <r 2. L4<0 OJ -<12 i4o l24 
- -
- - - - -
-
- - -
- - - - -
-
- -
- - - - -
-
- - -
- - - - -
- -
- - - -
-
- -
- - - - - -
--
6( .v. ~~~ 12 16 4 60 9' 2 0~ 4" 1.10 124 
-----
- - - - - - - -
7" - - - - - - -
-
- - - - - - -~8 
-
'11>,;> 
- - - - -
~·U1-- >.99> .201 2 73 _--f:X~~ • 12 -"!.Bt 2.':1':1 
____l_.TIQ_ 1.6M 2.590 ~- ~~s 3:esq 2.691 
- - - - - -
- -
- -
31 2!i 39 7Cl 
-
-






1 2 12 
-
2 -~ 4.026 ,;JO 2 0'3 >.'>3> .828 >.to82 >.090 
.to84 .9'70' 7.'}1f{' 2.61.8_ ,686 > .. >96 
'· '79 2.o9J 
z • .J.:t 1·15~.,-~--.vt;UE ---z".zr~'t-f--1-. 4 :·JI,9oB ____, r--J:d-1~-.944 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Visperswater von VlB of van walvis 
IX x XI XII 
12.1 02 1?;1 67 












~t or <l<r tl2 
124 02 ~ 67 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
.mx 2 'ml . .348 






- 11 - 392 
2.004 > .. >09 1.'>0'i "-~4!> 






Importations mensuelles (t) 
Pr6parations fourragères (1) 
aua 1 da 1 uit 1 






J:XTR 4 - CD/DCJ/UG 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot • DTRA-cD/DG/UG 

































Monatliche Einfuhren (t) 




40 2t> 'i'i 
243 14( 4'>2 
OQ'i ,L4" .421 
.334 l,oo3 ?01 
196 230 250 
')Q 0 ts: 
1. 7!:1~ 2. 0~ :>.7lll 
74 274 2 2 
2( 9 
--
IRO 64Q 4'>1 
1"·1 172 143 
?<;4 Q2'\ 729 
l'iJ 1R1 il\1\ 




27'l j20 ?7<; 
ll03 











' 062 2.299 
Importazioni menBili (t) 
Mangilli prepara ti ani mali (1) 
VI VII VIII 
U4 !,tl. 
76 qq 7'i 
~ ,. 49" 
<;~ 2" 1 
,'lOt> 1. l.no 
63 114 2! 
88 10 Q4 
. 
2~243 2 2'i6 2. 022 




104 177 81 
l'il 21'\ jl2 
f1il'> •j 
; .... ~ 
~- - 2;493 
IX 
61l 
Maandelijkae invoer (t) 
Pr•paraten voor dierenvoeding (l) 
x XI XII 
ll6 A. (;(; 
i"l4 2C 4: 3' 
lt>l 'l' nR ll'i 
2,')') 2 '\Oil .. ?7F. ?.?07 
5' 42 4j 3ll 
48 8 129 (;(; 
. 




27 l'i 24 
ji 28 112 
lOLI 201 321 297 
l'i L48 L2 
.3] ?11\ , .... l.? 
2 3'i'l f2t .R7 
?.78 ?. QL[~ 





Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
aue : ela : uit 1 





tot • INTR4-CEE/EWG/EEG 
E X T R 4 - CEI:/EWG/EI:G 
Il tot. J:X'l'R4-cEI:/EWG/UG 








































Xonatliche Einfuhren (t) 









































Importazioni mensili (t) 
Riso gregg1o 




































MaandeliJkaa invoer (t) 
































. Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués m@me poiis ou 
glacés 
de 1 ..... : da 1 uit 1 
I. I R T R A- CD/DG/DG 
· ,n.:o 














tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG i~7i 
fC!72 
II. EX T R A- CD/EWG/DG 
to6o 







REl' .ARAB. UNIE 1070 1071 
1&72 
1969 





tot. EXTRA-cB/EWG/EEG :15 1 
107? 
lo6Q 




Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlat auch poliert oder glasiert 





~9' ~9~ 14 ~~~ oOR oRl ~Il 
2?'i 2C 19>. 
l')' 1')9 101 
36 289 '.i5~ 513 
171 410 0~0< ~<;ll 
<;9: 09 lU. 
1 ?A? .h -~22 1.1>79 
.3 4 259 16 2.894 
6 2b'J 5.92' l0.814 2."-15 
f----· 
~j_ 04 -
65 l - 1.4 _U__l_ 
------
---- - 1----- -~----
- ·~ 4' 
-i-t-- 499 
---
------t--- ·- --" 
---






j,411;! <;f,R ')')4 1.100 
b4 9 u 84 
24 17 il.348 4. \.62 4. -~9 
.904 ·"09 12.R: 1 >.99' 





Importazioni menaili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
e lucidati 





~~î ~~ l.~J~ 1-~~: 
""-?'\>. l>.R 114 oc 
7'16 74~ 888 553 
6<;<; 70 698 8 8 
• ~4 
1.é4T i-_A7.1 2.222 2.180 
10.778 .49 4 868 3.1 
R2f. . 198 1.8 
-
M 9' 1.154 722 
-
- - -






29 1. >7il 
-
oc 1 \lj li< 99J 
ra 1.112 1.691 1.551 
11. ~.f.R1 o09<! 4.16' 
o,;>, 
'F; 1 "' 4. 4. 
1:> >.<><r ::1l') 7.R76 <; 14 
?.f.' :r>'J' b.649 6.28( 
Maandelijkae invoer (t) 
Gepelde rijat ook geslepen of ge-
g1anad 




\<;( 91 .94t . j<j 
Q7 <:A ~ m A 
1H: <l7 ~ ~ 




7'14 .1'lll <;_Q?Il 
1 OB 1. ~~2 '--;;.;;.-;;; ;:-;.., 
b,j'{':J ?.<;80 .uo 13.46' 
">.079 3.626 2.482 ll;'iAB 
4cn ."\ilil c;q>, .>.R' 
- - - -







5 16 '12 ll5 
7.lc;9 1.">02 4.284 110 
.4i ,UjO 690 • bU 






Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
au a 1 4a : u1t 1 














tot • EXTRA-cU/DG/DG 























































Monatl~che Einfuhren (t) 
Bruchreis 





l?n ?Of\ TQ 








s· ll~ 40 
1 .,116 2~ 
-
1 1Q7 t60 200 
~ ;____,: -'\C 
--f----· 



















.614 '3(T l.T3';1 
2.'\bj bU q~· 
7'\4 .oz .2 

























































Importazioni mensili (t) 
Rizo spezzato 
















- ~ ?1 
- -Ail 62 21 




f\,l_C 2. tlC .909 
LUZ no 99 









- - -1. ''i9 .659 b'JO 
- - -
511 l.47Q 'i20 
21 
·a:M4 ~ 4.~ 
i'i?r 

















































2 ·~ Z4i 
1.431 
"" 












































EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GEI'REIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISO 





Exportations mensuelles (t) 
Froment 
nachl verso: naar 1 





tot • Ilf'l'RA-CEE/EWG/EEG 








tot • U'l'RA-cD/JlWG/EEG 















































Monat hche Aue fuhren ( t) 
Wei zen 
I II III IV 









~~r li ?1Q • .,_/><;>. ~Q_<;60 
<,4') 14 ~-
-
16 WT o: lU 
2.24' QQ2 . 
? ·~ 6 >A~ 2o3 ~<l.'i1Q~ 
- - - -
- - -
-
A 7d1 ,,, 
-






















>M' An« 1'\.IJ'j'j 21. 02 
2.606 'i8 006 100.611 106.365 
.4· o1Q'7 2: .o02 
Rc_<;7n 1 <l"l11" 
' 
17<; 1RC >?~ 
g ,., i7ci 
.7l6 0 r 





























Esportazioni mensili (t) 
Frumento 
































• "2 ~.404 "·990 
lU .• 1z· 1 .477 4.048 
?>. >.li 'i9.~j4; 99.9; 
12 ~ l.'i0.240 so.a: 
c 



































1 AiÇ, 77 
870 
-













7Q 26 13o.tJl4 
l';. A 6 16.?RO 
'9;. ·74 .o~.:':_ 

































Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach 1 verso: naar 1 



























































































































Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Segala 






















322 Ill 2.000 
'iC -
~2 ~ 2 000 
-.;( 
'i 



































21 l~ c;QA 
"'1 ~ 
























Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach 1 verso: naar 1 












tot , EXTRA-cD/EWG/EEG 

















































Monat hche Aus fuhren ( t) 
Gerste 




- - - - -
<;; ') 
- - -bl:l ~') .3 
-
T 
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
~z 
- - -bl:l ~') 
-
- - - - -
- - - - -






3'). 60 27.'i00 4.'l72 ll.7.924 ll7.2'i2 




1.54'~ 15 71 102 1,002 
>':10 l:ll2 190 6 
-
'41:l 2èl.'i1'i " D4 lill_? ... Ra Ah' 
7'iC El" OC h 
-
.tll6 28. sc,( ') 0';6 il.< ~~ Re ifhh 
~-
Esportazion1 mensili (t) 
Orzo 
























- - -OS.?Oil. 116.240 13.461 
- - -
- - -
llO 9' 99 
1,807 
- ABB 
ll ':1 li~ 



































.39 71:l9 l'l 







44.212 10 .7.rr 





























Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach 1 verso: naar 1 





tot • Ilf'l'R.l-CEE/EWG/EEG 






TOTAL / INSCJBS.AH'l' / TOTALE / TOT.lAL 
I 














































































































Esportazioni mensili (t) 
Avena 































~ 4'5l: 33~ 
fl2 60C :> 








































































Exportations •enauellea (t) 
Mais 
naoh 1 verso: naar 1 













tot , EX'l'RA.CD/DG/DG 




















-1i 71'1 1.2' 
1 
1969 3.545 
lQ' 0 2 122 
m1 
107? 


















>llO 7 .. 6''' 




































































4.3~ 7 f.?7 
3.lBO ·J~ 
. . 
Esportazioni menaili (t) 
Granoturoo 














- - -4 2()'; 
-
753 '),40:;> .722 














4 1 6 
39 1_42 21 
lA2 'i,_4tlb .97: 
9.4'1U • tlb9 tl . 4R 
'i.4tlb .i. '1" 




































2.914 z. "32 
66, 1.TI2 
550 1.740 














• t:f1~ 2.24<; 






























Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
nach 1 verso: naar 1 





















































'""' 19' 2 
B.R.DElJTSCHLAND 




















































Esportazioni mensilL (t) 
Alt n cere <th 







'TQr lf<IT ~0 
- - -
1.6 0 ')2~ 2b2 
-
- -












MaandeliJkBe ui tvoer ( t) 
Andere graangewassen 





















49 162 b 
5 5 8 



























Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach 1 verso : naar 1 





tot , INTRA-cD/EWO/EEG 






REP ,ARAl!. UNIE 
AUTRES PAYS' 
tot. D'l'RA-cD/DO/DG 












































1ol\o 1 035 










Monatliche Aus fuhren ( t) 


























~l. lo' 39.974 
"' '"" 
24. 
'i4 .. '>2' 
~ . 


















"· 006 5.909 6.524 
loo 





~ • jO 26.054 
34.101 16.860 
2.3é'i 33,l9b 
Al\ 29. lb4 
,, ,.,, 
11 14 
Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 












,uul 4..314 .242 
- - -
- - -
= 6 .. 3: 
'"" oll'll 4o92tl <;.28 
~ 2. 
4.844 _S. b. 2.807 
~J. 
~ z .44 
- '>0 -
- - -
[4:clirf 2!!.059 1.668 
24~~ 
'4·"'" '" 077 
~· -v;n 40 09 ??.?66 

























MaandeliJkae uitvoer (t) 
Tarwemee1 
x XI 






















2'i,6' 1 ,:JO 
1 ?.RA? 11.358 
~llo jUoUi 
n..r ?' ."l.R 
3l);1)ll) 


























Exportations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
nach 1 verso: naar 1 













U .E.B.L./B,.L.E.U. 1Q70 
10'71 
10'7~ 
IBTR.l-CEI/EWG/EEG H>'7n tot. IQ?i 
10'7'> 
















tot • EXTRA-cD/DG/DG 1Q7l 
l' r2 
Ki ~ 






















Monatliche Aus fuhren ( t) 



































































Esportazioni menaili (t) 
Farine di altri cereali 

























12 2. ''i 3'57 
33 27 10 
Mil '1.2Q'i o'JOC 























MaandeliJkse uitvoer (t) 
























"·TZl .'l'il bt!Q ~ 






















ExDOrtations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
mondés, perlés; germes de céréales 
verel nach 1 verso : naar 1 







































~ATl!llR ,;;;;;:, f6' 
10'7? 
101:0 
AUTRES PAYS 107Ï'l iQ7i 
2 
rq 
tot , U'l'RA-ca/DG/DG 
1 2 
TOTAL / INSCWIAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 1~' 
107? 
B,R,DElJTSC!ILAND 
Monatllche Aue fuhren (t) 
Gries von Getreide; Getreidek~rner, geschUlt, 
geschliffen, geschrotet,gequetscht;Getreidekeime 
I II III IV v 
<;OO <;RB 
"'l6 1134 336 ')OJ l'l 
10 <;8 2'i >.( 
-












l~l 4QC 'i6Q ~tl~ 
9-~- l0,]2l 14.Bl lO,'iO'i 6.03C 
0~~ 
-











- - - -
'i.2( 14 06<; 'i. 76( >..87'i 4 
?01 
' 
1'1 4.62'i .'i6>. 1.861 
1':1':1 _,~~ -~':1 m m ~- '/4 
-
?.OQC Qfi,; <; 06' >..R' 2.Q7Q 
12.019 9.,342 16 600 1 ·.424 16.158 
ol82 32.04'i 26,tl44 ?r nR 14 .. ?0 
16. D'l2 .2.'l2'l 2' ,<;q2 2~ 22,14' 
1R.Q64 >.2.848 2' .Q62 2' '"\4 ['i,04' 
16.?4>. , .• 842 22.'i34 
31 
Esportazioni mensili (t) 
Semole e semolini di cereali;cereali 
mondati,perlati;germi di oereali 
MaandeliJkBe uitvoer { t) 
Grutten,griesmeel;gepelde,geparelde,ge-
broken of geplette granen; graankiemen 
VI VII VIII u: x XI XII 
r;Q1; 634 
Al>~ 'il L>.q a,;A .071 ,,-,- --,;;;;-
-
4: l~3 llO 2' 








49 t>5 o·, 
' 
2 4 Q 
180 20 
-
100 l2'i 1i:A 
<l9ll 
OO'r ~'jj 44~ l.~qq .400 0~<: ~ 
~ A.Rl9 3.699 lo32'J .590 ],Q9tl z.UJZ 




4'iC 2( 7?0 Ann 
- -
- - - 2UV -60 8 
- - - -
1.101; 
.7tlt ~-.~ j,~i;: 1'1.3 14. 4• 2.014 l2, n 
·""" 
4,"\tl'l 2.061 882 ~ .,~ , ,., 
ftU 7~~ _l'J') -
-
2'i on 
],08' ,')0':1 2oVOO_ 3.~19 14,139 13,008 14.081) 
18.654 2 .oos 11.219 16.692 21.211 l4.7Uf 1~ 
14.QQ2 !>')') ':lo~<!. .'i~b .8>.2 ,Q2Q ,6110 
'T ,BOO . :n 14'i 28. \.4: ?R.QRR u . .;RR 
l'l, .30 
11' ;11' 22. >.QC 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et sim11. 
veral nach 1 verso: naar 1 















Il tot. IMTRA-CU/EWG/EEG r<16Q 10" 0 1971 
1Q72 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
~ 
l'l" 
tot. EX'l'RA-cD/PG/UG lQ7l 
10;,? 
1Cll': 
TO'U.L / IMSCJU.AMT / TOTALE / TOTü.L !Cl' 
107':> 
B.R. DIDTSCHLAND 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Mehl und Griess von Maniok und dgl. 























>.Cl 2'i 30 28 4' >.q 44 
LU: l')( 
l4 144 
Esportazion1 mensih {t) 
Farine e eemOlini di Manioca, ecc. 
v VI VII VIII 
- - -
-




40 -~ 45 
-----





- - - -
-
~-~____l2__ -gg- b3 
10 78 Ii~ "" 
'' 
2â 
n:r .....,., U';l 
'l' 21>. 
32 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Meel van gries van man1ok en dg1. 
IX x XI XII 
- - -
- - - -









- - - -
><; r<;. -z><r 
.14 tl'J 7C 'i 






Exportatione aenauellea (t) 
Malt 
nach 1 verso: naar 1 





tot • Ilf'l'RA-<lD/PG/DG 






tot • EX'l'RA-cD/ftG/UG 





























































































































Es portazioni menaili ( t) 
Malto 
VI VII VIII 
2go 340 60. 
2 .• '\74 -""~~ 




696 .L .943 
-= 420 39tl 
.Lo'f4·, 2 .. 346 061:1 
A:?ii'f .• 940 1.<12: 









-, .,;;.. )7( 60< 
2 LQ '2o92C 4.294 
1.944 L ~ .21 
1?6 ').4. Do4J 










































































Exportations mensuelles (t) 
Fécule ~e pommes de terre 
vers: nach 1 verso: naar 1 
















tot. IRTRA-CEE/EWO/EEO 107 
0'7 
II. E X T R A - CU/ftO/DO 
;Q 
1 
tot. EXTR.l..CD/ftO/EEO 1 1 
1 2 













Menat hche A us fuhren ( t) 
















~- 4Q8 60~ 
101 3 102 
































Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Fecola <11 ;'atata 








































































Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
nach : verso: naar 1 
I KT R 4- CU/DO/DG 

















EX T R 4- CU/DO/DG 
L969 
ROYAUME UNI 1070 LQ7' 
107? 






u.s.A. 107f 1M· 
1Q7? 
SUEDE Q7f 19'1 
1 2 
,q 
1• '0 HONG-KONG 1 1 
1 2 
tc 




tot, EXTRA-cU/DO/DG •n~' 
,;.,;,.., 
Q6C 
TOTAL /. IKSUSAMT / TOTALE / TO'l'AAL Q7' 
lQ72 
B,R, DED'l'SC!n.AND 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Andere St~rke, lnulin 
I II III 





Al>l> d.Q2- L'lO 
iq6 :;!i;•f 
26>. L2Q 301 




l-~7 1,483- 2,005 
?<;l' ,>,/> 1.3 
! 
R?' '1;'!;? .43 
-/;1\R -.;nr 4RI> 
426 ~ 470 
.,. 
- - -
l'>h ~ ')()' 
?O<; iliA 89 
-




'i. L4 -.1.461> 'i,ll4é> 
4.?4? >..01!4 .j(l 













! '\01 61'i 
h,l70 1 084 




1 063 ! b'l 




'i.>.BB d O'iQ 
Esportazioni mensili (t) 
Allri amidi e fecale, inulina 
VI VII VIII 







>.21 J.~Z ouz 
'i4 133 : 1 
92 211 20>. 
-.rnr 4~4 ,U41& 
1 ~1;' 2.373 1,040 
,6QB OOJ 630 
.478 OU') 1. r .u: 
4'\~ 1"'- JUit! 
400 452 4:.3 
4 h 2 q 10 2'i 




1 oc;>. {J.J. 1,069 




























Maandelijlale ui tvoer ( t) 
ADder •etmee1, inuline 










z. ~~ 4'i6 















































Exportations mensuelles (t) 
Gluten eü farine de gluten 
nach : verso: naar 1 











tot • EXTRA-cU/EWG/UG 

















































Monat he he A us fuhren ( t) 


























































Esportazioni mensih (t) 
Glutun1 e far1ne di g1utine 






-t~ - .i'L _}Q_ l'i 
22 ~_Q_ 

















1 18 36 
!l6 LO: j.l 
66 OQ c;B 

























Maandel1Jkse uitvoer ( t) 



















































Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulagea 
nach 1 verso: naar 1 


















































































Monat liche A us fuhren ( t) 










:QI~ "i .. 27R 














llR ?? n 






























Esportazioni menaili (t) 
Cruache, atacciature, ecc, 






'C.,<l~ 3.-102 l.!l7!l 
1 2 361 264 ]1:11; 
-
240 
2. l2~ •• 4. . 
4, 3,1 2 2. Ul 
,4' i!o,J,Oi! 
.360 
,l!l2 ,0')4 'loo 
- - -
- - -
= 964 uu 
-
- -
~ 200 4C 
- 349 -
- 2:R 1 
43 23 
-
-;cm 4.94: 2"'0) 
,ool 
.626 606 
. .1')' tl. 141:1 
























Maandeli jkae ui tvoer ( t) 





















.• 41:14 r-:~ 





































Exportations mensuelles ( t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
nach 1 verso: naar 1 




ITALIA 'll ~7 
B72 
~bQ 
NEDERLAND 1Q70 1Q7 
1 2 
~6Q 







E X T R A - CU/DG/DG 
l'lb':! 
Q70 




TOTAL / IlfSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL ,,,.., 
Ül7" 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monat liche Aue fuhren ( t ) 
Solubles von Fischen und aalen 











Esportazioni mensili (t) 
Solubili d1 pesci o di balena 
























- - - -















MaandeliJkae uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvissen~ 

















Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
nach 1 verso: naar 1 









































tot. D'l'RA-cD/DG/DG ié7, 
' ,., 





















Monat liche Aue fuhren ( t) 






1. ,j':i 2 611 










.74• l O'l1f 
1.476 3.62 
2.191:1 o'i' 
.Il ')Il 4 ll40 
IV v 
2.095 2 1 
')Ob 7')!:S 
91 7'>3 



















Esportazioni mensil1 (t) 
Mangimi preparati per animali (1) 
VI VII VIII 




b4' ':l~t li74 
= 
,jOj 
2.t:Ao l.'i,'i A<; 
66 01 405 
090 4'i 20 
. 
IAQ 4·~- ~. 3' 
lA 114 
14. ~" o::o: 
00 _"-;;/'> 20~ 
~<! >4 >li: 
00 
14" 16 l7 
.QR/i 68 1.30 
1. nan 4-674 3.3 
"= .649 o7C 
.li7C • 04 A.O'iO 
39 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
7QI 
.471l ., oo· Q7A 
~ b9') .02 lob99 
!\8&; IR _no;7 I'.I'.A 
2.1 l:> L'i .. 31l!:S :>n.A>o; 21i.7nA 
746 2.117 1.1>07 ~ 
620 l 12 2 102 2 8Cil 
. 
'i.4Z l':lo j 
"" ""'" 
:n~ 
2~ 400 21:14 -:r 
<l 4. 0 1!! 2'iC 
40':1 .:JO.) :Jl~ 
7/io; IH2 n.o A 
BQ <lll 93 79 
1Q4 244 224 :>!>A 
988 loJl4 1.308 2. 
3.171 
.l.·.J54 2 612 3.6'r3 
.13": ~·.2<: <!o44<! .)o:;l40 
A. AA~ 4.900 A . ..a· .a -.;oo 
14 1!!.:-:>'iC 
Z4 I.Tl3 29.1188 




Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach 1 verso : naar 1 

















































Monatliche Aus fuhren ( t) 

















































Esportazioni mensili (t) 
Riso greggio 








































MaandeliJkse uitvoer ( t) 

































Exportations mensuelles (t) 
Riz an çaina d'oortiqub, aiae polis ou 
glaoh 
!veral nachl verso : naar 1 
Io I If 'f R A- CD/DG/DG 
FRANCE 7!'i l<'l'h 
IQ72 
iOi:i 










Il lQ69 l0'7r 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ,c,.; 
























tot • EXTRA-cD/DG/DG "~' ;,;,;; 
QhQ-
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL r,.:,, 
1QoT~ 
B.R. D:WTSCHLAND 
Menat liche A us fuhren ( t) 
Reis enthülst, auch poliert 
oder glasiert 








'lC 1'1 QQ 
8l 179 20 
lil7 ,.,_ 6Cl 
22~ 





7' .,, 40Q 
-----
l 1?. 
23C 204 144_ 
~jC oj';l_ jV'j 
l.M ?M 7h 
lb' 1 1 
_364_ n lill 
1 129 ll49 R~' 
,3' 'i'itl .2'>9 
































Esportazioni mensili (t) 
Riao in çani, pilati anche 
billati o lucidati 
VI VII VIII 





'~ t/':1_ -12Q Qll ClQ 
81 15<! 166 
4~ 74 110 




- _49_5 35b 
!è:& 404 
~q 20Q 6 2 
1Qil 76 <! 
93 82 '3 140 
L'i> ô~2 2C ]lj' 
2 to" 20>. 2.~8 
l/1 lOO 123 212 
41ll 272 54 ll9 
4.11Q QQ~ D~ 2 191 
R~~ jU 294 90'> 
'A<; 
' M' 
Maandel1Jkse u1tvoer (t) 
gepelde rijat, oak s--lepen 
of geglanad 










301 47 l'i4 
Ql ~1 -~n 
bll~ 






260 L4 ~0>. 
ll4 - Il( .,.,., 
~- 14 
199 266 ..-
L4' lQ' '7li 
214 1:62 ru 
2~ 14' 25 
3-357 2.1l9b 1 AnA 
b33 J«O 1~ 
4. 2'>0 ô .. 404 _A,ç, 
.jU4 1>:». 























Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. Ilf'l'RA-CEE/EWG/EEG 













































































































Esportazioni meneili (t) 
Riso spezzato 





















22 42 20 
\6 ()Cl L':l 
-zz ')o- 20 
fTjl:f 





























































IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTUJR CEREALES, RIZ 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE CEREALI , RISO 





Importations mensuelles (t) 
Proaen't 
aua 1 ela: uit 1 












































Monatl1che Einfuhren (t) 
Wehen 






















-lA f, 1c;o 
-
Hi -13 l'i 
42.872 .'1J:!1 2' .410 
n'foc; f. ~A !>?_ .. ne; 
_ltf.:3M 16.à72 ""n 
4.44' J,:i!O'I ,Jo: 
_Z .8:0 o.201:1 1.3' 0 
2 .31!' 3 .. 21!: 1 o>n 
--- r------· 
6.467 20.~'\ L7.682 
1 .AAf. '!..oi<A ,c;_on· 
13.9'i4 4.îi;o; 1 _).'c;7' 
'\3.7Hé 2'>.2'1l '\0.4' 
.,~ ,4'\J ,é.64Q 44. 701:1 
'!..ol.7?f. 2'!..1\nA > R>' 




























A ln-.> AA 
?~6?" l.Q'!.Q 
Hl,l66 '2."il.C 
'!.'\.80 '!.2. O.ol' 
o;_QA" '!.0.17A 
~-t;''ftltol> 'd \Yf1i7 
Importazioni mensil1 (t) 
Frumentm 













6.036 2•)';[1 _2~. ''<! 
1\.liQ? 1 1é'l jj.<j' 
= 2. j~. . j - J.J.L' 
-
~-~J. 




ro.420' LO.L92 92.::~: Q.'!.'!.O l6Q 4'\ .. .o!OI\ 









































.1. .ouo 46.294 
'"-Af.r lA~ 
. . 
1.'\ll: '\, 72' 
6.Qll ?. llf. 
7.otc; 
-
4' .2. oo.z· 






















Importations mensuelles (t) 
Seigle 
&Il& 1 da 1 uit 1 






E X T R A - CD/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 





















































- - , 
6 . .t.IB >..170 
- -
:>:> 1>1> 
44 22 ')') 
- - -
..,.., ~~ 



























Importazioni mensili (t) 
Segala 






























































Importations mensuelles (t) 
Orge 
au a 1 da 1 uit 1 






E X T R .l - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTR.l-cEE/nG/EEG 










































































































Importaz1oni mensili (t) 
Orzo 





























































Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue 1 ela : uit 1 






E X T R A- CD/EWG/DG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 





















































































































Importazion1 mensili (t) 
Avena 

































































Importations mensuelles (t) 
Mals 
au.• 1 da 1 uit 1 I 





Importaz1oni mensili (t) 
O:nmoturoo 
VI vu VIII IX 













TOUL / IlfiGUAMT / TOT ALI: / TOT üL 
1971 - - - 1 


























































-2 .• 6<;0 
7<1 
?n ?0 ,., lA' 
.. ., 
10 
7Q LB ?aA , , ., lA~ 
A~c 
2,ARi ?.MA 264 !:Il 'li 681 21 1 1.469 
·r;· 11 
-
2.06q 1bll A 1\HI 70~ !;2 
Al 
...... 30.4,<: .><>•."1::1."1 40o40:1 4Uo<:Q:;f .. .,. J • 30oO.LO 
26. L44 40. ')4 «:. o04"1: .,.. .... Jfo.j4.1. Q~ • .4A2 2' -~ ~
lQ_OAn 




Importations mensuelles (t) 
Autres cêréalea 
aue : ela : uit 1 


















;o ,, rn 
1 1 
rl> 







































Monatl1che Einfuhren (t) 
Anderea Getreide 























"" fA ~ 'ii 
2.4Q -~~ 1\67 
,e; QQ< _i;o'\ 
251 .U.<; im 
I\6Q 49 3~ 
""" 
r;Ar; 1 •. 
-
406 ~670 
AA6_ ~7Q 21\ 
~,;1 >aA >l > 
[~Ji: .,-oo )i,.;' 
-~~ - AQ 
.1.5"' 1"l. 
'N_- 67 lil 
2-0l.Q 1.7 lfi' 





2. 2 lbO ,6il.: 
il.76 ,460 2 .. 1.67 
-,.--." _of.n 
"'"' -;:;- .., ; ~ . 




























































Importazioni menail1 (t) 
Altri cereali 



















--;u:'f 'ACY ,i!')~ 




Ll\6 'H4 7bJ 
l>n7 Jl7" '>22 
["i 2') 2 
-c.o;<> l>Oc:; 
_95 
8c 24 1 :na 
38 1.322 
-
4~ ~. .:.o; 













































1" ., ... 
1)8 1 121 
l'>'i 753 
ë:oUOë: z., .... 





























Importations mensuelles (t) 
Farine de f'10'011181lt 
aua 1 da : uit 1 







E X T R A - CEE/EWG/EIG 
Il tot. EXTRA-cU:/00/UG 


























Monatl1che Einfuhren (t) 
Kehl von Weizen 
I II III IV 
lb( 
1n1< 1n~ -0; 1lA 
ili f,f, 117 -78 
., 
- -5 3 6 ~ 
- - - -
- - - - -
- - - -
~., ,;)Q 1n 7n 
l!l 10 Il li ,;,1\ 
1 34 27 -
10"7 176 






















19' 7b LQ'\ 
126 I?A A<> 


















Importazioni mensili (t) 
Farina di f'l'W1181lto 
VI VII VIII 
no: ,~ 1 ~, 




<>1 ';() 1 
"1 - -
















































Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
au a 1 ela : uit 1 






!ta lia lQ"l l07? 
~
[Q7l'j 
Nederland 1071 1972 
1Q6Q 
rno 
U.E.B.L.(B.L.E.U. IQ7: 1Q72 
LQbQ 
Q7( 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG i97t 
IQ72 








TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
'"""' ;:,;,;; 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 













9 - lj 
-
4 7 
-~ l_g_ f\ 
4' 
~~ 









































Importazion1 mens1l1 (t) 
Farina di altri cereali 













ll ~~-"iL __ l.l ~ 
-----
---.,-




























Maandel1Jkse 1nvoer (t) 































Importations mensuelles (t) 
Gruau: et se110ul.. de olb-Mles 1 c6rMles 110Dd6s, 
perl6s 1 gBrw.s de C6rMles 































Monatliche Einfuhren (t) Importazioni menaili (t) 
Oriesa '111111 Oetreide 1 Oetreideko:rnen sea~l t, Se110le e seiiiPlini di oerealï 
geachlitten, gesohaltet,gequetscht,Oetreidekeime mondati, perlati 1 gerai di Aereali 
52 
Maandelijkse invoer (t) 
Oru.tten, a'ieaMel ,gepelde,separelde 
gebroken of seplette granen ; gi'a.ankie-
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
LQ2 "46 171; LQ4 l26 ,,, 272 
nR 17 l04 
'" 
lAC 
22 40 1 1 20 6 10 
8 L9 7 8 14 21 14 16 
43 '72 60 
o(O(Jf Ti 094 QL "\ 6Q~ Q"\Q 04j OOIJ 
.270 .012 1.46\ _747 
4 11 22 
22 
17 
6Q Alf qo ~l 78 bb 72 7 14 16 J.04 3':1 
WL28 11 41 q 'B '>7 70 50 ro .,7 57 21 
.,.. AQ 19 43 36 
jÇQ Ac; QO 'il 82 "r 94 (4 ro LU4 Y:J 
IliA 6' Q n. 
"" 
70 'i8 70 ~ 'i71"' ~~ "~ 
"A<> Hi 4 i;"i 
ns: l~7 64Q !l'il:! 








Importations mensuelles (t) 
Farines et seBDUlea de manioc 
et similaires 
au a 1 da 1 uit 1 
I R T R A- CD/DG/DG 
LQ6Q 
LQ7r 
B.R.Deutachland 1971 1972 
ru 
Italie l' rJ. 1 2 
iQ 
ru 






tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
1 r2 
E X T R A - CEE/DG/DG 
L9b9 
0'7n 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 1 5-71 
Ü72 

















Monatliche Einfuhren (t) 
Kehl und griess von Maniok 




































































Importazioni mensil1 (t) 
Farine etsemolini di manioc, 
ccc . 































MaandeliJkse 1nvoer (t) 





























Importations mensuelles (t) 
lfalt 
aue 1 ela : uit 1 






E J: T R A - CD/EWO/U:G 
tot. EJ:TRA-cD/DG/DG 


































































































Importazioni mens1l1 (t) 
lfa1to 
VI VII VIII 
























































Importat1ons mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue 1 ela : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EJ:G 
tot. EXTRA.CEJ:/DG/EEG 




































Monatl1che E1nfuhren (t) 





























































Importazion1 mens1l1 (t) 
Fecola di patata 





-i:.t:.o -.-,,., 2<11 


























































Importations mensuelles (t) 
Autrea allidona et t'cules : inuline 
de 1 8118 1 da 1 uit 1 





Il tot. INTRA-CEI:/EWG/EEG 




'l'OTAL / IlfSCDSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 
I 
Iii? 
LQ~ o on 
1Q71 .42 
~ 

































Monatliche Einfuhren (t) 
Anderea stl:rk, inuline 
II III 
loi ,, .. 























A7 1 ~ ... 
LQ :>?0 
.,.,, 
















































Importazioni mensili (t) 
Altri &midi e teooli 1 inulina 
VI VII VIII 
:;, 7:> 27 





l'i7 140 20 
L78 104 99 
• 33 J.oJ.4U U;,J~ 





~ 2Q' 219 '.L' 
-.roc tll 1 
')0 ll1 'il 





















Maandelijkse 1nvoer (t) 







































Importations mensuelles (t) 
GlutWn et farine de gluten 
aua 1 ela 1 uit 1 






E 1 T R 4 - CD/EWG/DG 
tot. UTR4-cD/DG/DG 
























= rcH 208 
10.;., 
FRANCE 
Monatliehe EinfUhren (t) 
















































Importazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 







- -10 10 
1 Ml _§_0 
llO .LU\. .LOU 
.Lo-
. Q\1 

















Maandelijkae invoer (t) 



























Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulapa 
&liB 1 da 1 llit 1 































,. 7? (o 















Monatliche Einfuhren (t) 
neie und dgl. 





















42 242 ~~ 91i 1,70 
.j'jO l.lOb b04 
6.'i8' Q.'iQ4 8.674 
2.644 ,27.4 'i21 
:>6R 2:> "-1? 
1nn 16 ·q· 
.392 140 ,;,., 
?_077 776 c;u 
21Q 287 .34 
QQ8 6.7'i6 8.416 
A.6A' 2.10'i 1 rAO 
1. """ "-"""' 
Q_Aoo 
A.:O~A a:'i7n a AAA 
" nn ? •R"- ~'-"" 
.;: 1n -i>n o·n;., 






















































Importaz1oni mens1l1 (t) 
Crusche, atacciature, ccc. 
VI VII VIII 










1 8 60 94 




,f.OJ{f Zo4'(~ 4·i!9i! 
!f.46lr ,Zj~ o.'joj 
\R'i _ 492 3ll. 7Q'i b'>O '>Ill 
2 3c;4 1.505 ).01l 
2.07c; 
- -
. 4•400 •004 





















., .. ,1 
• ,j'j 
MaandellJkBe invoer (t) 














OA'7 '> AC<'7 
22!:! <B 




'ï.A2: 4· riT 























Impor~ations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
1 aue 1 da : uit 1 


































'rO'r.AL / INSGBSAM'r / 'rOULE / 'rO'rA.AL '"'~ ïa?, 
FR.A.NCE 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 

























































Importaz10n1 mensil1 (t) 
Solubi1i di pesci o di balena 


















MaandeliJkse invoer {t) 
Visperswater van vis of van walvia 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -














Importations mensuelles (t) 
Pr6parationa fourTag~rea (1) 
81l8 1 clal uit 1 






E X T R A - CD/DO/DG 
tot. EX'l'RA-cD/J:WG/UG 




1 1 .mo 
1 2 )Q lA 
l~ 70 






"'"'0 OQ3 1671'1 > o.,. 
lQ~ 1 ·r;.-416 
1972 
1Qb9 e<:V'I 









, ;;; 6~8'1.1; 
167? 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Zuberatetes (1) 
II III 
78( , ni'.t. 











o;:?AO ;; 0~7 
'l• 
A .. ,Q' 4.84l 




.,AA OC: lit 



















(1) 7 compris les condiments (1) einachlieaalioh Wirkatoffbaltige Veràiachungen (1) 
Importazioni mens1li (t) 
llangimi preparati per animali (1) 
v VI VII VIII 
-y ne; ? 7.;' bC 
? "' i:io .7C >.C Bi;' 




0:0 lA <;6 BA 
,;;;, 
2.922 3.093 3.535 ~.o-, 
~.0?7 A 171 .528 4 254 
;;:~-
T.~ . . 1·488" !>.JO! 7•'1"" 
h.h10 
ro 22l .L<>'I .Lo; 








Maandel1Jkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
,2, _'\'lA _QO'\ .8r;c 
? ? 
2\ ~7 .,, A' 
Q8 o:A 10 QO 
.loO{'j J·478 3.408 3o794 
4.695 <;.0<;2 <;.137 5.747 
. . 'lo'j<:J. 
Co.).)'j 1'._1'.1'.1 7- 1'7'\ 7.7?8 
.L; .L;N 97 20Q 
'Q 101 27.4 
"-"'·~ " ""' " 1>n A--~ 




Importations mensuelles (t) 
Riz en pailles 
au a 1 da : uit 1 






E X T R A - CD/EWG/UG 
tot. EXTRA-cU/EWG/UG 


























"""" 1 ïM'ï 
1 ,;:.~ .. 
FRANCE 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 





-;;(;A' iMl_ 15'>n 












~~o 1.1n ?70 








"" -~· ~rA 








































Importaz1oni mens1l1 (t) 
Riso greggio 
































MaandellJkse 1nvoer (t) 

































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Ris en grains dêcortiquês, m8me polis ou glacês Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert 
lmportaz1on1 mensili \t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o locidati 
ela 1 aue 1 ela 1 uit 1 I II III IV v 
B.R.Deutachland 
Italia 
i76 22 4~ 
1~ fl Nederland 1172 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
.OU4 ~. l'iC 












IQ6Q 3.186 1 117 1 178 1.904 2.98c 
L970 ~ Rlo ? ,;~, l.U~ ., no~ o<:n 




IQ,;Q l~S 1 ''2' 2.QOQ .... 2'\1 4.Q68 
1070 ~- .7~ ~-~-~ '· >.14 >..4' 1071 6.086 2.71<; 
A '"" ' , "' 
;,;., 
'"'"" l8 .. >.6'\ 
TOTAL / INSOIIS.AM'f' / TOTALE / TOTAAL --.,-;;;;, !1,692 r;.-21lf f'iïP. z-;;:;,;; -R,-.,-
16-l'i 
VI VII VIII 
2. l26 .20~ 
2.094 .246 
"'""'""' 2.2b5 o20C 
2:<l04 3.287 1.331 
AN< 2.o81 l" 
3;930 oDJO i<oUC 
:>.8'\8 2.'l~b 2.4~' 




MaandellJkse 1nvoer (t) 
Gepelde rijst ook gealepen of 
geglanad 
IX x XI XII 
.~64 "\ .. 26' 
674 .928 _!)R 
- -1---....,.-~+------'T=----1 -~~--~6]1-4-----'-~--4 
' 1. 25 2.722 2. Lf14 ~ 
2'l8 1 OOA ., A<:0 1 .7RA 
.~jO 4oL~~ j.:IlJO' ~ 







Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aua 1 da : uit 1 















































































l 066 1 ,4'1tt 2 1~2 
1 _171 6Q2 1 .?.dl 
1.7Ù 1. >'i'> 2 . .d7R 
Il\? l . .d'l!! 2 ~~2 
Lr 6'l2 
1.72.<1. 1.~<;<; ? 17A 
="7Q L.d 
~--n; AC'> 
~'tY~A" 1.61""\ 2:740 
IV v 
45 -


















l 60 R~7 
.~2~ "-"~" 
1 611 1 .7l.? 
1 760 B~~ 
~ 2.2"\2 





Importaz1oni mens1l1 (t) 
R1so spezzato 
VI VII VIII 
~ ;;c 
-













1 2'l8 86'> 642 
?_7,;R .,_ ,.,., 2.118 
,2'l8 86'> 642 


































, ~~0 1 .66Q 
')"'') rtl" 






















EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES, RIZ 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISO 





Exportations mensuelles (t) 
Froment 
nach : verso : naar: 



























































Monat hche A us fuhren ( t) 
Wei zen 
I II III IV 
M. 7tJC en. 71:1' '1. 79' 212.6lll 
7'h4 6C.6'i9 4: .b4C 12.'i29 
27.852 56.415 76.281 B.l'i'i 
. 1'i9 .lltl QOR .a~· 6:11Q 
20.559 17 646 , .. 7:>: 4Q :::i<î.i 
4':1.').L2 ')';1. Li!O 04. 
3tl.061 53.0 0 4' .ltll 49,6C2 
16,tl43 24. uq >.O_<;OI '\0_?77 
29,160 39.'i'i'i 42.26 "-1.768 
62.440 68 6 2 7'i.9.d8 84. 68 
34.717 46.864 '' .RR• 6-06 
. .6 3ï ·Wl 
l';ll .CII.L';I .0';1.0. 175-705 l~~ 
_99 .. 91_1 14'i- ~74 lBl..;W2 ,Qfï 
--
- -
l -?i-o~>r li\?.7AO 1:>167'i IR~fl 
- - - 1 --
~ll- !-- b'i.l'i: '\: .tl14 .42• 5L 2 49.82 5~-l-- 3_1.09tl 
r- . .5...21 1--- ----4-.St--3-- i --
2. l2b l_.Jg!_ ~~+- _]._.tl~ W.612 -H1f~ ____9.~- __l,_h_022 b. 119 .:r?n 
14.tl4tl 9,b'iC _J~, 7'i: 14.004 
.t>: 2C .1>55 -=::!_ -450 .6'i'i 
13.10'i 31_,_29Q ---~2..·:75. 1'\ 






164.261 191. 2 125.000 90-540 
196.441 106.'i89 4'i.090 21.24'i 
12.QO>, 11. ~00 >'> ~m ll_QT\ 
22'i. 20 2étl.29'i 192,'i60 lt>'.,tl21 
4JC ,';l')b Jl'), 00') 24').';1';1_ l9.':100 
37.011 70. HR C< >~> ~c ~~~ 
jOj. . 






























' ~ .. ..-
. 
iqcj:"mq 
Esportazion1 mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
_41.241 . i!j • 
'~:R}- _2..tl7C -'· 44: 175 8. Q;>Q 
E. 1 -570 29:_~ 
2a.a88 _2_._2_62 40-570 
6'i.80'i 31.553 33.2tl9 
29'1.0~~ C?O::• _jb. 'J: 
lbO~_ oo. ~4-'1' 
-
)b. 2b4 lb.) _j 
.1\or 
- '· 00 
-- --
l1l' ,J';I: ')4.4 
24.878 ~i!_.b)U 2:~ 
• 72' 14.';12') l:.lU';I 
q·.a.K 1 .549 2.260 
·= 




191.74i 43'i.20b 11.20 
18.991 _t.]_lb 14.tl2tl _ 
2tl .339' ~ ltl6.315 LUbe 1':1. 40.0';14 
'':! 































IIIL070 lA "-'Q 
76 .. 14'i q;<r. 
44 00 40~'i 
51.141 39.346 
7~--u~ 1>7 .0:>:> 
2 • ')!l(l Ob • Z2 
IP.CLI\17 '"":-aA:> 










10 1 ~· ')/: ·~> 
jJ.. 2:.2.2. 
"" '7/:n AO ol\i; 
~ 























Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach 1 verso : naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/D:G 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 


























Manat llche A us fuhren ( t) 
Roggen 
I II III IV 
.,nq • j4 ~m-- <,~4: -2.03~ .'j.lj 1. -----r.)UO 
24o 468 810 933 
- - - -
- - - -
- - - -
. 
- - -





20 638 310 
240 263 114 367 
- -
R Q_Q 
"T.1ll • L':\4 2.49b 
-{2!---1----2.281 2.196 1.627 1-:-BB, 





































--'ffi--- - - -2C 21 Stl 0~4 
1 .01« 
_--4.-4fi6_ 'i.T 8 2.9'i4 60< 
""· 
N . 
---,-:~ .<,13 -3. 2.l'rs 4·954 6_Rl0 >..047 2.'i'i2 
EsportaZlOnl menslll (t) 
Segala 
VI VII VIII 
~.09~ 






575 484 441 
35"2 97 260 
.4'itl • 744 •• j'j 




o990 2. a 
,/l'ill ,, _j_.__ij'j 
















MaandellJkse ultvoer ( t) 
Rogge 
x XI 







4. b':i 3 •. 33 




4· f4 . 
















Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach 1 verso : naar 1 












Il tot, EXTRA-cD/EWG/EEG 
















































































Monat llche A us fuhren ( t) 
Gerste 
II III IV 
1>~ <:;RA ~~ -~,:;· <' rw 
r.:; osq ~.li?'i ,-n'>P.<:a 
AQ.?~8 'i8.98 'i'i,66l 
'i6.!l03 '2'i '10 '2' 
l,'i2'i 2 1 ~- rqq 
1.498 'i.474 ~87'f 
16.60 l').,,. 2' .'i7Q 
11'1 AAI> 17 <>1>7 
"" tAi: 
o4tll 7AO >.77 
34.144 'iO,'ilO Al 6A6 
'i6.61A. ~?.81? 1>1.~RA 
-,Q -"~j; 
.dA 876 .d~.2~o 
144:114 11ls_._b~ l'i9.88: 







8'i.080 61,234_ -- 8'l • .d2'i 
--- - --=-- ----






2A . .d?9 >.7. 712 17. ?A: 
66,826 118.4'i9 10Q,611 
1.d.I>RI\ 6,569 6.718 
1\1\. ~~' 6<;-"" Al'l c;c;, 
10~~72'1 
.25.L.l >.6 ?00.20.d 
46.<;80 '~ Q.,, 10 '7A' 
<>A 
~-

































Esportaz1oni mensil1 (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
~ '19 .. .d6 2.d.!l.d6 
.B.s....i65.- 22.7'i8 '17. 7<H 
.'l'i ____2§_~b 1':1 .. 2.3':1 





1 ~ A' 2.c;o: 3 .. 402 
A.ll.~(;~ 27. 71'i .n.nc; 
5lo 756 r---20,473 '-----44,153. 
96. ~!l r:::=E~ .d~ .d?Q 8R.Q08 
- -
- - -
7"~ 2'i.6.11.'i 700 
.~b':l .4, 36 
?a aaA 





eiwo 129,!!10 2!!.974 
30.495 70,453 0,447 
~~ 24 .o 1 ')1 ,')b':l 
1 ~1. 0~ l.db. l'; 20,29' 
2'\~ '\El' 144 ltl: L'\4 
?Re; 





















liJ4 •. '\4 
ltlo4'~ 




~;:; R~<> ,17_708 
b':l.tl'\1:! 2':1.':130 
.d .R.d: A 0 1 
.bltl tl,'\ltl 
8. 'i'>.d 5o22~ 
"' .71>1 ~1>-~UI 
70.6'iC 'i'i.82 
IQ~.?~R Ar ~o? 
1n A7A ,.,_ll'l'i 
398 2'iC 
ll>Q 22' 
9. 19 'i6' 
- -
21 .!!6' '16.709 
<;0- 70? 1~.77'1 
- -
68.653 22.41 
1l> 11'11> 3.996 
06,231 59• .N 
7? 1'1?7 17 oo,; 




























Exportat1ons mensuelles (t) 
Avoine 
nach : verso : naar 1 







EX T R A - CEE/EWG/DG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 

































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
.:,., 
FRANCE 
Manat liche Aus fuhren ( t) 
Hafer 
I II III IV 
"}",1'-J. 4.4 ~.t)IJO <;, 79" 
• l24 .~04 1011. .9b6 
'2<; 846 2.111.6 1.876 
'''1 789 







_ 1 .OAA. .,, , ""~ 
- -
;;;; '?? 
4· >5b j,U7'J 3.873 4-949 
A,l5'i 4.2 0 6.90 8.'i96 
1 .. , :>.06:> ll.>.7fl 4 .. 711 
.2.b06 is:~~ .6'i2 13.0'50 14.73' 1.766 .,_,OUI t:. t:.A~ " ~~ 
1.oo3 925 531 ô70 













>2 7_/j_ 25 9B3 
6 2 0 'i98 
-
10 ? ?0 10 
__ 1•'7 ,eN 'i'ié 1.'> 
--oBo 01 .9B2 940 
2'i 31 ? -,,, la 
:-Ao 1B9 16 .16A 
Q; !fiL 7 00~ 



























Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Av ena 
VI VII VIII 
c; .711 
A. À1<l 2;269 .a~-




2.056 1.592 1.929 










22 14 ll 
21 19 
'ill 10 lOo 





















MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Haver 
x XI 
A.,;ru 1 .'i7fl 
lA A6B 












7?' A', A 
u. 1j4 9.T'J'J 




















Exportations mensuelles (t) Monat llche A us fuhren ( t) EsportaZloni mens11l (t) MaandellJkse uitvoer ( t) 
Mais Mais Granoturco 
vers: nach 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/DO/DO 
l~O~ 4C, ~9~ 3~ •. 32 3(,2''3 4 .2'i4 , 7'i6 
BR DEUTSCHLAND 7C 42.o·. Il. .26C ~6.Q6 c;l 086 .11..11.,6A6 .45......l2Q f----1~· ~04 .3.,499 ~4 .. 484 Al_-mA À7 ~ 7F> 46 .. ~07 
7 30.637 61,026 73.108 98.008 103.171 
72 
l~O~ 1 .793 1 A. tl'lh ~ :-HO;~ J.5.2_ . . 911 
- -
2.68C 2.t;2~ 
ITALIA 70 2.uo: 1.762 [8q 2~ ~ .,._ ---- - 3.'iC _n.tR ?2.R'i'i Q~ll2Q 
71 3·450 3.27Q 4,726 'i,Q6<j- 3.504 --~-----
72 
l909 .790 'iA.ilQC ----t~'\1' 
.aJ.1o AA AO? NEDERLAND 70 2A,A0 2 .QR!l ::>. 2t;6 A" :?AT ?O:Q7Q ill~~ c4. 72.4 l:>~Rc;c; 'Y:.72f ~'L.:!Q: 1 • 6c; .dt; l07 11Lc;.1o 1 2. 71)8 1 n. ~64 
72 
l'l69 47.929 40.412 A'i,'iA6 7f~- 42.:-ou 44.138 1_8. 303 14.433 11.442 )0.684 42.917 59.088 UEBL/BLEU 70 c;c;,6c;c; d6.R'll 6:>. I?R 8_ ~ ~5·~; <;7~AA:> 22.1n ~-2'i7 ~8.'i26 <:>7 ,;Rn t;d~ARQ c;6.47l. 71 i;'\,612 64.6i;6 
.,.,, ""' ,:,, 114-~ 
72 
~1 LAt;.B71l 182 l~tm~ A6. d' ?l.. IR 4~.8.dC 4.d.~28 32.,3.d2 6'\ .. .d'll. .2~. T'ill '~"-0 l2.d.822 120.9Cl 13.d.53.d ].22.01~---~~ l.6.0'i0 .Ail" 226 _6~.084 l<ld .. 'iQ'l 171'~?:>6 •43.900 tot, INTRA-CEE/EWO/EEO 71 lO'i,.d6.d l7.d. 068 11i0_1JiO__ 
..320a4.'19- ~ ..3.29....64Q_ ~---~ 
7:> 
II. E X T R A - CU/EWO/EI:G 
1969 75.024 23.418 .54.0 1 T'i,130 36 • .d03 3.d.888 12. 761 15;81Sl 13.681 12.282 31.648 29.992 
ESPAGNE 70 2.d.O rl:l 26.'l10 l.d. 7'\' ~."i<l:> l6.0'il A2.:>7'i 4C .922 14.94'\ b.3~l ?1.n.tA l.C TA' 10,395 71 1?.0?1 ll .0<;7 >~ ""'" '~--- - ,., ~;,., 
72 
1a,;a '\3,.db6 23.'\QO .4. ,. -~H~- B,"iTo '7C '.dl 2.6:.> 
ROYAUME UNI '70 
:>A 1?_ .. , -<;<; Q3,84z._ l.A.??'i u. 126 
_4] .628 2l 33l 2.1.6'59 17 ""' <:><:>_oc;,; d? l<; f-#-- ____l3.._all_ ~-3.1..68_4 --2~ . ..61-716 -1.1.1.l25--Qhq 
____l.59_Q__ ~'ZSQ -~ .S..J5lL _____z_.~ - - - - - - -
NORVEGE 
.,;, --=-U:~- --~- ------- 1.720 - - 3.086 - .. tn .Il.' 6.00"i . 7• 3.520 ,c;oc; .Il ùii 
7? Q/iQ l'l. ,.dl il ,q·w lC l.OT l.d,61'l ~ tl,!H'j ,')42 • ltlj . . LO.OU . 





L969 <;6 R R.Q?,; 26.278 . .d8'i L'i. 08 28.006 • 8.806 2.884 4.510 lO.O.d'\ 14.1'1:1 o. r29 
AUTRES PAYS 70 22.7: .!.O.'iQQ l'l.Q.dl .AA? 10 6<;7 6 266 7,.d11 .1. 258 4·498 .d.Ol4 6.841 18.128 
71 2Q,28~ __..3~~ R 7A<; .. , 71.1 8'i~Q~ 
7? 
1o,;a :>1 Rl<; ~ ~H~;- Alli >lA A. ,, ,1\_<;2 2.'i25 21.'\48 22.053 J<'.4b0 '2.')~.d Ot • -4~ .,;... a~"'" 1 <)0_ ,(,;!\ ,.,;;-r;>O 7771<1 o.,;,;,;- lOii .. liR7 A<; .. !lnO l.<; QQ '~ "~? a: 1na D6.~'i2 
tot , EXTRA-CD/DG/EJ:O 7: ro;.3J4 130 .OA7 An llo> ~-. AOA ,;A·,- ·,-a-;, 
7? 
[Q6C J42.92t 2 .3.000 :>?R~<;QK = ~?X ru;>, ~~ . ~4,j~') 9', .'olt . 7n 2C .6AC ?>.Q 7Q' :>'i'i.X -,<:!' :<rn' l'l'l': ThH' ?' . ..Y4_,<.J<! .!,_l . 1'7n ?AC 





Exportat1ons mensuelles (t) 
autres céréales 
nach : verso : naar: 










Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
L___ 









































Manat llche A us fuhren ( t) 
anderes Getreide 
I II III IV v 















0 2._qo_r ___ 
~- -
- - - - ------
~ 1 _RtY OtVl 
____6_1_2__- 1 ()QA 




T.:<h .88' Q2' r-G2~1 111 n~~4 ,~, L20 ~ i;{)7 -
- -- f---' 1----_l,___ 1?? -
q 04'i 2...186 2.90') 21M- 7 6 ?.OAA 'i 16 21 
l'A 10 J(\ 
---4 1-- ~" 
-~ r--- ~-
--H -- lC 2C 14 
_____]2_ 
--- u___ 1--- ____UL ___ _:___~_21. 10 
~------- j------------ ------- -
--
-------~ 









4 632 A?' l~R _~;·~~ :>.~o6 ~-'~ 2.018 3.266 1.916 6. '49 
rl§.c;OQ 26.923 Q8Q '171 'lâ 
.1>01> 2.927 'l.76'i ---H~ ~-------1~~~~ 'i.2Q4 lAA ~- ~' .~ ~>Q 26.QA/; 1 0 399 nA 
x 'i.OO!l 'i. l!l!l 6, 7"> .d.'\116 
,~·2?J li> A lC .RO< IA.60Q 11l. ~A? ?h lAI> IR • 'i2: 6.d 
Esportaz1an1 mens1l1 (t) 
Altr1 cereali 



















-1 279 ,j 
IQ 
- -2Q 1 4 
--1------~ 
.440 1. 12 60 
'i. '44 .031l 51l1 





















0 .. ~ 













































Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach 1 verso: naar 1 







EX T R A - CEE/EWG/EEO 
EGYPI'E 
CEYLlN 
IliDES ace., JAMAIQ 
'l'RINIDAD, T ABAGO 
At1rRES PAYS 
tet • EXTRA.CEE/DO/DO 







































Monat liche A us fuhren { t) 
Mehl von Weizen 
I II III IV 
'34 2. 321 2 3bb 2 .. ~<;(] 
3.404 J.~uc j.422 3.'1'12 
2. >,61 2.>,c;8 4.078 2.684 
- - - -
- - - -




44 J4 jO 
[5. f.l', >?S'!> 
,oo l.U7t> .069 1. 1 
029 1.015 969 1.106 
8>,8 811 Q~Q Aoo 
l,.A'iR .AOR 
4.313 4.261 4.425 5. 36 
>,.274 .246 'i 104 6 !)67 
?O.Q'i6 7.Q'i6 - -
7i;> .QI'\'i Q.B7'i Q.<;60 
_l5.9fl8 ..22.208 ,, .,;nA >O 1aA 
4o')Uj ~-';l'lt ';1. 4ob0 
11 354 i5-24tl-~ ... 1.010 .44: 
Ill 
.2.505--f- _8.1Q.L - ---
.1 2. '1'1~ -~~~~ r--~~ 
. >?1 .6Q1 
--- a'--· '36 lQ6 _ _584. 
f--· 
~04~ ~0.0'4 ~Od' ~'·4b0 
34.991 2b.324 23.339 30.730 
?7.972 17. 71.'i 20 160 20.041 
4C .4 ~6.60 21l.M'i 2.620 
.5.4...425 AL-!14C Jo.2.,4 56.94') 
44.747 43.6'i4 ,;, ,., ,;n Aa 
42.jjb 4( 02' 
'iR.7>,8 c; l'i -li?. OR' 
4R.Cl?1 
_46.QOO 68.')~ 6' .·n6 
v 





























Esportazioni mensi1i {t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
3.0: ~-4. 2.304 
- - -
- - -
w 44 00 
931) 1._201 
_!,.397 
953 710 1.014 
1 
A. l,RR <:704 .'>00 4. I)Q 3. 2't~ 3.wo 





3.4' ~.LU~ .:: • .)0<: 
1.:.t<l? 1 80<; 2.017 
-
22.056 24.~Jj ~~.0)11 
3b.001 jU.,4) 10.001 
26.~~4 jD.!:IJ E·-~ 
b'::I.2'1J 4' • ~~ _ _}S,,_léO 
.1 ---:· - ---
. . .. ~.7B' 





















.1' • '12( 













- -b. 740 
-
j. ')2 • ~o. 
, .;,;/;- ,~;GA 
25.63T 10.b40 
.,, A>t; ?n a7? 
43.604 ":.~bU 
;? Ah? 'il 001 
.1' .466 33.4'U 



























Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach : verso: naar 1 





il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWCJ/DCJ 
Suisse 
Autres pays 






























TOTAL / IlfSCDSAMT / TOTALE / TOTAAL i6· 
i6·r? 
FRANCE 
Manat ll.che A us fuhren ( t) 
Mehl von anderem Getre~de 




'il 8"5- 0.7 77 
- - - -





- - - -
140 15§. 189 11&_ __ 
11.' ,18 20'i 27i 
.JR? l80 21 _.M5. 
--
ro 22. 
.,-,., 128 272 272 
2~':!- 265 <>Ml 1?() 
~·n 601 4'57 47' 





1/J. 1 2 
1 11 l 1 
3 OU4 4')'1 4'19 
-
4.9J ~78 IJ.QQ 
'i'l2 592 
'"" '"" 
-~ 71l: 68( 6JC:: 
01 771 














Esportaz>oni mens>l> (t) 
Far~na di altri cereali 
VI VII VIII 











16<l 1ir:: - --s6 
344 361 . -20!1 
rn Z'4l J.UO 
-;{~-_.464._ >.h~ 50.3 f-----
--
'>34 4.42 760 141! 
?2A (,( 41:12 
'i'i8 




'iJ6 /J.'\2 ro2 1.42_ 






















MaandeliJkse ui tvoer ( t) 







































· Exportations mensuelles ( t) 
Gruaux et semoules da céréales ; céréàles 
mondés, perles ; germes de céréales 
vers: nach 1 verso : naar 1 







1Q71 Itelia 1Q~2 
lr><:O 
;;,;; 
Nederland Q7' 1Q72 
16Q 
11170 
~.E.B.L.jB.L.E.U. 1•l71 U72 
)/iq 
1070 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG L1171 
1072 





11 • ., ,, :o 
·o 
RoyaWDB-Uni li 2 
10'7n 
Dl.nenark lfl7l 1Q72 
IQ,<;q 
'""" Norvège '671 1Q72 
Q/iq 
1070 





Autres pa.;ya 1971 107? 
~a 
;?;. 








Monathche Aus fuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Griess von Getreide ; Getreidek!lrner, geschê:lt, Seœoli e seœolini di ce~li ';cereali 
MaandehJkae uitvoer ( t) 
Grutten, gries•el ; gepeide, gepa.relde 
gebroken of geplette granen; graankielllllll geachliffen, geschotst, gequetacht ; Getreidekeimen mondati,perlati ; genai di cereali 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
sn ~] ?r-~~2 ,,qq ~c:; 1n1 ., P.. 
-3.282- ---~- =::2.ro- 2- 'tdl 2.1U 2.217 ., ;..,~ ?.c::.n.t 2-242 ?:liA.~ >.:287 ~:661 2:Jiir 
' ~ 
- - -
- - - - - - - -
- -
'j 




- - - ·----
17Q L2 Q] L'i'i 
,., IDn 1.11 ~ -QQ .AQ 89 74 93 l40 16] 
7Q :>~: ,.;,t 1Jl.7 li'> 
63T 932 1.32~ 353 ~-~ ~ ~o_ -~";> ??Co_ ~'7" J.'jJ. .)0 2~7 'i'B 28'i 68o l)b 00) 'jOO 296 323 lo55b 
1 816 2 00~ ., «AA ?.7M2_ ___ 3...410 
2 .. ~.,~ 2.42' ~.~ 
-i1ïf· 2.3b9 J..'j· ~. i';fU [.)0 •JU4 .L.u; 0;!~ ~.v<: 
.4'i0 3.62 ~·Q~ ---g;X76-'---~~~ 2.')00 ~.O'j\J ·":fO .ln:> 2o!:/b7 3.979 ,_Q4Q o;_o;<S 
.7 --,___~:_:_ r-----
60 1 'AC! 62 'iO 
'" 
52 35 40 92 47 B'i 
li' <;] 70 /ic; c;c; lili 'iQ 'iQ 106 Q1 910 'L'ill~ 
2.040 2.308 A 1. A an <;dA 
L!l' 
.14J L!l!l OQ lQ .4Q 19 g· 'i9 qq 
"" 
lilL f-- 60 _}9__ 48 6i; __% '53 .55 86 5(J 29 
?Q 
.69. f-- .:::::w= ----20. ·~ 
1 ·-i~_ - -JCl- - .30_ -- ?11 liO '\0 'iO 'iO AC 21J 4<; -- _.5JQ._ -- _gs __ -- ~<; 4'; 30 20 20 ?0 2C 20 20 
-----2e.- ---24---- __ ____2Q___ 
'\Il ~§- 4( --- - '1ll 4U' j(J O'J 0\J .); <:U 'i'i 'iO -~ 20 6'> 90 b9 "' '>n '>n 10 
- -
___ AQ_ 20 40 
.40 L!l6 2·r4 49!l lll «:fi JU 
~AA -~ ~'i6 1Q8 - AQ6 l'i9 49b 50 119 H7 .,,R 'lR ,..,!{ 
__ 238 41 159 
.1~ >K 'TI' 4Q ~0 211 
- '\Il 2' 22 .).L 
~- ---- <;j -~} l~ l" "20 l!l ~ 68 ,., ~2 A 11 
,.~ 17> ~ ?7Q .78 4Q2 . 614 306 L93 r<J 00 J~-
ïA7 ua 602 c;ü. 81<; Wl 670 ..2!1§ 071 .'i68 6Al 1.043 ~1~ l.l'h ,.,., .,,R.:, h~ 




7"t V"tV -~~ • ·J· 
'"n 07? :67? cm :A&t 'td ,4'jj 040 9~2 Ql1 .RQll '),loo 
2. rog :<io/i 3. 1 l;'i96 1 """ 
'· 188 0~ ,:·~ ~ ...>.J<J _., naA ?lin 
A """ :..ll6. :<lAA .:·n-f-f 6.6AQ 9'."'5'3'4 lil''c;\à 1;"_()'611 Ti liKl> 
FRANCE 
Exportations mensuelles (t) Monat hche A us fuhren ( t) 
Farines et semoules de manioc at similaires Kehl und Grieas von lfaniot und dgl. 
versl nach 1 verso: naar 1 I II III IV 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
o'l - - -
rn 
- - - -
B.R.Deutachland l 1 - - - -l 2 
iQ 
- - - -, rn 
- - - -
Italia l l - - - -l 2 
;o 
- - - -,, rn 
- - - -





























- - - -









TOTAL / INSGBSAMT 1 TOT ALE / TOT AAL - 1 - 2" 
1 2 
Esportaz1oni mensil1 (t) 
Farine e samolini di me.nioca ccc. 
v VI VII VIII 










- - - -











- f--- - -
- -~-------
- - - -





MaandeliJkse u1tvoer ( t) 
Keel en gries van maniot en dgl. 
IX x XI XII 
- - -
- - - -
- -
- - - -
- - -
-






















Exportat1ons mensuelles (t) 
llalt 
nach 1 verso : naar 1 




















































































Monat liche Aus fuhren ( t) 
llalz 
II III IV 
.43~ r2~ 
.'\A? Q'\1\ ':\1\':\ 
'i.26a ~_i;Q7 ~-~" 
':\Q? ? AR ':\.A7R 
.~'1.7 .728 2.272 
1. 2'5C 1 . <;Al ?.'il\0 
-
?6':\ 
80~ 02'\ .o"\.4 
84' o?C:. l~?nli 
~Q1 2.02Q 1 824 
2.346 2.346 2.369 
1.191 49!J 445 
4.~. • LU •44: 
B. 14 O'i'i ti.O~tl 
8.5'52 6.6'iQ 7 .. 'i72 
4.899 4.48Q ':\.77':\ 
2.017 ':\.RI\? d.f;i;'), 
2.761\ , ";;" ~ ·i?i 




1.~~ ·t-- 1.!~ f-~~ -
000 Alln Rnr 
'i7b 6( '\OC 
20C .?no .ilnr 
1 • .12_2 -- __ 200 ?()() ÀIVI 
LDO 





6. L'i2 7.'l'l'i 6.t141 'i,471 
R.'il'\ Q.'\86 9.'589 12.939 
9,850 13. 892 111.. ':\1., 1? .. '\2Q 
llo 53• 1:>.491 14. ~0 L].l90 
lb.03'> L4,29tl ,tiQ'> 22.~'5Q 
15. 80 1Q.7Qr:; 20.312 21.954 
!hQ '70~ ?n.RAI\ :>r I'.A7 
" ... .;,., 




































Esportaz1oni mens1l1 (t) 
llalto 
VI VII VIII 
~ 2.1<r .•nC! 
?. \'\( 2 .43( ~'l4 
? 1<'7? 2.4QB .42 
-Q64 553 '36 
~.'iQ4 2.043 2.1 3 




7: ;oR ':\.2QQ .6\R 
1:. If.' ?.707 .nnR 
?.?7? 211: 2.Q4'i 
, li:.f. \7' Aoi't 
Anr 60C 60C 
7/VI 700 ROO 
IRA 40( 20C 
nnr .2œ 1 mo 
'i( 
??':\ liltl ~20 
.246 ._il.,_,,_ 4·4'9 
7,686 b.825 .133 
L0oi<{4 ~Go vu: .v.,.> 
~ L'5.42. LC>,O'). 
'>'> "RR 





























2.881 ? ,c;'J.q 
'i'l'l 6Q jutJ 'ié!J 





















O.tiO 1tl .. 'i6~ 





























Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes te~ 
nach 1 verso : naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 













































~ 1,1 l 
1é7? 
FRANCE 
Monat hche A us fuhren ( t) 
St~rke von Kartoffeln 
II III IV v 
781 o,;R 71;? ii< 
.i!6~ 42<; 506 345 
."\Q LOR ~06 oc 
<8.!<._ ,;.., .,-.~ o;.;. 
281 ile\ .. n11 ~M 




i!Ol. 309 195 l4'i 
~6A. ?Of. ~"1 l~ 3A.6._ >o? 308 
-----
.1>~ .Oill 1 .768 --~-l,Qi_O 1 .1-77 1 . ?Àh 




.36 -,1n 11A. Il/; 
- -i!O _500 o;r; 




2QQ .a-.. ?06 ?Ill 
1À2 18? U7 lRO 
24Q ,.,. 77 Ail 
hA7 'i8CI A.60 A.n'i 
'41l ')0') . •j ,OQ2 
~c; AR'i lQ] lU 
l.A.1'i .'hl>? L!\7 oo3 
Esportaz>on> mena>li (t) 
Feoola di patata 
VI VII VIII 
.,,.., 
;;;;;:; T,~ llï 
~~ IR 22/i 
--339------- .a f-;F 
?c 
- -
122 llO 96 
>7R il'> ~u;a 
~~903- .?R' Il< 
----
107 11>1> 60 
.;.;. 




--..:7 ~ 1RI> 
167 64 190 
?,1,1 ~ 2.d' 
;;c<A Ani!; L2'i 
7At: ,·,;,; 
- >n1 































































Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
nach 1 verso : naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
BR DE!1I'SCHLAND (V 1 
72 
1~1 )~ 
ITAL!! r 1 
r;z 
1~1)~ 







tot. INTI' 71 
72 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
1:;10:;1 














tot • EXTR.l-cEE/EWG/DG 1 
72 






















Monat hche Aus fuhren ( t) 














l.Q78 1 _fi?A 
z.uu· 2.4~:1" 
1.'>16 1. 14 
2.570 1.284 



















-452 -- ~0 -~ 432 




391 6'5'5 ~J2 jU' 
66Q 671 1.068 1.7?Q 
1.17'5 1.219 1.598 976 
''" 
2.661 4.397 2.'594 




JoU':IJ ,,,o·, 4 
6': r.r oc fi 2R L868 
Esportazioni mensi1i {t) 
A1tri amidi e feco1e1 Inulina 
v VI VII VIII 
2'\3 
246 369 28~ 392 
312 






25 7 79 3 
5 
179 13'i 20~ 118 
A').A ').QR 7?R ').QQ 
~77 
376 
705 oc .U~4 1~4 
1 _nm 
.z,, z.z54 -~~~ __J,o_\1\J~ 
.0'>'> 1.506 l.o~~ oUU4 
.898 
04 





442 409 869 2'5 
\fi 
410 021. j~~ jOb 
948 244 '549 908 
6t15 
2.0t19 .123 2.4' 1 2.32 
2. 14tl ,b24 J,<::o~ ;::. 
4.2tlb 
ë, U2 





















MaandehJkse uitvoer {t) 



















<:, l:;IO <:.<0<: 
,_,<;6<; ~ .. 322 
4 

























Exportations mensuelles (t) 
Gluten at farina da gluten 
nach 1 verso: naar 1 





tot • IMTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
tot. EXTRA-c:U/EWG/UG 






















Monat hcha A us fuhren ( t) 
Klabar und·Klabarmahl 
I II III 
x JI( ---+~· Q~ IQ 





176 AJ.O 119 
- - -
- - 22 
- -
60 119 82 
2: 6 4: 
47 7Q 119 
218 A26 
140 140 183 
381 737 491 
-
>':1 .':Il 
121l .21l bO 
4l BQ An 
Rr 


















Esportaz>on> mens1l1 (t) 
Glutinea far1na da glutina 
v VI VII VIII 





-QQ ~L __198 -~ . _§Q_ -
60 
··-~-· 









r<IK -.;q· ~ .3~ 
~-,__ _ _1QJ_ 2q 2 16 . 
?2R 49 [58 2b 
.29 Lbl 20 4V 
IOn 
10~ 400 6 














Maandel>Jkse u1tvoer ( t) 






























Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus fuhren (t) Eaportauoni mensili (t) MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Sone at reaoula«e• Kleie und d«l. OI'Wiohe, atacoiature, eoo. Z...len en d«l• 
veral nach 1 verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
;. Ilf'rRA- CD/DG/DG 
. .41B 1b4 00'\ ro;b bb' --.,,; .,.,.-.. 
BR DBl1l'SCBLAND ro 
,, c; c;c;n AlR IAR <>?O '\76 A.6o; A08 A Il; lil R~ 
71 67 16 22o; 186 16 
72 
[g{)'J 400! . 9Hl Zi'] - t!!J - 4U ITALIA ii) 34" 2ll - - 18 - 21: 21'J 2')C 24C 22C oc 



















1969 2.9'\0 11n .66: l.601\ 21.77 4.778 4.181 2.';34 2. ';C 2 o;.oo 4.091 3.610 
tŒBL/BLBU ru- 3. 324 2.286 2.'i02 3.'il0 2.c;ll ~.1;14 3.929 4·6C 4.107 4_<>1l 11. noR -;,:-un 
,.801 '\.680 4-!'91 4oUJO 101 
2 
1969 16 '\. 2 ~~9à~- :-_ '· l4 ~' Joi!J j.40D oi>'J4 4· 0 ·~~0 2.'i2l 06: . 6QQ l . 'AB 4.'52'5 '5.]'5] 4. '3 A AAA " .,.,.., A -AA" 
tot. Ilf'rRA-cD/EWG/EEG 71 ,.9.!8 '\.1111 1\.'\<;7 4.26.4 T.li7 
.. ., 
II. E X 'r R A - CU/EWG/UG 





2.418 Z.'Jbb 2.411 2.') 2 r'\1 1.681 1 70'> SUISSE ;., 1. '75 2124 ., nA? 1 ?t.A <> iRA 
;.., 
--+------+---
NbQ 2 3 3 1 3 l 2 4 - -
A11l'RES PAYS -7n 
-






'" [Qljq '590 .oz· • 1'5'5 .02b , """ , '<n ..41.4__ Q'il 314 2. 13'J • rz• L2 
•n '\6' .'\'>2 .:!2 r'>4 .2'\'\ 2 • .U<; Jo O'J 0!.444 <!. l~ 2. '34 ~bll~ 2;uo!! 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1.779 :-_1?4 
., "·" , """ 
'> lAA 
,., 
19)9 . 4.0UI. IJ o.uw .liW 
. . . ·"~" .,. ~.,., -.>o.: 7. --.-ni' TOTAL / IlfSCJBSAM'r / TOTALE / TOTAAL "5.7~ -.;:aM: 6 0'\0 -~1 • .lOC 
r2 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de po1asons ou de baleine 
vers& nach 1 verso: naar 1 



































Monat 11che A us fuhren ( t) 
Solubles von Fischen und Walen 
































Esportazion1 menaili (t) 
Solubili di peaci o di balena 
v VI VII VIII 
- - - -
-
-










- -~- -- - - -
-
--- 1--------- ---~ 
--1--
- -
- - - - -
-
- - - - -
-
- - -
















Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Visperswater van via of van walYtil 


















Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
nach : verso : naar: 

































































Menat llche Aus fuhren ( t) 
zubereitetes Joutter (1) 
I II III IV v 
"u" l'1t 2\JC J2b 
324 30<1 .d86 7:>:> >,c; 
<19 6 3!l 51 -~ 
~-43b .204 20,'1b'l _4,4.0 .d. >..tC 
o,V4 .21>~ 12.471> lO."i41> ~ 6.')9') 10 886 tlo4!H l-~lt) -
210 2l"i \!!' 12~ 
201 251 3'i4 490 1'i'i 
642 1.316 J1'1 392 1.230 
241 138 298 368 248 
628 46"i 68o 847 600 
514 271 >.c;o .dl:> >.7>. 
O, D~ '), ,,., '), 11> 
.14 o.2o' c3.996 12.6: 3.~ ____ LJ.4L 







21 14 ?O' ., c;c; 
















f---- 21 6 l"i Ol 'i2 1'7 
il- -- h h :>:> __2_ 
--
- - - - -
- - - -------~ ---
- - -"' -
')2 3'1 u lll 
(~ 42 4::1 48 48 
86 76 70 9'i 
.o: 1.603 1 48o 1.617 2.968 
2.2_15 2.00!l _4-372 1.650 l"i 
1.163 1.258~ 1----- .3247 i-----L 553~ _5.655 
1.090 3.1>9~ ·542 l.1>5i J,lOo 
?.67. 2.0 '3 4.'iU 1 09 200 
~.214 , >77 > ?R, 1 ,;,., ~ R?'7 
2bt 12.')3( 2J, J'1C 
9.074 . 3.9: 12 . .7> ."i06 1 c; rc;c 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Mangimi preparati per animali (1) 
VI VII VIII 
224 ~ 
3lL t--- ?A' :>QA 
.d.tn· 7.243 6. >.7:> 






271 285 285 
61>. 6"i4 \90 
c;.tno o .. \C 01>1> 













b4 131 90 
.417 2 16 1 60 
1.528 2.403 1.245 
3.41>C 2.454 -531 
1. 14' 2.'iOb 1.431> 
'1. jjb ,')04 ,')'11 
L4.'i26 10 9. '2 
81 
MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Preparaten voDr dierenvoedill,! {1) 
IX x XI XII 
:>:>Q 
:><;/; .\7 -9 2'i 
.6<;" 7.608 !!.Qc;c; 8.6AA 
7.683 9.0/:l' 9.'i36 0.41~ 
:>BQ 
176 40. l)j 347 
261 283 341 498 
"i84 <160 7<;7 \"i2 
o. \oc o. •4: 9.93: 9.1>1>C 
9.699 10.745 :IJ1...441 _'1_, ~4.2 
- 1 21 10 
-
ill . 16 _, 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
l4 4') , 20 2 
- - - -
- - - -
J2 4 45 .)4 
3"i QC 8' 
1192 1.545 1.149 lo4C 1 




1.1>44 550 o9b' ,v<:: 
'1.2'10 • 0 2:> 
14 .29"i 




Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach 1 versP: naar 1 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
































Monat he he A us fuhren ( t) 

















































Esportaz>on> mens>l> (t) 
Riso greggio 



























MaandeliJkse u> tvoer ( t) 































Exportations msnsuelles (t) 
Ris en Çaiu d6oortiquh mime polie 
~aral nach 1 verso : naar 1 

















































Manat llche Aue fuhren ( t) 
Reis anthillat auch poliert oder glasiert 
EsportaZloni menaili (t) 
Riso in srani pilati anche brillati o 
1 id :t. uo a 1 
I II III IV v VI VII VIII 
0 0 
-






- - - - ..:._L· - -

















5i 5<l 35 ]() ]() .43 2'i .48 
6A M 72 4'i 6"\ 
14 4'i 2'i Al 
-
l2 ?li 
'" r.: 63 AQ g 
--
l'\ ~ '>6 .,, 
66 69 1'>'> AO an 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
-




545. l78 .282 10' ..282. .288. .12.1 
l!30 oilB'i 00 loo i!O 




2.388 18'\ 2,498 "\69 ~ 221 .L'\?'\ 
..621 
838 770 700 >.1'>1 A01 




. 1.28 2offfl) .6.5] .3: 'iC 4.6] l'i6 
1.076 955 766 'i47 692 
l'\' .o;o· An' 
-AM R11 ?.1<>'< .. ,.. .A.._hlg 
A2 
.024 88E ~6 782 
83 
MaandeliJkee uitvoer (t) 
Gepelde rijet ook geelepen of 
1 ad gegJan 
IX x XI XII 





.5 ,, '6 ..... 
'\2 'i6 62 42 




- - - -
- - - -
"'" 
225 L22 362 
L'i 
'"' 
zr 5 •. 163 
804 72Q 4.'i7Q 882 




!lQ7 , _ii, ... A 
Exportat~ons mensuelles (t) 
Brisures de riz 
ver!jl nach 1 verso: naar 1 


























































































- - - -





- - - -
- -
T 
Esportaz~on~ mens~l~ (t) 
Riso aapzzato 





































































IMPORrATIONS MENSUELLES DU SECTEUR a CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS a GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 






Importations mensuelles {t) 
Froaaent 
aua 1 dai uit 1 
I If T R A - CD/DG/DG 











































































'i .. 322 
4' • .oo 
34.348 
ITAL lA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Wei zen 




1 .4Q .2.Q"iQ 71l 
10.14: 6.'503 4.63: 









10.14' t>.'i03 4.6,1 
17 .BAB 2'5.712 
4 .7~7 7Q.71Q -"iA."i02 
27.4'>0 22.9'\2 6' 7C 
40.8Q6 63.242 
j'j,4. l'l.4l'l 4.224 
2 .4. 2'i. 13() 2C. llC 
2'L 264 33.349 
-----
is:s~t-- 4'l .. 34U .J.2'j~ 2 .• 3~ 15.649 11.169 8.242 
w.>.l\7 3~ ."iQii 4C 121 
- - - -
- - - -
-
- -
1 .W4 ll.t>03 (), 14 2. 3"il 
33...681 12.74<; 18.028 12.202 
21.914 22.212 26.764 
16,41:16 13; ,Qqj l9.l04 1:12.434 
ll4.. 2A: l6"i Oll.Q31 
1? tv>n 1.2'L.'l68 163 .. 376 
.~ l42o'lll4 L32. 063 Q3.6:L2 
























Importazioni mensili (t) 
Frumento 










D,W2 2.86'l o'l')IJ 





2'>.460 J.'il4 L2o')~ 
'l2.4Z . ~-·'204 
4.'571 1.3t>9 .3.679 
- - -
- - -
,<;] 'J2' "i. 76Q 
.9<;3 2.406 2. 147 
l44.'i~l ()J 113 tl'i ,()44 
,Mil L(),j4'1 66.11 
!1i'-D Cl')o414 6!l.61>. 




































49.'i88 o;a .. 7n 
'i2 123 4. llll!: 
2Q.8' A' IRC 
4"i.6C 14.4~8 
L.il...'l23 2: • 740 
- -
- -
21:1.312 25. 740 
12 1'16 20. 7BQ-


























Importations mensuelles (t) 
Seigle 
au a 1 ela : 1lit 1 










tot • EXTRA-cD/DG/DG 














































































































































lmportaz1oni mensil1 (t) 
Segala 

















6'i 2' 23 




































































Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue 1 dai uit 1 
I B T R A - CQ/DG/DG 












tot , EX'l'RA-cD/DG/DG 








1 1 9 lU_ 









































1 19 .3')9 
12l 






















jj oU4. bUt> 
_6~937 f,, 
12.8l.il 7 1<;<; 


















'l'Jo9bb 91 .9' 
'jJ .<t 4',29 
ll2o160 .19. 884 
9' 0( 129.'>43 
~5!1 .. \')4 'i<t-66: 




.BAC ~2 .. 2<;' 





.!lAO 'l,2 .. 2')~ 
f,_r;l\1\ . .d:>A 








l9 .. <t2!> 
30. 179 14.361 
9.2f.8 19, 358 
'56.610 3'5,304 
M. '.d.d 'i'i.QQ.d 
1!6,QI\Q âQ. 
')2.')8.d 
Q _r:;· 1;' OBQ 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
- - -
- -
~~. 7<; ~ 'j,b99 l'), !lC 





'· 7'P, 'J.b99 l'), Il~ f,l;r; <;.02' 1_.~1 










rA 2') 4 
12.aB' 74: L7') 
2'5.186 -17.14: 23.299 
24,011 <t2,!l15 71.1,J2 
r;<;,r;: oUb9 2 l'i2 
































<t .499 49.66] 





.d' . .dQQ .dQ.66' 
4.924 ,0"34 
2.430 2.'i14 










1 .110 11<;,406 































Importations mensuelles (t) 
Avoine 
au a 1 da : uit 1 













tot • J:XTRA-cD/DG/EI~G 














































































































2.487 2 286 
<!4. !.U 2: 
- -18 .. 477 n <88 
'j, 2bll l.ll14 
9.085 8.311 
96 627 
29 .. 278 27. 289 
.4..4'i cil. Wb 

























































Importazioni mensili (t) 
Avena 
















2,494 00~ 11!2 
" 








.<;74 2.b41 2.8()Q 
2~.&: 3.'j,~ ll.ljgq 
1p;:c;OO 6.Q( l2. 077 














































'l .. 21l'l .94'> 
I?.QK 12 .4<<; 
.78Q 7.Q66 
2.142 <."i28 
21 7Q2 1Q.066 



























Importations mensuelles (t) 
Jfata 
alla 1 dai llit 1 





Il tot. IITRA-CD/nG/UG 
E X ! R .l - CEEV!WQ/EIG 
u.s.A. 
.lRGDTDIB 




tot • EXTRA-cB/DG/DG 























































17~ .37 138 
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - - -
173 U7 na 
131.4 1 16.200 94.900 122.1 0 
bb.324 'l'l.IH2 6{1 .. ~~4 !S: 14: 
79 660 10.';~9 168.4';( 
l'lb, oc lCI .~ 
168.1lJ') 60.78' 3'5.'5'52 101.126 
')')' _/ic;c; 21"i,4:.1 lCIQ. 124 
- - - -
- - - -
- - -
"i( 29. 
j~.4J.~ o044 17 J74 1'5 087 
AA.QQ4 AO .. .l.76 17.CIU 
-
-
6.d .. .d.dll 'iCI. 7~7 82. ~"'"' 
-
- -
';4.0' 4:.756 56.220 42.6'54 
24.296 3: ,q,c; 60."48 'iC1.6CI7 
'l,Q_71ll 4'\.228 37.300 
.4!l') 'l,Qc; .67? ?Qc;. 01 IH.62CI 
~~~J 2JJ.-r4'l jjQ,QQ4 
'"' 0>'7 .d'il.li'ill A?'l..nnR 
\'i~ .dl:l'i 
" 






















Importazioni meneili (t) 
Grallaturoo 












U4.';18 102.21 14 .ts90 
l'l.6, 76 .924 !S: 7'i~ 
26 :Afif ???.017 305.4J4 
- - -
- - -
œ: ooc JOQ b"i, OQCI 
~- 7, 302 14.282 
14..W> 4.165 2.161 
12.'i'iA 2~. 1 050 
~E>;~ 
.933 ~J . .d 























c;· o. 01 












16: .128 t02.77o 
62.6'l 2b, llO.d 
2b: l'l: 2~: .CI"i"i 
- -
- -
44.91b 3: ."i04 
.dCI.86' 8' .7>; 






































Importations mensuelles (t) 
Autres Céréales 
ava 1 4a 1 'llit 1 
I If T R A - CD/PG/:UG 




































1 >9 2.154 
1C 2-62Q 























,q 2. ~'i j,OC)U 












































c;c;? 1 12'> 
~.~"il 2,9'i'i 
!!61 






















































lmportaz1on1 mens1l1 (t) 
Altre cereali 












''lA" l,lQQ ~ 






<r.ro lOO 806 
"'QI 
-
Cl .. 4 
- - -
-z>;Q ~· -~c 
-
~<; 
3')8 4'52 14 
4'il 59 
-
.~06 'A1 ·7!l 



















































b g!) 2.200 
l 312 ll'l 





























Importations mensuelles (t) 
Farine de frome~t 
au a 1 da 1 uit 1 
I B T R A - CD/DG/EBG 











TOTAL 1 IBSCJBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
Q6Q 
1 1 




































































































































Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 















Q04 1.369 63 
-Ml 2§ 9 
































































Importat1ons mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
aue 1 da : uit 1 














































Monatliche Einfuhren (t) 
































80 1 77 















































lmportaz~on1 mens1l1 (t) 
Far1n1 d1 altr1 cereal1 






















55 79 7 





MaandellJkse 1nvoer (t) 










































Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de cér6ales1 
céréales mondés1 perlés1 germes de céréales 
ela 1 au a 1 da : uit 1 I 










l!'RAliCE lQ~ -1 -
1 2 
-













II. E X T R A - CEE/DG/DG 
l'lbQ 
-




A1JTIIES PAYS 1911 10Q 
1• '2 
1 ,q 112 
RR 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 1 lU!7 
1 2 
R? 
TOTAL / IlfSGBUMT / TOTALE / TOTAAL 
'"" 1 2 
94 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) Importaz~oni mensil~ (t) Maandel~Jkse invoer (t) 
Oriess von Oetreidel OetreidekOrner Semole e semoline di cereali oere- Orutten, griesmeell gepelde 1 gepe.reldA 
gesch&ltl geschliffen, geschrotet oder gequetscht ali mondeti, perlatil germi Aicereali gebroken of geplette granen1 graankiem 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
-
-
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- -
6<; qq' 26 4 7Q 14 1 'b 8'5 161 14 
88 44 21 27 28 61 1'i 202 l?R lnli 9'5 
lU 18'i 
b'i qq 26 4 1er 14 1b !!'i L61 l4 RH .dA ?1 2!! b] \'i 202 
.2!! Db or:; 
113 18'5 





Importations mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
aue : ela : uit 1 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
THAÏLANDE 
AUTRES PAYS 



























































Monatl~che E~nfuhren {t) 






































































lmportaz~on~ mens~l~ {t) 
Far1ne e semolini di 
man1oca, ecc. 


















20 60 20 
lA 2 




















Maandel~Jkse invoer (t) 















































Importations mensuelles (t) 
llalt 
aue : ela 1 uit 1 
















































TOT AL / IRSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 1 1 
lQ 2 
l'l'A LIA 
Monatliohe Einfuhren (t) 
lfalz 
I II III 
fl'i 616 2. O'i6 
l2'i 6>.'i .s;Q>, 
4'i9 ~qq 1.2'74 
~1>2 Q' aR 
.099 1:)00 . ~!lQ 








2l'i .'i21 4.>.'i4 
_2, 226 .44 2.Q82 







H'7 b9 1 'i 
---AZ!L 2t>C 'i: 






17'5 '533 1 038 
1?11 140 1'59 
'562 40'i b90 
7'i 'i>.< 1 \!l 
687 1.23'5 661 
.932 'il44 
.976 4. l2C 
, 1.0' 2,909 4.'ib( 
IV 














"' 1 ilii 
949 
1 l'i 
'i .. 221 
4. 7'i!l 
96 
Importazioni mensili (t) MaandeliJkae invoar (t) 
lfalto X out 
v VI VII VIII IX x XI XII 
R:>JI •:> .7J.4 .4~2 266 '20 227 , ... 
:>.116:> 1.. JI1R lltlb .'l • .n .66~ l'iQ >.?' 
"""' 2 ... ? iAP. 2.060 2.'>1Ul l.HQ 
-
'i?' ,-o:.,· 
- - - - -
- - - - - - - -
-
?'iO 
- - - - - -
- - - - - - -
.i.. O'.L i!o9i!b 3. 130 .fll~ .2'i lU 
>. ...... JI 7:>r 
'· 
r4 3.91l~ .6rF. ?C , JI:R .'iA'l.-
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
-
'~'2 A 'il> 4bb 2( l'i2 
-
- - - -
-
- -
01 6>.0 430 44 200 21:lb J1'7 
'il2 1 • .48>. l.OC 760 668 284 'il". .?77 
on .OBI> l:l9b 244 352 i!OO 16 l'il 
... 2 
.41:l>. oUVI r6o 661:1 2!l4 'il< ~ 






Importations mensuelles (t) 
Fécule de po..es de terre 
aua 1 da 1 uit 1 
Ill 'fR A - CD/DG/DG 


















1 1 ?11 
1 2 
































1 1 .';Qi 
1 2 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 





























2 .. 2CYI .!!-..'i 





















Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 




Mc o;A<; ~~D 
OQ !!'Il DZ;( 
lAA oo;r o U')C 
- - -
~-~ - -





2TO 2 40 
- -
1 7 





























































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et Uoules, inuline 
tla 1 av a 1 tla 1 dt 1 
I. I Il T R A- CD/DG/DG 









































I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 





















50 66 6 
174 48 105 
'ill 33 69 
'iQ 66 
174 48 105 
')0 33 
L~ L4'l é 

















Importazioni menaili (t) 
A1tri amidi e f6oo1e 1 i.uliua 





































Maande1ijkae invoer (t) 














j')C 005 773 
563 15 566 
j')C 005 j 





















Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
au a 1 ela 1 uit 1 
















































































Monatliche Einfuhren (t) 















































































Importazioni mens1l1 (t) 
Glutine e farine di glutine 








































Maandel1Jkse invoer (t) 
















23 39 ~ 
_ll_ 17 


























Importations mensuelles (t) 
Sons et l'SIIICIIÙ.&ges 
aua 1 da 1 uit 1 
I JI T R A- CD/DG/DG 




Il tot. IBTR.l-CEE/DG/EEG 

































































MonatlLche EinfUhren (t) 







































_L345- 201! Bo6 l>QQ 




5.884 3.329 2 006 4..49: 
9.89' 1: .068 7. 26 
5.726 6.'i76 2.0'i1 
o..l41. f>,')9 'i,OQ(J 4. roc 
• •..lJ L4o::l'bC !lo949 .4]0 
7_ -:o.,;n 9.247 4.626 
,341: 6.'i~ 
l2.026 .A 
7 >.6( 9.24' 4.826 
Importazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, soc. 
v VI VII VIII 
- - - -




- - - -
- - -
-
- - - -





- - - -
- - - -
-~ CRI: 
\21; T.D"1 514 .493 
?..U: ~ 2QC 
-
- - - -
4.921 cr. 200 • 4.488 2.260 
>.04 6.22A 1._1~ 'i.784 
6 .. Mif7 























MaandeliJkse invoer (t) 


















'i.979 2 fi;'i 
























Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
4e 1 au a 1 d.a 1 uit 1 






II. E X T R A- CEE/DG/DG 
tot, EXTRA-cU/DG/DG 




























Monatliche Eintuhren (t) 
Solubles von Fiachen und Walen 














































Importazioni menaili (t) 
Solubili de peaei o di balena 

































MaandeliJkse invoer (t) 
lürperawater von via of van walvis 
x XI XII 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
2L 





Importations mensuelles (t) 
Préparations fourrasèrea (1) 
aue 1 4a 1 uit 1 











TOTAL / INSCIBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
L'HU 
1 1 
1 r2 )Q 





























Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetea PUtter (1) 
I II III 
_1j<1_ o;·~2 
Al? 20'5 636 
b.'j· q, 01':1 ~ 
'>.Cil!: b.•n 11 .311! 
"i.~CI6 11.325 10.2 1 
<1.~4 4.fd4 '> .. 31 
4.245 4162 '> • .LOO 
li.17"i '5. Ml"i 6.A"i 
- - -
- - -2 
- -
2A. Lill! 
lUo')O') 1 ,0\J\J 16.950 
ll.CIA"i 14,01'5 17.320 




- - -L.L 3U .4: 
.597 2. 089. .294 
1.139 1.111:1 691 
1.2"i4 L4"i8 1 1'56 
.bb2 2. cAb .2Q"i 
74 0'1. 
1- ~71 1.41:10 1.1n 
.2. '7"i L"i.CI.dt 
'W 



































Importazioni menaili (t) 
JlaDgi.Jtt per &Dimali (1) 
VI VII VIII 
'liR 
bill 4: 203 
. .d21 "i.6.d6 \Zi 
,893 8,7è!O .o: 




. 'l'l: 1! .. 22Q b.QlQ 







1. '34 94i 1.209 
l.ll:li 1:151 601 





Maanda11jkae invoer (t) 
Preparaten voor diereDVoeding (1) 
IX x XI XII 
210 Atlb "iO') 6~ 
6.1!67 CI .. Atl: Cl."i~"i Cl. L'>CI 
7o03J ~"i l!.l!n •LOiiO 
.3oOUZ 'loOU'J '>···~ ~.82~ 
- - - -
- - -
-
L4 .. 33: L"i, '2.' .07( 
.045 .3.441! l5o21Jb 0,406 
- - - -2 
- -
76 1 24') li! 
oL':IU [Z 1o529 1.613 
1.115 1.053 1.264 l.O'l8 
22'> oqq .b40 . .3 
lA en. .'5Q9 L6 
202 L'>, . 
,4, 
(1) Y compris lee con4iments, (1) einschliesslich wirkstoffhaltige Vermiachungen. (1) compresi i con4imeti. (1) en4ere préparaten dan van graan in melkprodukten inbegrepen. 
4• 1 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
au a 1 d.a 1 uit 1 







Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • B X T R A- CD/PO/DG 
tot. EX'l'R.l-cU/DG/UO 


























Monatliche Einfuhren (t) 












































Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 






























MaandellJkse 1nvoer (t) 































Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, mème palis, ou 
glacés et brisures de riz 
de 1 a ua 1 da 1 uit 1 
I. I 1'1 T R A - CD/DG/DG 
lQbQ 









U.E.B.L./B.L.E.U. 19i 0 
19i 1 
1972 
Il'ITRA-CEE/EWO/EEO 1970 tot. 1Q71 
l972 






TOTAL/ Il'ISUUMT / TOTALE / TOTAAI. 
1 
!TA LIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
glasiert und Bruchreis 
















iZJ.4 2911 .20 
hA :> 
10 201 885 

















Importaz1oni mensil1 (t) 
Riso in grani pilati auche brillanti 
o lucidati e riso apezzato 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
' 
lll!l l'> 
~l'ir. i'7Cl 4ll 
L.T'IO ~ bQ A 
IX 
MaandeliJk&e invoer (t) 
Oepelde Rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 
x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
0 LO ') 
~Ob 2i 2 
"' 
b lb 
27 l2 3: 
104 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEWASSEN, RlJST 
IN 
I T A L I A 
106 
!TA LIA 
kportationa mensuelles ( t) Monat 1 iche Aus:f'uhren ( t) Esportazioni menai li (t) MaandeliJkse ui tvoe_r ( t) 
Froment Frumento Tarwe 
vers1 naoh1 verso: na&rl I· II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I Il T R A - CD/DCJ/D:G 
é'l 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - -





- - - - - - - - - - -
FRABCE 1 - - - - - - - - - - - -1 1 
-
- -1 2 
- - -
- - - - - - - - -




- - - - - - - - - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. iQ'fo - - - - 1-----= - - - - - - -
1911 
- - - --
1912 
[qé'l 
- - - - - - - - - - - -10 
- - - --=-- - - - - - - - -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG lQ7l 
- - -J.'j(i!. 
II. E X T R A - CEE/DCJ/D:G 
f%Q 
- - - - - - - - - - - -[liT() 
- - - - - - - - - - - -SUISSE ~ - - -1rn 
lb'J 
- - - - - - - - - - - -1 70 
- - - - - - - - - - - -HONGRIE 
--î ~- - - -
16Q 




lQéQ 60 100 140 19. rc;o 4.340 260 120 6'>9 299 1. 0'\b L8'> 22.181 
AUTRES PAYS 





1%Cf 60 100 L40 1'l. ro:;o 4. \4C 260 l2C 6<;Q 299 0'\é 1 1!1'> 22. IH 
2C 9.'>. '>9. 307 3'5 .. 2Q~ 7'>.!!1Q 04.2'\J L')i!.oOi!.j OUotléé 09. '0.6 QQ 2Jlr -.:..-
tot. UTRA-cEE/DCJ/D:G ~ 71 
- - -1 2 
é'l LUI/ 299 D')f THo;-
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / 'rOUAL 
. . 09. n6 lOC 2N 
1 1 
- - -1972 
Bzportationa mensuelles (t) 
Seigle 











Monat liche Ausf'uhren ( t) 
Roggen 
II III IV 
[Q7C 
tot. IIITRA-C:U/EWG/EEG ~,.;uc 07 "'-1----=--+----=---+----='--+--~~-"" 
llfr2 
v 
Esportazioni men si li ( t) 
Ségala 
VI VII VIII IX 





II • E X T R A - CD/DG/DG .-~~-----.--~-----.-----.-----.-----.----~----~------~----~----~----~----~--~ 
~ 
tot. ~A~:U/.RG/EIG~l~~1-t----~~----~1-----~t-------r------4-------+-------}------~------~------+-------+-----~ 
1 1 2 




Bzportati~ mensuelles (t) 
Orge 
II&Obl versos 11&&1'1 
I R T R 






ICXT R A - CD/PG/ICIIG 
tot. ICXTRA-cEE/DG/EEG 
TOTAL / IRSCDSAMT / TOT.ALIC / TOT.A.AL 
IT.A.LI.l 
Monat liche .A.ua:tùnn ( t) 
Gers te 
I II III IV 
- - -L'l7U 
- - -
l' 11 
- - -1 2 
)q 
- - -rn 
- - -1 1 
-
- -1 2 
\Q 
- - -1! ro 
- - -l' 
- - -U72 
l6Q 
- - -~70 
- - -1~71 
- - -1 2 
)':1 
- - -1 
- - -1 1 
- - -1 72 
>':1 
- - -










BaportuiODi menaili (t) 
Orso 
v VI VII nii Il 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -





















































Exportatiou mensuelles ( t) 
Avoine 
versa nachl verBOI n&arl 


































































































Baportazioni mensili (t) 
Avena 




































































Exportations mensuelles (t) 
~~ars 
nach 1 verso: naar 1 
I 1 '1' R A - CII/.IIQ/IIG 













































l '1' ALI A 






160 100 20 
704 l9<:l 22 
3b3 51:l6 lb 







704 19~ 223 
lb' 9bb 979 
IV 
1 073 319 213 


















16 >,C 4>,8 \211 2 
4C 160 314 22 l'il 
'" 
246 484 
.3b_ 30 43<:l \29 12~ 
4~ {~ ..34 22 L'i: 
15 246 484 
141. 22t bt 70'i JiO"\ 
'i26 
1 088 'ib'i bQ" 
Esportazioni mens1li {t) 
Granoturoo 




>0? Q8 86 

















>;l;h Q!l !l6 







216 l'Cl! 1?' 





;z, 29: ~2< 




5 46 63o; 
-
2 


























Exportations mensuelles (t) 
Autres Céréales 
nach 1 verso: naar 1 










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





























































































Q8 A~ ... ?Q 
92 ll6 8 ll4 
111 65 77 
9tl 129 tl4 ~tl 
9: lE> ia- .4 























Esportazioni mensil1 (t) 
Al tri cereali 
VI VII VIII 









-4' 94 titi 





48 12 23 
44 rb. 38 
oc dO 3i 




MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Anders graensevaaaen 
x XI 












'6 L'> L4 
132 1 ll 

























Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
naoh 1 verso: naar 1 
1 R ! R A - CIIVIWQ/EIO 

























































!O'l'AL / IRSCWIAM! / !O!ALJ: / !O!AAL J: IT 
1 2 
ITALIA 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
WeizerDehl: 


















2.916 l.'i22 2.79'i 
>,.!106 "-97'i .RA<; 















21 .no 16.?8.d lO.<;Q<l 
8.920 0.780 l4.49l 
5.737 2.748 15.198 





2JL 146 ., .. 806 .>.94 
12. 726 





















































Es portazioni mensili ( t) 
Farina di frumento 













2.o68 1.564 2.316 










7. rc;6 1 101 34.301 
>,~.O.dO 25.908 47. 6'i2 
2Q_/I?A 2.66'i >.6.61.11 
>,c;, ZO.!l9ll 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Tarvemeel 











2.739 3.987 o;;~qq 









17.224 1.61'i 3;b44 
~ .. 4'i2 9 .. 291\ l6.4Q'f 
LCI.96>. c;.l'iO? ~.04' 
.,, oq; 
.2. 78 lM 


































Exportations mensuelles (t) 
Farine d 1 autres céréales 
nach 1 verso: naar 1 














































Monat hche Aue fuhren ( t) 




'771 A"< 101'0 











279 [47 [Qli 







416 88 >,40 
446 llQ 2U 
70 l'i 232 
4lb !l!l >.40 
AAh ?' 
0 15 232 
A16 \::>'> -601l' 
72'i :>hf> A.' 








































Esportazioni meneili (t) 
Farim di al tri cereali 











'T nT 44 





78 51 21l 
128 4< !:!9 
7!l <;1 2!l 




Meel van andere granen 
x XI 
21l'\ ZTC 191l 







21l'\ z 191l 





220 8' 162 
lZi !19 6'5 
220 Il' 11'0? 


























Exportations mensuelles (t) 
Gruawt et semoules de oéréalesJ céréales 
mondllsJ perUsJ germes de céréales 
veral nach 1 verso: naar 1 

















































Monat liche A us fuhren ( t) 
Grieaa von GetreideJ GetreidekOrner ge-
Esportazioni mensil1 (t) 
Semole e semoline di cereali, cereali 
schll.l t 1 geschliffen, geachrotet oder gequetscht mondati, perlatiJ germi di cersa1i 
I II III IV v VI VII VIII 
4, .2 14 601l Q\2 q: 
-\44 Ollé .403 t!b9 39!:1_ QlfL 992 QI\ 
1 .o:>o _817 1 '~ .. ~ 
L45 qg bb 33 ~':J ~') 59 




- - - - - -
- -




- - - - - - - -




4': 4C b21 1'1 ,U'lj ~b ')':J 
')J.'j 1.10'5 1.49!1 0 
---
1.464 1 ..Q9.4_ )45 oll/4 
1.020 1.022 1.433 
- - - - -
- - -
- -
- - - - - -
- - -
596 50 949 'j~ .2:Z~ .49 496 
920 396 64ll 4J2 bl2 ~ ~9 l2_ 
~~ Qq _-----53!L 
--
-
25i 140 173 27!1 !15' 00 236 930 
_2_00 964 6_4()_ 1._()5_2 600 1 188 262 b29 
L0~7 _907 1.243 
05. 390 1.322 7t!'5 2. 07 1.449 2 1 104 
,o:z~ l.3b2 ,i/!10 ,'ji/4 2'i! ,b3b 5o: !104 
l_._~l 1,106 1 841 
.4. Obj '23 .4:.2 oz. r'lo .5oc lb' 
_i!,,_jj'j 
'"46' ;z, Ob ~ _i:!, '3b ;z, '3~ .bOô .070 
?_?R1 2!! r4 
114 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Grutten, griesmeelJ gepelde, gepare1dll 1 
gebrolœn of geplette granenJ graanld.eme n 
IX x XI XII 
O'll. 
OR'i 1 ?1 944 825 
lOO Q!l 26 rn 
l2!1 1\Q ll'i _ll 
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
, L':JC .47" 




.3b !4' 3'1'1 <!4'1 
299 b'l' A!1!t _1.4!1_ 
.34 334 455 ';110 
5!11 76'5 476 646 
1 ro ,i/!1] !15i! 1:.227 
®6._ 
.46. 924 7Q'i 
.1:14.9 2. "b 
.6Q'!.. 
verst 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
manioc et simi~aires 










I T A L I A 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Mehl und Griess von 
Maniok und dgl. 
II III IV v 
115 
Esportazioni menaili (t) MaandellJkse u1tvoer (t) 
Farine e semoli di Keel en gries van 
manioc& eco. maniok en dgl. 
VI VII VIII IX x XI XII 
7ll 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~l~~'~i.t2~------~~--~:_i~----~~------~----~-----~-~---------~4-------~------~-------+-------+------~------~l 
II • E X T R A - CEE/EWG/EI:G ,----------.---,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----.~----.-----.-----.-----.---~ 
l9b9 
0 
--, ----- ----- --+------+------+-------+-------+---------1---------lf--------~-------l 
~-+~~---->--------
tot. EXTRA-cD/EWG/EI:G o; 
1 2 





hportations mensuelles (t) 
Jlalt 
nach 1 verso: naar 1 



































































































Es portazioni mensili ( t) 
Jla1te 










































































Exportations mensuelles (t) 
F6oule de p0111111es de terre 
vers& nach 1 verso: naar 1 








II. EX T R A- CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 



























































































Esportazioni mena1li (t.) 
Feoola di patate 













































































Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et féoulea1 iDuline 
versz nach 1 verso : naar 1 
I. I 1'1 T R .A.- CD/I:WG/DG 





II. EX T R .A. - CD/EWG/UG 
AUTRICHE 
ROf AUIIE- Ulfi 
SUISSE 
u.s • .a.. 
.A.UTBES PAYS 
Il tot. EXTR.A.-cD/DG/BG 










































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Andere Stë.rke 1 Iuulin 
II III 




7!l 120 80 









6: 2i8 258 








Re; A'>. A?:> 
>.iit 220 I\A2 




L69 A6 1'76 
A-? 1c;n ?? 
~·" 102 l'iO 




Ai::.t 5ti6 -730 
6:1>. '115 62( 
!!22 


























Esportazioni mensi1i (t) 
.A.ltri amidi s feoole1 inulina 
VI VII VIII 
m 272 59 .59 





- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
0:/;ll -Hl\, 5\6 6!!6 
.,~., 
---423.. A' lA 
- - - -
- - - -
-
M 26 AB 
- - - -
~ 'i~ 
-,-Q ...,..,-.; 18 l'i· 
- - - -
- - - -
10 ??? 21A >.07 
""' 
~ 88 145 






'">.8: ri''' 52C 44 
IX 
MaandeliJk&e ui tvoer ( t) 
Anders Zetmeell inuline 
x Xl 
















203 ro 200 
- - -
- -
22A 2'i9 378 
61 94 75 
1 22 'i!l2 6QQ 






























Exportations mensuelles (t) 
Glu'Un et farine de glutin 
nach 1 verso: naar 1 
I R 'f R A-C~G 




tot • IR'fRA-CU/EWG/EEG 
1: X 'f R A - CU/DG/DG 
SUISSB 
AUTRES PAYS 
tot • D'fRA-cD/DG/DG 































Monat liche A us fuhren ( t) 






















70 ~1 lll 
.4o .47 .U 
35 ~0 16 
70 ~ 10 
Ali A, AA 
-~ .. w 16 
ru ~-
M A7 .411 



















Esportazioni mensili (t) 
Glutine e fariua di glutine 







































MaandellJkse uitvoer (t) 













22 :\9 20 
111 5\X l'5 
_22 j~ 20 






















Exportations mensuelles (t) 
Sons et reaouleges 
nach 1 verso: naar 1 
























































Monat liche A us fuhren ( t) 







































































Esportazioni menBLli (t) 
Cruaohe, staooiature, eoo. 














12b 'Il: 1:14 
28 48 9 
126 'JÇ 1:14 




















MaandeliJkBe ui tvoer ( t) 








































Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
nach 1 verso : naar 1 







EX T R A- CD/DG/DG 
tot. UTRA-cD/PG/DG 
























Monatliche Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fischen und Walen 










































Esportaz>oni mens>li (t) 
Solubili di peaci o di bslena 






























MaandeliJkae uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - - -











Exportations mensuelles (t) 
Pr4parationa fourr&Pres (1} 
nachl verso: naar 1 





















































!O'l'AL / IBJGU.AM'r / !O!ALJ: / !OUAL 1 
1 2 
I'l'ALI.l 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Zubereitetes Putter (1) 
I II III 
L ~: oc 
221\ 26~ ~21l 
,,;o 100 ~0 
?C 2 












-267 28' "'n 
1/in- lOO 0 


















.2n L'i7 1 l'i2 
.RF.1 , . , ?7 , .li28 
?_AnR 2.476 2.102 
1.3B 1.'592 2 •. 23 
2. tll .22< .621l 
2.4o8 2.'i98 2.130 
... , L2 2 19. 

























Esportazioni mensill (t) 
lfang:ini preparati par animali (1} 
v VI VII VIII 
Al>li-
.71.: 4'1: [86 dR~ '4 ~.~~ 
'1 
-A1ï- I.Z '1 ?Ï1 ~q 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
_4<ib 




- - - -
20C -.oo 2UIJ "i20 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
nn ""2< 29 
- - -
'5'50 
1 Wi 1.1"'2'> .243 o49 1 
?:OCI(> 1.6 Gf 1.5BA '63 
.r.!o :DIT' o4{ë itoUO'l 2. l)gQ .6\4 o'l04 .jJ j 
2 .. 201f "2' 081[ .b~4 2.')0~ 
-:2 6';' 
.79' ,<;4' 
MaandeliJkae uitvoer ( t) 
Preparaten voor cliereuvoedi.Dc (1) 
IX x XI XII 
m Q8 .>.2 Q"\ 
Il .. 
2l 20 2A 
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-"1~ 




- - - -
60C 4<;' !lOO QllO 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-120 20 bC:: 
-
2 ,')76 l.I)Ql 2.293 o39b 
960 1.631 1. 11 , n7~ 
j.<: .6lll ~-11~ 2.~1 
.~a .b~' 1.771 1 .n'7> 





Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/UG 
























Monat liche A us fuhren ( t) 
Reis in der Strohhülse 
I II III 
7?R !!'i 
l'iil 216 96 
1 :-i<;i 1.424 1.~9 
!!2' 91[ ,6' 














.d'i2 8'i8 .2é:l8 
,_,.;:. 2.8~~ 2.2ll'i 
.Q.dJI o4i!b 2.2!!0 
~ ,.a:/D ..5_, l9 
1.41'i 1.191 r4l 
~ 
"'QHl;' 




























Esportaz1oni mensili (t) 
Riso gregg10 
VI VII VIII 
:-26 -.. 2fli 0 








)Ç!n ?n 2.d0 
..2l4- ,,:;,:; 901 
2 210 202 bbl 
ObQ Qb9 ri! 
IX 
MaandehJkse uitvoer(t) 
Rijst in de dop 
x XI 










l.dl .:>lll.d .60E. 
60 214 1-Q~1 
1 14' l'il .704 
r':l bj~ ol'i6 
• .®4 .424 ".L 















Exportations manaua11aa (t) 
Ria BD gr&ina dtklortiquaa .... polia ou glao'•• 
7 ocapria laa briauraa 
[veral nach 1 verac: naar 1 
I. Ilf!R.l·C~G 













tot, IJI'rRJ..CBB/DG/UO l971 
107'> 












.lU'l'RBS PAYS 1 
2 
19 
tot, BX'l'R.l.CD/DO/DCI 1 
72 
TOTAL / IlfSGUAM! / TOTALB / TOT.a.AI. 
72 
ITAL I.A. 
llonaUiche Aus fuhren ( t) 
Reis enthiUst, auoh poliart oder 
rlaaiart und Bruohrais 
I II III IV 
A~· 7' ~2C ~c:;~ 
- - -1.7Q'l. 3. 2';0 1,554 
2. 7'il = 
.Al? .a· 2.D.4l 81:;<; 
'L?6A 2,ll!l0 2,9l'i 
- - - -
- - - -474 37~ 439 
- - - -
- - - ·=-
- -
~.611. J:~l;t ?.Al? >..Q' 2~i\A.1 
5.535 ji;_'c;n>. A.a?R 
- - - -








- - - -
-
- -
A>~ '>A~ c; Ac;a OM 
>~- ?07 11;.7nA ..t?.AQQ 51.112 17.37~ ,-2 088 28,400 
4.4'i2 l.002 \4 2,244 
.666 41.936 'i2.121 
'>n nAo; >.~.m~ >.n.77~ 
2<;.620 42.1\79 >.<; 704 
Esportazioni man8111 (t) 
Biao in grani pi1ati anche bri11ati 
o 1uoidati a riao apazzato 
v VI VII VIII 
-
-
lAO 19 1 ,)00 
li<' >..A>A ~7C lQQ 
[{lb :6Q' 
...l.726 oji!i 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
1TQ6 i\~00' 2.84<; i!obi! 
- - - -
- - - -
.!\~ 12 1 Lill 
- - - -
-- - -
'),c;,:;· 7 .. 2<;9 L24 4.228 
16.385 ?7. 7l 1 l'i .. 74'i 20,515 
4.19l Cl~2l 2. ~· 'i.H~l 
.296 2Q.'i~ll Lb,b')l i!J. 02 
1.9.'102 
llaandalijkaa uitvoer(t) 
aapa1da Rijat oolt gea1epan of 
geg1anat BD I!'Bbroltan rijat 
IX x XI XII 
248 <;12 2.6<;4 'l..A02 
2. ,., ~.67<; \AH 
o Lbl .ABE; .717 ... ~~ 
- - - -
- - -
- - - -
- - --
~. ,.,~ 




- - - -
lH ,bH(] 
.240 .9~'2 ~ .. 24' 1 .70~ 
- - - -
- - - -
7.197 2.61~ 21 011 1 .1 
8,748 5oll4H 16,202 11.399 
9ob'lll . 3. ,.,., 21l.' .2: Lll,ll')l 




IMPOltTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
DIPORI'AZIONI MENSILI DEL SETTORE 










Importations mensuelles (t) 
Froment 
aua 1 da 1 uit 1 
































































































7.09] 6 .399 
70.??1 
100.033 LOO. 780 
10.325 7 087 
<; 146 
-
2 049 2 060 
R.246 14.90() 




l'\ 19~ 014 
\"i( ><; 
- -
<on A<>l <o<o.AO? 
5.8'>4 9.265 
.. .. 


























































Importazioni menaili (t) 
Frumento 
V1 VII VIII 
~ _6 12 2~22l 
Il? ·"'loi 10! ~ 14.0!j<! 




6~ii~ 17 ,,;, 12 .n<M 
9.822 _9_._612 3. 6<;8 
O<L'Ur 
_9\l >J'1 3: .')24 
.,-. ,;p,· 4tl.219 JtloP.7C 
6.:>64 2.5tl5 28. i'\7 
-
- -
~ 14.56tl 8 .• 658 
" 
4.86'i .1.962 2: 094 
_.u;· 0! .JYt 
-
•JC 
~~~ ,-- 2.237 ---r;-624 20.688 'Jo LO 
'~ • 76F 1 2'i~ 9~ • 3b0 
4' • 72 





























~ o3'i'l 3Clo 
- - -
- -
22.042 <>1 ?/;A 
264 1.777 
tléo ru· 9C 
4: .6<;< 3~ ,;B89 
15.9' 0 14::-49'\ 
- -






7.QI!F; 4. l'i6 
49.984 4' .6b3 
b'lo'll Ltl;liZU 
L3f btl9 <JC'A<t&:' 



























Importations mensuelles (t) 
Seigle 
au a 1 ela 1 uit 1 





Il tot. Ill'l'RA-CU/DG/EEG 

































































.Yb'! A tF;' 
1077' :-fr(Ç 
.._1911 1.646 
= -x v; ll7l' -o:;o 
ia-71 ~·xx~: 
,;:..:, .. 








































































































Importazioni mensili (t) 
Segala 






























































_tl . ltl 
7<; 
































3.4tll • ~Ql 
<;7P. 





























Importatione mensuelles (t) 
Ojp 
ave 1 ela 1 vit 1 























1 , ,.,, 




































































.<J6C 1 .R7' 






1 296 3.49C 
.. .. 
~ l 'l .• 2é.i 













































































Importaz1oni mens1li (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
-
1">.0 '12 tl 
. .) 6. L4 l'l. Dt 






-2~95' 1.535 254 














873 198 234 
- -
A'7C loR 2\4 



































~z. jO OoQ4' 
- -
- -



































Importations mensuelles (t) 
Avoine 
alla 1 dai lllt 1 





tot • InRA-CU/DG/DO 








tot • U'l'IA-cD/Pa{ISO 













































Monatliehe EinfUhren (t) 
Hafer 














., 7 2 
. .. .. 
:<Rl'1 

















'i .. >.OC 4<1: 












.. .. .. 
o.Z.LY <!.(::fil! 8~ 020 
.Q46 -4';oB3 . 
ll.fiï" mo 
. .Il a>. 



































































Importazioni menaili (t) 
Avena 











42'5 -z6lY <!) 
!lOC ':J~'.L 












- 2'i8 JoOO.L 
- - -
1 2<;1 53 2. 1.11 




















































- -??8 '::!'\ 
-
-
24. 090 D;-M'7 
LZ2 




































Importations mensuelles (t) 
"lais 
alla 1 Ùl uit 1 






J:X'l'R 4- C~G/DG 
EUROPE ORIENT:ù.E 
RHODESIE 































































































?1\. lAA ~~ _Q" 



















i'lo i~ .ut 
13. 124 l2oR?7 














































































Importazioni menaili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
- -
- -' 
??_QQR 0')2 ,')02 




6~6 3.816 5.932 
R. \2' 4 151 .929 
?Q (1;Lf l4 ~otl b. Ob4 











Q2.'1l o":J: ê•,o.'ll 
11\' .:x~c L<::4.')<:: Q~ Oli' 
oc <::.'122 
R.iRQ ')b':l I:H:B 
6.611 2. 0!:!1 'i.IS7'i 
~., ?AA l4.027 L'i .. i61 




~a· 11a.212 266.173 





































•. 24 A?.IIII' 


















2''4..~ • L'l4.,'1\?1 
L'>4.2l'i 































Importations mensuelles (t) 
.lutr .. o6r~• (1) 
&118 1 dai llit 1 




U.B.B ••• /B.L.E.U. 
tot. I!ITRA-CEE/EWG/EECJ 
EX T R 4 - CU/DCJ/DCJ 
l!llJIOPE OBIDI'l'ALE 
u.s.A. 



















, '" .. " 11071 
r ,;,,.., 
1 1n.O::n 






















TOTAL / IIISCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL llQo 
ho·r? 
Monatliche Einfuhren (t) 
.Allderes Gstreide {l) 













.04Q 3.646 1.098 
1~..t~n <;.289 2 069 
.. . . .. 
2.: 'U 4· . 
A'>l1 'i.2!:1Q 6.'i'i1 












.Ill 6.66[ lC .]'\ A c;na--
•• 440 b.Q24 









3b' )b9 635 
. .. . . 
'-'~2 !l.JIIO o1b2 
7. ji<4 . 
fjÇ 
or 



























































Importazioni mens~li (t) 
Altri oereali {l) 







71 256 407 
450 l9b ,LbO 
~ 
:ili;n lQ6 7. L60 







o;_?GA 4. llo bOl 






51) Q.~ ... 853 
'i. 7?<1 'i. lf>!:l L2 0 bJ.O 























41:1 .. 1<14 
131 
MaandeliJkse invoer {t) 
Anders sra-.-••en (l) 













25 ~-2'i9 ~9 
- -
i<U 
30 45 ~ 
2.91l'\ 
11l .. 374 .. ~ .llll2 .?<; 
b 13 2')0 
- - -
'),jj7 .• 092 4.4'i2 
1 ,_,44' 16.676 1'i.l10 





014 O-'il2 107 
21<1 üb 133 
.36 14.692 ,-:u-r 
.,~.4b4 '4,94' .B. :2' 
.32: 14.9: , .....-




Importat1ons mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue 1 da : uit 1 



























































ltël71 A en 
1 ,n.,., 
BEI> ERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 





















































































Importazioni mensili (t) 
Farina di f'ra.uto 








38 21 20 
19 L4b 34 






~{] 24: .~: 
714 390 1.4!10 
~A< 3'i 6'i4 
22 21 71 
1 '1,6'1, 270 .99"i 
3b 4l ,')')J 

































































Importations mensuelles (t) 
Parla d'autres o6rêales 
da 1 au a 1 da 1 uit 1 








II. E X T R A 
-
CD/EWO/DG 

























































Monatliche Einfuhren (t) 






























































































Importaz1oni mensili (t) 
Parlœ di al1:ri cereali 























































Maandel1Jkse 1nvoer (t) 






















































Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de oér6alee mondés, 
perlée; germee de oér6alee 
1 au• : da 1 uit 1 
I. I N T R A - CD/DO/EEG 
L9' 









U.E.B.L./B.L.E.U. 19~ 1 
107~ 
Q6q Q70 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 
lQ72 







1070 SUISSE 1<1' 
11972 Q6q 
1Q70 u.s.A. J.Cl7: 
1972 
lQ6Q 





tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG LQ1 
LQ72 
l.9b'l 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.A.AL Q7' 
1Q72 
NEDEIILAliD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Grieaa von Getreide; Getreioleltllrner ge-
hiUt hllff hriStet et ht ~~-;;;~ A2~?~ en;geeo ,gequ BC ; 
I II III IV 
-
2:,, LBil 3011 
'i32 2,0 o;•n 41'> 
31:l3 564 928 1.046 
16<; 6Q ll:l4c 
~ 44 Li!. 16, 
H;5 lA3_ 21 
- - - -
- - - -
-. 
- - -
.<;72 231 1.792 1.586 
1.270 2.044 1.562 l.b7b 
~~-
Q40 2. LB 2.276 2:254-
.. .. .. .. 
- -
- -




- - - -
- -
- ·--






126 ')2 85 226 
qg 167 249 204 
.. .. .. .. 
1.26 52. B'i 226 
qg 249 204 
.. .. .. .. 
767 •. j~ .3')0 
Importazioni mensili (t) 
Semole e aemolini di oereali;oereali 
ndati 1 ti germi di reali mo ,per a ; ce 
v VI VII ·VIII 
29'i 
29: ':14' li;C 
L6: 2"t.l. 168 r'> 
203 94 96 
- - - -
- -
- -
~:aM 2.176 2.104 - 1.883 2.212" 1:870- - ':l")i! 
2.')Q2 j, Lb 2. 







- - - -
----=- - - -- - -
164 21:l 89 736 
52 7 13 1 
lb4 
_2fl 89 '36 
")i! 1 
.2...62( D~ _i, lbl 
.~c \'i'i .'\QQ 
134 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Grutten, grieameel;gepelde,geparelde, ge-
broken of geplette gre.nen;graankiemen 
IX x XI XII 
743 
618 669 635 '3'5 
L'> Li!' 1.4':1 .2: 
190 142 L31:l Lb2 
- - - -
- - - -
1.283 2.084 1.694 1.665 
;49'l 1.4.3 1.061 1.326 
2.422 2.4<16 2.'>2<1 
2.212 2.224 l.l:l34 2.223 
- - - -
- - - -






- - 4: -
641 54 ~ J. 
13 131:l ji! 23 
64l ':1':1 4~ .L 
.J nl:l '3 23 
2.827 2.'>2: . 
2. !2'> 2 .. '\6: ,Q( 
BEDERLABD 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Parinea n semoules de manioo et aillilairea Melh UDd Grieaa von Maniok UDd dgl. 
de 1 au a 1 da 1 uit 1 I II III IV 
I. I If T R .l - CD/DO/DG 
1'1 
- - - -
'0 
- - - -B.R.Dm'l'SCHLAJID 1 
-
- - -1 2 
-
- - - -FIWIICJ: l' r1 
- - - -1 2 
- -
- -ro 
- - - -ITALll 
- - - -t4't2 
1 ~6Q 
- - - -






- - - -tot. IlfTR.l-C:U/EWG/EEG .... .. . . . . 
1 '2 
II. EX T R .l - CD/DO/DG 
l9b9 
- - - -197( 
- - - -SUEDE 1Q~ 




- - - -THAILAliDE 




IBDOIIESIE 1 - - - -
- - - -1 '2 
1969 
-
L3 10 26 
AIJ'l'IIBS P.A.YS 11Q70 30 13 b l 
11Q71 . .. .. .. 
11 'Il 
i9 - L3 10 26 
,j~ 6 




,,j 1\1 ~ 
TOTAL / IlfSGUAMT / TOTALE / TOTAAL l'i 'i L'i 20 
l1972 
Importaz~oni mensil~ (t) 
Farine e aemolini di maniooa, eco. 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3 10 1 2 
"' 
- b 10 




,j LU'.· 2 
-
b 
Maandelijkae invoer (t) 
Meel en griea van IIIUiiok en dgl. 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -










- - - -









-3 ~ :>">. 
-
22 ,j 







Importations mensuelles (t) 
Jral:t 
aua 1 ela 1 uit 1 










































Monatl1che Einfuhren (t) 
Malz 






846 RnR 003 





969 60A. 1.8'59 
2.670 2.488 1.935 
.. . . .. 
2 Ub'J 
"\.'i16 T-2% :>. 1"\8 
.. .. .. 




'7At<; A'7Q .7tl 
1.682 V72 1.079 
.. .. .. 
.olllb êl24 1,1!60 
~ 6'i': oi<,U 
'~ 
., l'iii 2.'i~Q j.'J~ 
~~~ 













































Importazioni mensili (t) 
Malto 
VI VII VIII 
- - -64 ~ 226 
20 
01>.11. ·n~ o·t4 
- -
- - -
2.06'i 022 1.705 
>li ;ri ,_681 1.642 
12'> 
A.Q( A. .. "\6: 2.'iA.2 
761 o~1 ~'i6 
2tl~ i<OD .L:tV 
QQjf 764 854 
-,--,;ra 1.041 1 000 
T:?iiQ 1.565 o210 
.4~ ,,0 LQO 
"ia.iA~ 4 .'l4' 2.93'i 




























































Importatione mensuelles (t) 
F6oula de pa.aaa da terra 
&118 1 ela 1 uit 1 














































Monatliche Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III 
- - -
























































































Importazioni mensili (t) 
Facola di patata 






























































































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons de fécule, imùine 
1 aue 1 d.a : uit 1 















































Monatl1che Einfuhren (t) 
Andere stllrke; Imùin 
I II III 
4!:13 434 24 
L~: U2 








-79 12 l4q 
579 60'5 654 
445 79l 446 
.. .. .. 
Of>2 139_ 
1'>7'\ 1 1!:13 ')')~ 
.. .. .. 













.4:~ .81. 101 
165 66 60 
.. .. . . 
b_j.3 ,_n ')01 
lb') oo 6~ 
.. . . 
.1'>9') . 


















































Importazion1 mensili (t) 
Altri ami di 1 il.mùin 
VI VII VIII 
3: 






'i1 60 60 
189 !i30 24 
667 173 742 
.036 434 1 L24 







l~l 60 112 
106 49 2'i 
482 1~2 L22 






















MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Ander zetmee1; imùine 
x XI 
'Ill 10'1 







































Importations mensuelles (t) 
01ut8Jl et f'uiDa de glutBJl 
&IlS 1 Il& 1 uit 1 














































Xonatliche EinfUhren (t) 






































































Importazioni menaili (t) 
Gluti:ae e f'arl:ae di glutiDa 
VI VII VIII 
~ ~· _2!l 
74 20 
-





































Xaandelijkae invoer (t) 









































Importations mensuelles (t) 
801111 et ~&«eS (1) 
8118 1 da : uit 1 













AU'l'RES p .lYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 

































































Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie UDd dgl. (1) 
II III 
';.';76 































8 .. 'i7>. 8.~'2'1 o. LO 
3.Q44 îf. 'ïOil o.~4 QQ4 78>. 1:104 
1 .704 o;·n • L2• 
2.43 2.oi9 1.492 
.. .. .. 
42.0114 A1'-.6'il 4'fe'l20 
1.4. 7Q6 '1:~-.vrr 'i2. LQJ 
.. .. . . 
46. lQ: '>4~031' '\ .610 
A1.672 ~::;{1;1' ')9,2Qij. 


































































33 •. L'> 
Importszioni mensili (t) 
Cruaohe, etaooiature, eoo.(l) 
VI VII VIII 
-.r [l!ljf '), Dt) 4,L'B 
>..68Q 2.7'\4 .>.21 
lAn L2Q 2Cl 
- - -
- - -
2.076 '>t'i 4'\6 
4lf1 8~ 744 
C>o4.!!4. 
4.>.2C 3. ~ 2eUC 
41.~1 l8.216 lb. >,OQ 














o. I.L2 ·~-~'\ R. 067 
Oe4~ 
.441l 1166 
50U 614 2 .. J'i' 
2eb09 2.690 2.351 
'ïO. 3 24e.)OO 4b.lll3 
'1l'>.Dl 2' •'142 A<;_<;· 
'>1 

























Maande1ijkas invoer (t) 
Zemelen en dgl. (1. 
x XI 
0~61.9 






















'jJ • '>2: ]ll.206 
c;q, 4111 42.'>: 




























Importations menauallea (t) 
Solubles de poiaaODII ou de baleiDea 
au a 1 da 1 uit 1 
I If 'f R A- CD;/DG/DG 
B.R.DIIJ'l'SCHL&liD ro ,, 
l' 2 
iQ 
PIUICB 11 m 
I'fJLIA 
1 '2 ,, jQ 




tot. IB'fRA.CJZIEWG/EKG lQ' '1 
19' '2 









.&IJ'1'Iœl PAlS lQ~ '0 lQ~'l 
1Q~'2 
1QiiQ 
tot • D'fRA-cD/DG/DG , .. ., 
,;,.;;.,. 
'fO'l'.Al. / IBIGUAM'f / 'fO'f.Al.l / 'fO'füL lël'h. ,.,...., 
Monatliche EinfUhren (t) 
Solubles VOD J'ieoheD uJid WaleD 
I II III IV 
- - - -
- - - -





- - - -
- - - -















19 68 2.4 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2 


































Importazioni menaili (t) 
Solubili di pesai o di balen& 























Z' il:4 20 
-
Maandelijkae invoer (t) 
Viapernater ftll na of ftll wl'lia 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
-
- - -







- - - -
- - -8 
- - -









Importations mensuelles (t) 
PrêparaUoD• fourragère~! (1) 
aua 1 4aa uit 1 










BJP • SUD .IJI!l. 
Al11'lli:S PAYS 
tot. U'l'RA-c~G/DG 





































Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetee 11'11.1iter f1) 
I II III 
.48Q 
r21 ')..').Q4 :r: 
,.062 2.QQ2 3.250 
l26 214 
-'.50 
.78 ').Q4 ').78 






, .O<J:~ 1:n,; 1.702 
.L-067 4:.o2'7 'i.Oll 
.. .. 
'LMIR ~.8'i'i 
5.966 'L7~i; Q 108 
.. .. .. 
37 22 
IQ l2 2'l 












a4 'i'r 19 
17,; 26 2 626 
.. .. .. 
. 161. I'T .1.~0 
792 70 ~."(44: 
.. .. . . 
3.6f>CJ 2_QU 3 .72' 
:7QI'i 

































Importazioni mensi1i (t) 
llarlg1me preparati per &Dimali (1) 
v VI .vu VIII 
.2~ 
2 .. 3'\11 .'72~ 2oUUU 2~ 
2W L02 




2.093 2 224 2.234 2.411 
4.002 ')..604 3.426 3.256 
6~~ lf."i06 ').')43 4 ,')2C 






- -----4 ~ .,.... 
74 146 L~ 163 
112 -oo L7 7'5 
- - -
-
- - - -
74 '>1 34 14 
49 2W c;: 11 
.. 
L79 2l <:<:0 l."fY 
lAA ~!:A LIB 
3o'JH ""oo;or .3-bf>CJ 3.-'0l. 
• 170 'i.'726 4.6~ 
142 
Maande1iJkae invoer (~) 
Preparahn voor dierenvoedill4f (1) 
IX x XI XII 
'17' ~-'i~ 17,'509 Q.2l 
L61 ~ L~ ~c 
.rr~ Afa r4 4":'' 
26 J.U 
2.96!1 3o053 ~.ouu 4 622 
3. L2 ,.'il7 3.320 3.617 
. . 
o2CC • L2 2: UUb 13,31 
1 -'C 0~ 
<:0 LQ 4. '12 
c; rD '1 
-' 
r; ,; 2C 
-
')Q3 ~ 0.1. 






-n- ,,; ~ 13 
26 4"!. 44: 21 
042 .L;i-' 399 i)tl" 






Importations mensuelles (t) 
Bis- pailla 
aaa 1 da 1 ait 1 





tot • IJf'l'RA-CEI/DG/EIG 





tot • D'fRA.CBB/B'IGIBBG 











































Monatliche EinfUhren (t) 













' 2 12 
.. .. 


















li:"rO:li' 4 .. 726 
'!. .. '1.20 '7 .. 'l.R 
.. .. 
2.6'>2 4 .• 720 
'!. .. 122 l'iD 























3 .. 324 
A.O'ill 
.. 




















2 .. 262 
'l..li'l.1 
4.'l.'l.6 
Importazioni menaili (t) 
Biao poeaio 











- A 2 
A.o;'JQ 1-0...' 60IS 






1500 liQ 2'ill 
L06 361 31'5 
').l:l'i'i .fl46 1:1')1:1 



















MaandeliJk&e invoer (t) 















































Importations mensuè1les (t) 
Ris en graine d~ortiqu68 mime polie 
p. glao'• 
de 1 aue : da : uit 1 








IT.lLI.l 1.' fi 
J:; r2 
J:; Q6Q 














~-70 TIIAILAJDB ,.,.;, 
~'t2 
169 




tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 !11_ 
. ;...~ .. 
Q1;C 
'l1:r7l' 
TOTAL / IRSGIS.AMT / TOTALE / TOT.lAL 1C 
11Q'72 
NEDERLAJID 
Monat11che Einfuhren (t) 
Reis emhlllet auch poliert o4er 
- irt glas e 
I II III IV 
1n QQ 
-
'i3 tiR '7'> 
-
151 72 126 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
qq IQA LQ 







.. .. .. .. 
2~ 4,j 
-62 201! 4: 202 
.. .. .. .. 
lnR lA R 93 
- - -- -
- - - -
- - - -
- - -
-4Uj 249 '>19 2"\tl 
14 200 Cf 00 
126 125 175 659 
.. .. .. .. 




.. . . . . . . 
>.07 H7 174 lQ">. 
lill! 333 'ill'> Ho: 


















Importazioni menai1i (t) 
Riao in grani (pilati) anche 
a 0 uo brill ti 1 idati 
VI VII VIII 
~ L24 4Q 
















~8 L8 48 
3'54 1 2 5(] 
"'' 
129 2110 
>.<;A 12 '\C 
144 
Maande1ijkae invoar (t) 
Oepelde rijet ook p.,epen ot ~ 
glaned 
IX x XI XII 
"\C "\C Ah ~ 














HO l6l :21\ ~ 
.73 204 32!1 -.;'5') 





2tl(: '>79 oOAA 
829 1116 241 208 
40 c;4 418 w 
8'53 20'i l2l 2'il! 






Importations mensuelles (t) 
Brinrea de lllis 
av.a 1 4a 1 v.it 1 





















































































.. . . 
A.A. 
2.4~ ~67 





- -2(4 593 440 
.043 6~6~ fa 
26Q 263 58' 
fU' 64' .~4( 
- - -
-426 2Q4 203 
,.;nn IA.'r A.' 
'i4 2'i 56 
.Lof>4~ 'il Q'\0 
426 Dl[J' 
.. . . .. 
.6RA. 6' 























































Importazioni mensil1 (t) 
Biso apenato 
VI VII VIII 
- -
- - -




64 12. 4.4 






263 -wi'i 285 
-





- -jO R'i 101 
'\6] LQ!l 63 









































- --~q qq 
'i' l4l! 
rl 'iU 
































EXPORr AT IONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES t RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE, REIS 
ESPORI'AZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI, RISO 





EZportations mensuelles (t) 
ll'romellt 
&llB 1 Ùl u1t 1 1 





tot • IR'l'RA-CEI:/EWG/EEG 












































Monatliche _Aa8fuhren (t) 
Wei zen 
II III 















17.AA'7 L0.696 Lll.!llll 
.. 25.792 .. 








1.056 '545 302 
.627 7o604 '.)<;1 
.. - .. 
r.:L76 2b,OOO 24.396 
.'>lb ~.03' z ... b: 
.. 
- .. 
~7 42. 14( AS.629 
44 rJJ 30o4'1C 




















































.!"Portazioni mensili (t) 
Prumeuto 
VI VII VIII 






272 l.oZOO 991! 
- - 3.~3 
:T. [O!f 
.'142 33.b72 






Gf~ .• 3btl 388 
no z.,~ -
110,'70 1!2.4% ~.-,4: 
,A 4 .. 39'\ 
-
'""'- r.nr RC .<;'!.<; 4' .7'14 






r5 • .w~ 

















'>3 .. 234 43. I:SO'i 



































Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach 1 verso: naar 1 











tot , D'l'RA-cD/DG/DG 
















10, ;a 217 















































'\ L4' r .3~ 












- 46 o;c 
.. .. 
- 46 
. . .. 
147 '7:'\'iH 
76: -1: ~~ 



















































, ~)_ 71l0 
~'7Q. 
Esportazioni mensili (t) 
Sqala 








L~6 223 40 
489 20 501 
. 

















. ~'ill • () .. 10' 


































































Export at ions mensuelles ( t) 
Orge 












Il tot. U'l'RA-cD/EWG/UG 
TO'l'AL / IRSCJU.AM'r / 'l'OULE / 'l'OT.uL 
,, 


























































































.. . . 
21 90 46 
091 3.421 
.. .. 
174 !),.]02 '}.!lJ4 
























































Esportazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
-lr [!I!C 
•. n3 14.03~ 




















A'~ 2,'}'}0 l4ob]' 
- -
5I 
























llaandel1Jkse uitvoer (t) 
Gern 
x XI 






liQ<I 2. CHO 
.9'}3 9.09'} 









































hportaiions aensuelles (t) 
.l'YOiM 
nach 1 verso: naar 1 




u.K.B~./B.L ••• u. 
Il tot. Ill'rR.l.CD/DO/UG 











































































~.DU'J 6. LHZ 










































































Es portazioni menaili ( t) 
·-
VI VII VIII 
4o-'0') 






i\' 206 'FO 
l'r 6 ~Hl 
1!~49:a-
.Til 4o43'i 

























































































Exportations mensuelles (t) 
Jfa!B 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. IMTRA-cEE/EWG/EEG 










































Monat hche Aus fuhren ( t) 
lia!• 
I II III 
'i.2'ill A"rll l<J.f>A' 
2'i.266 .27' 42 .. 7C 









•• 047 3o33tl .3114 



























.1!116 336 3.1!7': 
_._ .. .. .. 
').2'>11 493 
12.94' 





















































Esportazioni mensili (t) 
GraDilturoo 
VI VII VIII 
~n.ii· L0.909 29.'>09 
.l6T 2'lll .27') 
T.ôOO ll.9l 219 
- -
.748 1.629 !lOO 
Q02 1>07 5.690 
tlo9U1 
















































MaandaliJksa uitvoer (t) 
lia!• 
x XI 
72.6<i1 l!'i •. 2l.d 

















































Exportations mensuelles (t) 
Alnre• ovMJ.•• (1) 
nach 1 verso: naar 1 













tot • U'l'RA.CD/PG/DG 







































Monat liche A us fuhren ( t) 
Alldere• Gnre14e (1) 
I II III 
.B'X! '128 Lb9 










,00 ,- 1=uA 
40 78 ]4 
. .. . 
'1"111 ~ LB'\ 

















L"i6 21 2: 
477 liQ 'U 
.. .. 
l56 2] 21 
4' I;Q 
.. .. .. 
•• 34C ')00 .6'5! 
21'1' 






























































Esportazioni menaili (t) 
Albi oereali (1) 
VI VII VIII 
Il& 






703 7'5: •• 0.3~ 
ZJ. 't•U:W 











"~ ;;:" ·'" 24 :;,, ~~;} 
"~ "'" 24 U:> 















































































Exportations mensuelles (t) 
J'ariDe de f'l'OIIem 
nach 1 verso: naar 1 






EX 'l' R A - CU/DG/DO 




tot • U'l'IIA-cBI/nG/BBG 














































Monatliche Aue fuhren ( t) 
















. . .. 







- -lll'l 6'i1 


























































Esportazioni mensili (t) 
Farina di f'l'WIIezRO 







~ L"" biS 
- ~' tl(; 
'lW 31X 35i 
---zrJ'T 4)0 21') 












y;ogo- -,.~ 7 .. 352 
"-~ &.202 3o4':14 
~ 3oC>4'> • 'l'i2 



































































Exportations mensuelles (t) 
PariDe d'autres e6r6ale• 
nach 1 verso: naar 1 






EX T R A - CEE/EWG/EBG 
ROYAilXB UBI 
.&D'BBS p .lYS 
tet. EXTRA-cD/J:WG/DG 
















'""' IQ6C 2~ IQ7l 221 
















Monat liche A us fuhren ( t) 









































































Esportazioni mensili (t) 
Farine di altri eereali 













-94 142 ~ 
liii•r 119 2JJ 
q~ 
"" L'i'i. 2.H 
-= QQ 478 l') f.M 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
... 1 vaa &D4ere grano 








~u 322 275 
~14 262 '24 
~u 
L4 262 ': 
- - -
- - -
116 88 Q4 






















Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de cér6ales;cér4&1es mondés, 
perlés; germes de céréales 
versa nach 1 verso: naar 1 
I. I If T R A- CU/DO/UG 
B.R.D:Bil'l'SCIILAIID 1971 
11072 





IT.ALIA IIQ?O n: 
1 1•~'7!' 
1 1Q6Q 




tot. IlfTRA-CEI:/EWG/EEG lQil 
IQof~ 
II. EX T R A - CU/1:110/EIG 
101>0 
:vmEZUELA .&.:•rv 1911 
1972 
L96Q 










COSTA-RICA ~'70 ~71 
~'72 
~6Q 
B:BP. DOMlJII C. 70 1'7] 
107,. 
[969 





tot • EX'l'RA-cD:/DG/UG 
'l' 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
,., .... 
BEDERLAJID 
Menat he he A us fuhren ( t) 
Griess von Getreide; GetreideltlSrner, gescbll.lt, 
geschliffen, geschrctet, gequet;Bcht ;Getreidekeiae 
I II III IV v 
1.1>' ~~2 2'72 4'12 Q2'i l6~ 6Q 'ill6 ')6 
- -
40 13 
l:j~ !!'> <!6 
79 92 LU4 ~ lU';f 
-
104 ' ------1..?2 
- - - - -
-- - - - -
- - - -
231 248 2')() 58i l 3 
l'il\ 221 65 92 41:1 
.. .. .. .. 
o, 
l'i9 oUI( 231: '7i7 211 
.. .. .. .. 
-
22' L49 149 33 179 





- - - - -
- -- ~--- ---
- - - - -







')] 63 4c 
78 .,., 27 7.if 
- - - - -
- - - - ---










-Q1 -~- ?o 
17.664 'f.Q3l .262 c;_ncn 9.056 
6. 752 9.021 8.942 .130 '5.054 
.. .. .. .. 
Ltl.2tll .OBU 1s:M~ ~-132 ~=~~ b.nl2:' 9o"152 7.193 
.. .. .. .. 
. 
L"r.l9tl lb. '23 2'i.04.4 Q..l,'il, 
1~5 
EsportaZLoni mensih (t) MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Suole e seatolini di \)ereali,cereali 
moDd&ti,perlati; germ1 di oere&li Grutten, griesmeel;gepelde, geparelde, gebroken of geplet te l'l'&nenl graankiemen 
VI VII VIII IX x XI XII 
57 4<' <O lo2Jl 1.892 90 76 
Dl 141 ~t Bi! Li!. 94 L2' 
~r- 66 1& 83 tH .~ lllb 
- - - - - -
- - - - - -
'il 
199 80 290 316 225 116 92 
O'i 114 2b0 l4b 15B 194 192 
_21L_ 222 Jl2 o40U 
"· 
L~ 4J,j 4tl'l 
_295 -,-- 299 38 30_ <;O 1'i3 -
- - - - -
41J 
- - - -
- - - - - -
LB 
.43 24 0') jl:j 
- -106 L9 27 4 4 143 22 
46 J<: 4: ,.., 3b 4~ 
4c ,lV 3IJ M 29 5B 3' 
- - - - - -










4. L40 3.450 2.503 10.592 9.U42 'lo12C .lOb 
6.594 7.812 •• 035 ·153 11. 20 22.26B 15.951: 
~ tgu tu~ îï:Acn 9, LbO ~.~-IJ oi! •J 6.783 l 71\l, 22.11bQ 124 
• gQ. .bJ . . 




Exportations mensuelles (t) 
l!'arlDes n semoules de IUZiioo 
n 1rd.1a1res s 
nach 1 verso: naar 1 
I l'f 'r R .l- C~G/DO 













tot. INTRA-CEE/EWO/EEG L971 
"""' 
EJ:'rR A- CEJ:/EWG/UO 
IQ/iO 
L'HO 
tot • D'rRA-cD/DG/DG 10'71 [,,.,., 
TOTAL 1 Il'fSOU.&M'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 11Q11 
ha-7., 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Xehl UDd Oriess VOII llaDiok UDd clgl.. 
I II III IV 





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -










Esportazioni menaili (t) 
l!'ariJie. -11!11 dl ..m-. -· 
' 
VI VII VIII 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -





- - - -
- -
- - - -
llaaDilelijlale uitvoer (t) 
lleal • lrin wa .ud.ok • dclo 
Ilt lt u UI 
- - - - * 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -








Exportations mensuelles (t) 
Ma1t 
r.ach 1 verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEI:/EWG/EEG 


















































TOTAL/ INSUS.AM 1 TOTALE 1 TOT.uL 
NEDERLAND 
llonat liche Aus fuhren ( t) 
Malz 
I II III IV 
- - - -




- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
--







- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
ObC 13~ "30C 24C 




- --= f---- - - '"---
-
- f--- --- -
•_:__ 
-
125 505 70 1.0&0 
1.821 610 33!S 1.012 
910 oo7 l.ltlO 1.005 
5;~5 &&C 'll!1 -1 ObO 
;>.~1!1 ?!.' ~~~~ 1 ;>o;;> 
!;llO bbl l.Ioo .00'\ 
525 bb( Q(S' 1.0&( 
.z.oo 0-'C o.Z5.z 


























Esportazioni aenaili (t) 
Ma1to 
























- - r--- -- f----- -
-
- - r--
472 ~ou ~ 
.ltOO 
-'U> .:.uou 
1!46 9&0 IIKJ 
1.'100 























































.:oo 70 'l50 
.Zb5 "3. 19~ .. , 

































Exportations mensuelles (t) 
Fécule de poaaes de terre 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
11o<:o 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
19• ,q 











Il tot. I!l'l'RA-CEE/EWG/EEG 0 
2 




























tot. EX'l'RA-c:U/EWG/DG 1 
2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL >1 
7:> 
NEDERLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
StKke yon Kartoffeln 
I II III IV 
1 :> :>P.L.. 
4. ~.b25 ~.Q1"i 4 20Q 
2.397 2 080 2 02 l. ~87 
5tl 1Q tl' 
1 t>C2 1.019 !!OIS 
3Zi oc: 139 79 
. .16~ • 1~'+ 
1.1 0 q~q 1 181 1 163 
. 1.194 1.076 949 
;>Ot! .'+3tl 2t19 .125 
QI? 1 192 1 ,211'> 1 18? 
.. .. .. . . 
... ljj ~- , ... ... jQ 
b. 27 &.43!1 .'1'11 ?.'5o? 
. 
2.~'ilt 4.141 s.&&o 3.0b1 
- '1( o;.'524 4.677 b 1<1<1 
3. 2o 0.530 5.528 3.693 
- - -
-
- - - -
- -
11 _____4ot: 
'>OC 1~'5 ~5' 
-





>';Il! OO't .::.uo 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
:>1? 10L. 
- c--: - -
- - -
42~ '51 ~'+'5 '+7<1 971 .'+09 594 1.15 
'1.222 -..o;oo b. 'jQ ... Oq 
"· 
7otlb'+ b.2b' q. liS 
.. . . . . . . 
--.:;. q. 1Q 1( • '+tiC • jQ 
~ .c;c 1~ .18<; 




























Esportazioni mensih (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
" r..4C.r. r.: o;• '5 .. '52( 
- =f:-1!!o; o;'5b 1 .74C 1 005 
3!U 
?0~ 7~ 1 ''5C 
2. 17b . ·~ . 1"( 1-Q1:> ?P.? 61t'5 
. . . 
8.1!90 9. 2 b • 0 
o;. 79!1 ... 05 ... 19'+ 




,,,. ~ .. 







2. 'lo:;c;" - 4ti_ ---.,.71t7-
.10.} .ou.: 
"•':1"• 
ti.?O' . oU':J';I 
:y. r"T !Z;z 1'/ .uo;, 

















































eQO't . ( •"':1-, . 
~-u~c. 9. --~q 11.">.00 





























Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et féculesJ inuline 
versa nach : verso: naar 1 
































































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Andere StarkenJ Inulin 
Il III 
1\01\ lill li Q?l 
Al l;o;~ 







~OQ 227 400 
'i67 807 8>.Q 
.. .. .. 
Ql'i 
78 78 '\Q8 
. . .. . . 
.7AI'. .0?1 l .QI\J[ 
76~ .Q'ib .428 



























- - - --"--
- - -
- - - -
-
?<8 Il' 
- - - L17 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
1 .?6? IR>. Mi'i JloB 
2 060 Q&l l.'io8 2.606 
.. .. . . .. 
3.008 3.342 3.<;12 2.Ql8 
<.8?< ?.QnJ! ?. ''" A.Qo;! 
.. .. . . .. 
>..Q2' A .. 2'iA A.l:l>.>. 
.RR' A. 7R' .?' 1 ?? 
·-
Esportazion1 mens1li (t) 
Altri amidi e fecoleJ inulino 
v VI VII VIII 
64~ 





- - - -
2Q8 <Sn 237 465 
7Q' 8o;~ .32 613 
l'IR<: 1\7: LSll Ol:l 
.07/; L.285.. 816 .64<; 
t'i Q7R QOl .3<;6 
1h .Ril1 . ~] Qbb 
- - - -
- - - -
- - - -




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
'i?R 7J!Q 747 7: 
1.';2>. 1.24'; 833 1.379 
. . 
1. 7'iJ! .Q>.4 1. '4>. 2.ll:l9 
?.?QQ <. l'i'J. 2. Ll:lb 2.4'i2 
2.q6· 2.901 .3..29' 
j, UOl! 11 1;8' 
MaandehJkse uitvoer (t) 
Andere ietmeel; inuline 
IX x XI 
-
l:l:~4 bd: 







687 1.068 76' 
66<; 89'i til 
.'i: 71:l'i .401:l 
,366 .643 1.461 
1.49<; 1. ~'iO l .406 
2.756 ·424 2.704 





Lbl:l 'il 4b 





L9ti 2 l'\ 
768 1 022 l.O'i7 
1.306 981 2. 087 
2.596 2.62~ 2.'iOQ 
4 .. 461 2.64Q 4..-'ln 
4 4.4( 






























Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach 1 verso: naar 1 
I 11 T R .l - CD/DCJ/DG 
1QiiQ 


















E X T R .l - Ca:/EWCJ/DG 
101:1 
70 


























Monat liche A us fuhren ( t) 
Klebe~ und Klebermehl 
II III IV 
4~ 'i2 
'l<l 
- -224 193 304 
2C 
- -






. . . . . 






~4· :>ne; 1/iC 
1'i'i Qrl 311 
.. . . . 
.... ~ 2'i2 212 
1Q'i 2Q( 3 















Esportaz~oni mensili (t) 
Glutine e rarino di glutine 













:>ne; ?111 22C 














Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Gluten en glu'e .. eel 
x XI 
147 [Qi\' 



























Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages (1) 
nach 1 verso : naar t 













































TOTAL 1 INSOBS.AHT 1 TOTALE 1 TOT.lAL 

































Monatllche Aus fuhren ( t) 
Kleia und dgl. (1) 
II III 
1 .n-711 1 ?Il 










. . . . 








, .. , L.o 
o;Bo 61; 
.. . . 
50b '19 
5!l0 b'i 




















































Esportazioni mens1l1 (t) 
Crusche, stacciature, ace. (1) 
VI VII VIII 
;R 













1 :Q06 1.300 1.2~}- _2.177 3.48 4.?26 '1.000 2.?B1 
... 5 0511 




- - - -
- - - -
- - - -
;;c> 24'1 108 108 
w 12_ 2_4 1 





.~ o;>(t;, '•'::1"" . 
• l'tC ... ,.:.o 'to ;>V . 
du riz - (1) Ausschiesslich Polierungsabfille von Reis - (1) Scarti della politura del 
Maandel1Jkse Ul tvoer ( t) 












































riso - (1) ~clusief po~iJsta v allen 
vers& 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleinee 
na.ch 1 verso : naar 1 
1 2 
:o 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
I II III IV v 
Esportazioni mens~li (t) 
Solubili di pesoi o di balena 
VI VII VIII IX 
162 
MaandeliJkaa uitvoar (t) 
VieperBV&ter van vis ot van wJ.vi••• 






,n .. ., 
Il ~~~-+--~-~~--~---r--=---+--=----tot. INTRA-CU/EWG/EEG 11;,.;.; 
10'7? 
II • E "X 'r R A - CU/DG/DG r----------.---.-----,-----,-----,-----,-----,,----,,-----.-----,-----.-----~----,---~ 
--
IQ6Q 
- - - - - -





- - - - - -
tot. EX'l'RA.CEE/EWG/EEG 10'7'1 ;;,.;;:;-
.. 
- - -
- - - -
- - - - - -
-ltl7[ 
- - - - -
- - -
'l'O'l'AL / IMSGIISAMT / TOTALE / 'l'OTAAL Ül7i 




Exportations mensuelles (t) 
Pr6parations fourragères (1) 
nach 1 verso: naar z 
I N 1' R 











'"' ..... ., 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U 1970 .,. , 
lé 2 
tot. IN1'RA-CEE/EWG/EEG ~ ~ 
1<'>'7'> 

















LIBERIA ~71'1 m 
H72 
10.:0 
AlJTRliS PAYS IQ70 1iln ,,,.., 
1969 
1a7n 
tot. EX'l'R.l.C:U/EWG/UG L971 
1<'>'7'> 
lQ7C 
TOTAL / INSGBSAM1' / 1'01'ALJ: / 1'01'AAL 19' 1 
10"7'> 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Zubereitetes PUtter (1) 
I II III 
.A'>A _c;A/i L7~1 
2.189' 2.Ul6 2. 7'()<; 
'JO '0 1t 1 2 
161 L66 202 
·;~ 
A i:o'l A ,:;1:t c;_nn.t 
4'.<178' o;' i'f 1".'i26' 
1.206 .L49 1.800 
1.239 1.31:1· 1.1549 
.. .. .. 
"Ai:o- ·,; -'fA:t 7.A:tli 
.,-ii<i: .. ~~>. A ,,,_ 
.. . . . . 
225 484 479 
a,.. Ac;A _,o:;o 
oor 1. ;c 1 1Ei 
":tn AM Al7 
696 463 2114 







1n'7 ,,,., ?A'7 






2.66A .600 1.4D 
1:74Q 1:&lo .527 
.. .. .. 
~- 'i28 <;.OOé 2o969 
--
?.AA' ].6]<; 
.. .. . . 
9 .• ]9' .~ 
.Ali' tn=qo 










,;.=.,M ,,, .. ., 
-,C7?7 
1.A6<; 1o <;:>o; 





















= :r»n 10.646 
Esportazioni menaili (t) 
ManBimi preparati per animali (1) 
VI VII VIII 
.'f 
.4'iC .46] ;m__ __2,.[)g6 .:>A: 
IÀÎÏ _1M: 
.22 
•~cm.r ...,l.7>.~ A l<;2 
"nA' C.~lil? A Lt:;1 
1.'502 lo4:>2 lo4Ul 
1:~ 1.]8o 1.362 
..11..003 r o.LO\J 
.Aoo 9 .72 6.!11!3 
-----
274 AO'l 22 
74C [36 703 
'22{] 426 444 




4 L2 20 
lM 26 42 
?n 1'>4 j')O 
.7:tQ ~[50 1.179 
1.951 .Lo096 ~Oj 
2o4'>4 it:o'!fO'!f it:oUOJ. 
T~ -~· 7J "'•"'"' 
163 
MaandeliJkae uitvoer (t) 
Preparater> voor dierenvoeding (1) 
IX x 1 
XI XII 
.!l14 • f'!f 
2.<;' z. )3( 1.1l&l '/tC 
QC 2:.2 l2' 
223 1<!~ 1 1 l27 
4 .32 4.774 4.4:'2 4o f'J 
• 6.668 4o0':14 'l.';!lb <;.!l01 
l.'B7 1.583 1.243 1o51!l 
1.602 1.612 1.)66 1.776 
,')73 !lo334 6o'3: oO).L 
17~ 8.4b'i il Ac; 
40~ 347 499 7b4 
oOJ ~ .uzu 20"- .'il 
'l'J3 
1~ 49 o, 9 
33 02 
36 '}lj 3 64 
_j') 'J'J J'!f LUJ 
LZ 32 qq f.7 
L22 .2!l 251 
.,., 1oq 18<; 1 "~ 
lo ru 217 1.71 .225 
1.100 1.480 1.853 1.379 
3oU04 2_.~2'l JoUOJ .loU" 
•"' ...... ..:.ouo 2.Al>'i "liA 
.2o;H 9.!11!1 
.-..:oJ. ... 'j '~'jt 




lx.ponaUons mensuelles ( t) 
•• • paUle 
naoh 1 verso: naar 1 






J: X 'f R A - CU/DG/DG 
tot • J:X'l'RA..C:U/DG/00 




























llonaUiche Aue fuhren ( t) 
Mie ia der Mrohhl!l.ee 















.. . . . 
'Y ,,.;, 
2.9l -2 'l.tlc; 
.. . 
Il 
.. .. .. 
, •u: , ~ .. 
II.Qlll. "1 'tM 




















Esportazioni menaili (t) MaandeliJkae uitvoer(t) 
v VI VII VIII IX x XI XII 










- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
5 
-
~ -.. ., lAA 228 
-
~· 






- - - -
lO 3 
-,- T T 
-
i! "i A. . 
" 
23H ... 3 
-.,., 
"JJf 2 b Q 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en gra.inssdêcortiqués mime piblis ou glaoéB 
ivers: nach : verso: naar 1 
I. I N T R A - CEE/DO/DG 
].CJI>'J 
B.R.DJWTSCIILAJID lQ70 10'71 
1Q!2 
l'lb'l 











tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1; r1 
,n.,., 






AUTRICHE L'J' 1Q71 
10'7? 
"' 
All'ri!BS PAYS u1 1. 
70 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Reis emhlllst auoh poliert 
oder glasiert 
I II III 
l"i<l lb"i 2b(J 
lllli u n 
199 18i 304 
~:.2 "?' 
















?/iQ llill 81 
24ll 200 2<;, 
42~ 342 4~ 
,oc; 
.419 4'i4 
.4"<; AQ'\ 661l 
~Q8 'iBl 470 
. . .. .. 
Il lN Ob1 .ZCJC 
, _nol< no1 
.• 024 
.. .. .. 
, >>'< 1 
, "'VilS' 1 



























Esportazioni mens1l1 (t) 
Riso in grani, pilati anche brillati 
o luoidati 
v VI VII VIII 
'>n'< I'>C 1&;? 1?1 
o' lioll llll 200 
"8C} 32'5 4' _!)ll_ 
- - -
-
3 182 13 4 
LQ q L3 Il 
~ 24b W.4 
T..3 463 ~J.U J.~' 
(20 LQJ 140 LOl 
?.4' 2lill .4" 2j 
lli4 46"i b42 2~0 
400 .462 788 359 
492 '5'52 4Ul jUJ. 
AO!> .n>.>. 142 06'\ 




Ma.a.ndellJkse u1tvoer (t) 
Oepelde rijst ook gealepen of geglanad 
IX x XI XII 
101 98 l.'54 .3l 
]" j" jj~ 
00 2' 22 ll'l 
- - -




.22 79 23t 
3bl 352 711 21Q 
41'3 IZ, !)~\) Z.L2 
JJ: jU; ,uo 1CJ(J 
4'1~ L'l_ 42. '\ll4 
'538 '528 j~ •oo 
44'1 309 290 302 
.• 234 Lo. 04 Lo,O; 7"i 






Exportations mensuelles (t) 
B:riii1U'es de riz 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E.X T R A- CEE/EWG/DO 
tot • EXTRA-cD/EWO/DO 
























Monat liche Aue fuhren ( t) 
Bruohreie 
I II III IV 
- -
4 L'\ 
- - - -






- - - -
- - - -




- 42 lA2 4 -ii;-
- -
.. .. 
7' '!.li '!.2 




7' '!.li '!.2 















Es portazioni mensili ( t) 
Biao apezzato 
VI VII VIII 
-



















Maande li Jkse ui tvoer ( t) 
Gebroken rijn 























A l'\ 4 
-








IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR a CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SBIORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 




Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) MaandeliJkae invoar (t) 
Froment Wei zen ll'rwnento Tarwe 
ela 1 aua 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N '1' R A - CD:/EWG/DCJ 
~ - ;:;· 
7n u 




_QAQ ~~-lillO ~- rA:> 10 ~o. Al 7~, "7 CAl "" lOt: ~ li\, -.,;.:~ 
FI!Al'ICE 'lC "' 
1'7' ~.:: 'li'> 7'> :; A· ?'il 7'> c<n? 7· Ai<A 
"' '!>A? 'JO.'ltl'> 









_m_ .. , 71 ?ni<: 
-
,. 
NEDERLABD _ii ., 
.;; 
1'l6'l 2A .. ~~c ~2. 
toto IN'l'RA-CEI:/EWG/UCI 
7n 1>1>.1;'7' 1>1\ nA~ 7R 1!;7 ATà:.in 7'.)"'A'f7 71~ \6.702 '\~.224 Cltl.!lU ... "'" ,;-,., o;,;, IOl. 
71 ~7. LO 
~ 
II. E X '1' R A - CU/EWG/DCJ 
li.91i 
EUROPE llRIEn. - - - - -
- f--- ~ --,- 1-- ~ r-- 1---
riQ Q<;O '101'0 - .. ,., :> 1.1>:>41; I.e; A 2b.'i7'l 1b.Q'iQ ~-~ f'i. 'l7t; ~~ 
u.s.A. - . "nA 
_AAA 
"' 7" ~>.Cl.d 
7? 




~6.701 2.6~2 '\04 27.'i?'i ::..:>12 l4.832 3C.'i47 22.'\7 An_ >.1>:> 
.;., 










1909 1!1,101 13. 3!15 22.516 11+.031+ 9. 14 tl10 ,,. loOOb ?.242 s.o: ;.222 .250 
70 1Q.QQ4 27.7f>'l 12 .. 484 '1.0<;0 17.'1'141; 1:>.:>0? 7.2Q'i 24.Q8'i 192 ?'i.A1'i 2<.24C L6,64~ 
AUTBES PUS 71 8.211 
?2 
[1%9_ 411.090 2Q 1?11i 4: .1'011: 'lili _Q1C IR_n?:> 1n_r:;ol. '<;01 811i '"? 37.555 ')7,219 'l0.02(l '\'),002 
-'10 1Q.QQ4 li4.41'04 111i '1'11'0 "''llliiL LLLL A14!; 1IL_I<QQ_ 22 .. 12? ')'),')'J2 '>>. rb' 
"'"' "'"" 
,,--i,~ ~
tot, EXTRA-cD/EWCI/DCJ ;,;; io:6o'> 
;,, 
,1Q6Q 'J5ob!!!! 109.72 
!TOTAL / IBSGBS.AMT / TOTALJ: / TOTUL 







Importations mensuelles (t) 
Seicle 
&118 1 clal vit 1 





Il tot • IRTR.l-CB/EWG/EEG 
































































































































lmportazioni mensili (t) 
Sogola 








:on1 '7R 221 
~ "31\ ~a 
6!11! 





















~ ~ 1.0"12 









































































Importations mensuelles {t) 
Orge 
aue : da : uit : 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 






tot • EXTRA-<:U/PG/UG 











































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Gers te 
I II III IV 
-
.. 
'IR ,<;OR ... ~ ""~ L:n~ i::'7 Ï..?o; i::o; -101 o;o i::o:> ~.: 'Zi::> 
.23~ 
.. .. .. . 
.. 
.. 
Rn :>:> :><;'1 o;;> 
'. 
1<0 11<0 "" t.o.c. .. -1 'Z01 ;:Q IIÙ .
• i:>-_tftn 
- - - -
-
-









- - - -




.olo.o; 0'70 " &.::><: o:n~ 
'1.'700 '1.:>:>'1 1 :>::>&. .. no1 
7.8'i6 
:>.olo.o; Q'7G , &.::>&. o;n:> 
.. '700 -. 5:H. -..-~ ~1 
10. ~<;1 




















Importaz1oni mens1l1 {t) 
Or go 
VI VII VIII 
- ---
-10:1 Ra? •R.II;>!'; 44.!';11<; 
~-~ :>1.0R"i 56.22C 
.. .. .. 
.. 
--
.. .. .. 
- -











1 ~~~.;. hOh l7.i46 
'57'5 
-1.:>1\Q 6116 .34(:) 
2Q.'51~ .. '5 .11!; 
22.&7Q r'i ~Q!l 
IX 











































































Importations mensuelles (t) 
AYoiae 
aue 1 ela : uit 1 













tot • DTRA-cD/ftG/DG 











































































'1.011 3 741 
<;- .,, :1 t:..lo.'><; 
'1 .. 2'lq_ 
F.. 107 !i.éiR:> 
1,639 1 308 
.,,, 1.n"LL 



















Importaz1oni mens1l1 (t) 
Ave11.a 
VI VII VIII 
.,-,.JL1 1 n'71 
.44!1 
4~ -o::r:1 2.ooJ 






1:Qi'l 26'5 5 31? 
.. ;;;,;, , , .... 0. .. 0:>0 
~~ 265 'j., i7 
'l.Q' 1'5'1 020 
1'11 1.<;4;> _7_qq 
:> 1\1!4 c; Q6A 
IX 
6 0!11 













Maandel>Jkse invoer (t) 
Ha 'l'er 
x XI 
6 .21!1! '1. 
A l'ill ? n>.c 
.. . 
.. .. 
4.872 2 3tSl:l 
l lA'> "AA'.> 
- -
2.019 .• 432 
> :>.I<T 7 lA. 
&.'lOb 
















Importations mensuelles (t) 
Mata 
au• : da : uit 1 






EX T R A - CEE/EWO/DG 
















































Monatl1che Einfuhren (t) 
Mata 
I II III IV 
-
Ïi c; 1t; 1t; 
4t;.ll4n 44.Rn~ '~' ?a1 4n_n?!l 








4Cj .. 84C 4c; 00? 42.Q~c; 
.ltO.L88.1 
c;C; :>nL. L.a :>na 
"" }6a.. 1-- .6.}.994 .. 
'1;!)H 
- - - -
- - - -29 
..2[, 4'70 :>c;R 111 Ra1 -vi~ 
11.f.P.i. f.o.:>~? f-'1.70? :>4~J:I\~ 
__]JJ ~.9Q__ 
--







6.c;Q1 1'3 .484- o.?ll'+ 18.2c;6 
1.oc;a 5.856 7.087 ~0 :2'71 
7-945 
'32 .. Cl8o 1'1. ?42 2'f~'b?iÇ c;c;:_ Rn:> 
12.74c; 66.0<1, ?C.?Q4 >;4 .a:•"-
78.264 
70.112• 511.745 611.610 CH>:hH-., 
11c; 1tn" 
























Importazioni mens1li {t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
4. .111 20 oc;q 1c;.ooc; 
"~ ,,n 1tn.n::.n .l:l~ 
.. 
-~ 
4;>. Qf>Ci 2' ,bllb 15. 










1.519 o. lb5 lllob5' 
"i?.~6~ 2'3.998 36.31 
"~ "~ 1 6<;.c;c;; 1 •9. ~86 f>Cj.'3116 4~ .z~7 D~ .. ll2.d 
.........., 
. 
Maandel1Jkse invoer {t) 
Mata 
IX x XI 
1'1 .. 461 :>1! 'I?C 4C Qc;C 
37 . .3'54 22.430 ~7 .0~7 
.. 
. . 
39.121 2' L.dfl ~- \6' 
~ - -
- - -
,621 '+Il. 12' 5b.7bG 
'jC • l'j'j 




5.34b 24. 15 11.95~ 
13.434 1:>.00:> h_,_Qc; 
71.974 72. 142 o5.72 
.b" 6~.fl,;>q L8.4!lo 

























Importations mensuelles (t) 
Aatrea c'r6al.ea 
aua 1 dai uit 1 





















































TOTAL / IXSG&SAMT / TOTJ.LJ: / TOT~ 
2 
U.E.BL./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Aaderea Getreide 






.. .. .. 
.. 77 3 
. 
2,609 j,OO~ 
A.OlQ l'>Q <;,6' 
~-R7-'> 
10.969 jU~ 






1 2b3 2ts 













,,0'\2 248 610 
614 2'5' 1.600 
24.687 
40.331 12.943 13.496 
?Q. re; 2'i. r'ic l8.Q<;Q 
'ZJ•5'>Y 







































Importazioni mens~l~ (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
. 
~ 6: 
9.14' 4.09' 126 
.. .. 
. . .. .. 
.. 66 








---~ 4:22~t- ~:~;~ ?!!( f--
- - - -
- - - -
l9 Lb~ ~':1' jOj 
138 111 634 43' 
- - - -
- -
- -
~~ IR. ~nR 2()- '\06 lA ''>.6 
11<;:1\~R 16.1Ro 60.321:! 12.921 
-7Q'i 198 1.378 681 
1.330 t'l';' 'iO'>. 21 
Id'~ ~Q- 26 .. .407 1,1 Oll>' 
... 1' ., " 6: . .4b'i 'i!:l.211Q 
_-oR' x .... ?C \1 ,. , .. 
'7R( ?r -t,;,, 6é 64.6'i2 









. L4 ~r 
352 <!;471 







1?. >.<;O ::>.11. 
<>n_,-, ,. f.7n 
4b_ 6b3 
41 1.500 





























Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : ela : uit 1 






E X T R A - CD/DO/DG 
tot, UTRA-cD/DG/DG 
























Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
.. 
_o, 7'' 8Q2 
L"'"i 166 
Ro:> 
.. . . . . 
.. 
A81 \8\ AOl 
.. 
.2Q"i QI6 .2QA 















l.O"iA 1 1n.: 
.. . . 
-.-,7 -;QC;' 
1 Rll O'>:A 





.i71 1 ·;.;;o]' 
Importazioni mensili (t) 
Farina di trumento 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. 
.AB< • r<JC .0':1':1 
aaA Qn<; 1.122 
.. .. . . 
-
>.7? \07 296 
11\ Lf>< A"i8 














MaandeliJkse 1nvoer (t) 
T&n~8111eel 
x XI 
.. . . 
.2'>2 • l':l~ 
"'~ 

























Importations mensuelles (t) 
Farine d' autre• oo!réalea 
aue 1 da 1 uit 1 






E" X T R A - CEE/DG/DG 
tot • EXTRA-cD/DG/UG 










































Monatliche Einfuhren (t) 






























Importazioni mens1li (t) 
Farina di altri oereali 
VI VII VIII 
.,. lb' 0' 
~QQ A7c; 194 
.. . .. 
. 
100 ~ 40 
A'i8 'AA 394 
~ 









MaandeliJkse invoer (t) 





394 zoo 324 
4'iT 404 















Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
mondéa,psrlée; germes de céréales 
da 1 alla : da : uit 1 









































Monatl1che Einfuhren (t) 
Grisas von Getreide; Getreidekorner gescbâlt; 
gaachliffen,geschrotet,gequetacbt;Getreidekeiae 
I II III IV v 
~ ~20 204 
Q7 
349 20 ~~ 
::>2 619 3'50 3: 329 
1.966 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
2' 2'i4 253 265 2Jtl 
62 ~6 '58 '58 44 
,:;, 
04!l 
46? M 'iO!l 466 VIi; 
2.279 
- - - - -
- - - - -
-










S lmportaZ10Qi .mliQSili !·1\ emo e e semo11n1 tt1 oeraà 1J 
cereali mondati;perlati; gerai 
di l' cerea 1




~21 290 4'i9 
.. .. .. 
.. . . .. 
136 50 200 
'i2 39 94 
'in 4t)t) .uc 
- - -
- - .. 
0 9 j 










M84ndel1Jkse 1oyosr lt\ Grutten,gr1eemeel;gepelde,geparelde,ge.-
broken of geplette granen; graankiemen 
IX x XI XII 
.. .. .. . . 
::><; œ 00 
')'fi -mT i!O'j 4!jj 
!.dl ~ 239 l L96 
.. .. .. . . 
.. .. .. 
293 192 ou 4)1 
!l5 A.:; en 17 
94'5 
• 34l: 74'i '>t 1.!l9'i 
- - - -
-
- - -
10 9 ".!. l 
3 13 j 
~u 'j 




Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farine et anoulea de manioc et aillilairee Kehl und Grisas von Maniok und dgl. 
Importazioni mens1l1 (t) 
Farine e semolini di maniooa, eoo. 
4e 1 au a 1 4a : uit 1 I II III IV v VI VII VIII 























- - - -
.. 


















- j= - -INTRA-CEE/EWG/EEG 0 - - - --"---~- - - -1 -
2 
II. EX T R 4- CU/DG/DG 
1Q6Q 
- - - - -
- -
-




- - - - - - - -















- - - - - -







-TOTAL/ IKSGBSAMT /TOTALE/ TOTUL 1 ,, ,, 
T2 
MaandeliJkse invoer (t) 
Meal en gries van maniok en dgl. 
IX x XI XII 
- - - -
- -
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-.. .. -








- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
-
- -









Importations mensuelles (t) 
Malt 
au a 1 da : uit 1 





Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 













































Monatl1che Einfuhren (t) 
Malz 
I II III 
.. .. .. 
.. 
Ob~ ,qqc 
1.64\l 2 4'lC ,q: 
743 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
O'i.d 
'M 2.<;67 ?.OlO 
936 











100 136 39 
497 'j7'j 623 
1 








2. 0 .o;f2 

















Importaz1oni mens1l1 (t) 
Malto 
VI VII VIII 
.. . . . 
'\. 166 t:~U 2.204 ~~üo 1.553 
.. .. . . 
.. 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
T.--u>T 2. Lb: 
- 2. '>.h'i .781 








78 b4 51 
)<;'\ 193 161 
22ll 233 161 (<; L'l 
1 "' 
A.'iQ' 2 .. o'l4 78: 



















MaandeliJkse invoer (t) 
Mout 
x XI 
.. . . 
2. , . 2.oo;c 
.'\?' qf~ 












































Importations msnsusllss (t) 
Féou1e de pommes de terre 
aue : ela : uit 1 






E X T R A - CU/EWG/UG 
tot. BX'l'lU-cD/DG/DG 
































Monatl1che Einfuhren (t) 







































Importazioni mens1li (t) 
Feoo1a di patata 










2.010 1.2A"i 1.051 







·z;-20 :-TW .lt>j 

















































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules: inuline 
aue : da : uit 1 































A11l'RES PAYS 10 11 
72 
c969 
tot, EX'l'RA-cEE/EWG/EJ:G 1 
2 
'l'O'l'AL 1 INSGBSAM'l' 1 'l'O'l'ALE 1 'l'O'l'AAL 
72 
U,E,B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Anderes Starks; Inulin 
I II III IV v 
2'\t 'lt ?liA 22 
'"7 <>~7 ,, <>nr '"A 
3:38 
2C 'J .. Ar 
l"" or l•> 
""" 7fl' 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. 0 .. 
.. 
226 ~· ~18 5~ 223 'i8~ 861 892 68 86 
~ 




- - - --~ 
~ 
- - - -
- - - - -
:-_____ 
~~--
---- ----- f.-- ---
1----· - -- ~-
·-
--~-----· 

















- ·~ ?R 411 
b2b 
'"•UJ:f 
Importaz10n1 mensil1 (t) 
Altri amidi a facola: inulina 
VI VII VIII 
4" 
Al> 4( btl 
rmr· L'\tl L'J: 





~ 3'5" 362 
79~ 166 64" 







ru- ~u 20 
20 23 50 
LIT ?0 ~ 20 Z.L 
!;<;R f:>'\4 74 
.A7Q 0 l2 7'iH 
IX 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Andare zatmael; inuline 
x XI 
24 64" 2 
222 4~9 49, 
4. 0 419 '\21 
.. .. 
-
685 1.02 81'5 
639 nn =n 







l4b 27 721 
<:. ~ 
146 21 r21 























Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
au a 1 ela : uit 1 






E.X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 






























Monatliche Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 





L'l ''l bl 





































Importaz1oni mensil1 (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII VIII 
.. - .. 
- -




























MaandellJkse invoer (t) 

































Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulagea 
aua 1 da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
















































Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. 
I II III 
.. .. .. 
J)ll\' .. 
.. 
.. . . .. 
~.04)1 2.608 :>6• 
.271 
.. .. .. 
.. . 
.. 
.. .. .. 
i!,)I,U ~.jjj 4·456 
.,, 00 .,, 79'> .,, 
~.Obl 5• Lb2 b. '22 
7.>;18 
JUo414 ~1.1 ~~ ~'J, 4U 














2.>;38 1 3C2 97ll 
'j'jj 8_.720 'i.978 
7.7'.i3 
33. L2 22.4''4 30. 18 
'i.ll' .8'18 :>A. Al1 
~.420 
JO, 02C 2!l .. 269 '6 166 
nH 
IV v 
.. . . 


















Cl 'id. 'i,oQQ 
21 .269 •R o.;· 
~ . .;~ 2'i .. ,'i'l 
12.A.:>Cl 
Importaz1oni mens1li (t) 
Crusche, atacciaturs, eoo. 
VI VII VIII 
.. .. . . 
.. .. 
.. .. .. 
.'8:>' 'j,O 0 J, ·~o 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
3.268 ~.)lU~ 4.812 
. . 
, Ob •'1' !l.!B6 
~ .r~o 19·572 . 11 










R7if 4'\Q d..67Cl 
7.158' 6.129 7.301 
U.60..!. 2C 3C 3' 
:>•Lo;R6 21 l'>'> ~J. lj') 
>-r= 2'>. .2!l U.'i8: 
l':d' 2C 268 .n· 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Zemelen sn dgl. 
IX x XI 
.. .. . . 
.. .. .. 
,.~lQ _noA ~ .,.,, 
.. .. .. 
.. .. .. 
2.~1~ A 1 ~~ .11.:>06 
o01 














,6: :>.6A6 6. 381 
5.215 7.?A.n 1' .lli' 
!l. ,, 
'' 
,,, 20 .'i!Xl 































Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
au a 1 da 1 uit 1 

















tot. INTRA-CU/EWG/EEG 1 
'2 






























Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 



































Importaz>oni mensil> (t) 
Solubili di pasoi o di balen& 




















MaandeliJkse >nvoer (t) 
Visperawater van via of van walvis 



















- - - -







Importations mensuelles (t) 
Préparations four~agères (1) 
aue 1 !la 1 uit 1 











































Monat11che E1nfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (1) 
I II III 
6' l'; N'\ 
l>o'i 
.. . .. 
240 L4U LO. 
.. 
.. .. .. 
- -
. 
1.303 1.304 1.r;64 
1.366 l,A.Cl6 1,7'i~ 
1 77,; 
. U'i 2 . 
?.78::> ?.Bi' ·~Q 
2otl4. 
- - -2Cl6 
- -
-
l69 74 DT 
100 49 179 
lOi 
lb9 74 07 
39b 49 ro 
103 
.'iï.ll ?.4 2.8::><1 




















Importaz1oni mensi1l (t) 
Mang1n1 preparati per anima1l (1) 
v VI VII VIII 
DOt 'lllb 5'i 
.:·." R~A •LA 2L9 
.. . .. . . . . 
~R ClR 'Jll 40 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
·49~ 1.521 lo4f0 1..,,, 
1.c;ac l.'lô4 1.444 l.l>t.h 
2;Q2'> -..084 2.625 2. L2 
- - - -
- - -
oc uo 7H L20 
-~fil qq 253 l'il 
l06 ua LZU 
-no; DO 2')j ,,, 
~ .2 
~-~( fRA 2.878 .46 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoed1ng (1) 
IX x XI XII 
1:>0 2.21;3 2. L~3 .2'72 
.. . . .. .. 
6tl 8~ ~h ,. 
.. .. .. .. 
.. 
lo04i 1.,_,_, i.JUj l.,~b 
.6'i' 2.008 1.4'i2 1.81~ 
. 4. ,<!00 o4<! 
2.tl24 A Ann > aoA 3.363 




j':l 22·, 201 ljU 
13~ .iO LA' HO 
j':l 221 20l 30 
lh 1 >n 144 ou 
. . .ll.'i27 i.'i'i'i 
3.44i 





Importations mensuelles (t) 
Ris en paille 
au a 1 da 1 uit 1 






E X 1' R 4 - C.,.G/DG 
tot • U1'R4-c.,.G/DG 




































Monatliche Einfuhren (t) 









24 4: ,. .,., 
D6'f '.Jj 
-
























1 Al .,~ 
Importazioni menuli (t) 
Riso çe"io 
VI VII VIII 
. 
. 
.. .. .. 
. . .. 
. . .. .. 
.. .. 
.. .. . . 
.. .. 
"" , .., 4'i 
'\94 2,066 ,')')4 









MaandeliJkBe invoer (t) 
































Importations mensuelles (t) 
Riz en çaina déoortiqué8, ailae polie ou 
&laoéa 
de 1 aua 1 dai uit 1 
I. I K T R A - CD/DG/DG 
,:;~o:;~ 
BR DEIJTSCIILAliD 71 
rz 









tot • I!ITR.l-CEE/EWCJ/EEG 71 
7? 







At1l'RBII PAYS 70 1 
2 
L9h9 
tot. UTR.l-cD/EWG/DCJ 1 
2 











Monatliche Einfuhren (t) 
Reia enthülat auoh poliert oder 
daaiert 
II III IV 
4 
L4b u 69 2D 
l2'i 
.. 
.23 22 4 
" 
L4::1 2L9 -:JI) 
.. . . . . 
. . . . . . 
22l :2C l1iT 
2~ 2?6 ~<;6 , 
222 
178 4 68 216 




D~ A 4 '\ 
8 '56 13 14 
25 
204 1? ?lQ 




Importazioni mensili (t) 
Riao in çani, pilati anche brillati 
o lucidati 
v VI VII VIII 
0 c42 1!>1 
.,1 .,0 L74 10 
.. . . . 
.. 1 1 
0 
ll'i 63 '5C 4 
. . .. . . . . 
. . . . . . 
fQ 
--ullr 2113 
,;:;i; lAO\ ?<; 1 
c;c;6 208 0 1 0 
,.~ ~Q 92 l92 
~-
·-
lA c;c; 52 22b 
' 
LO j() 11 
610 ~l">< .22 39b 
?Ail A Cl .20 2C 
4~ 04 
?<lA '\' 2'14 
IX 
. . 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Gepelde riJat ook &ealepen ot 
&eglanad 
186 
x XI XII 
Zt 
92 65 34 22 
. . . . . .. 
1 . . 
34 9: jJI: 2M 
. . . . . . 
.. 
222 
Uc Lb9 4J 29!: 
232 131 l'lb 210 
.j'j l91:l 
l92 .LU 4::1 210 
8 00 j A 
424 L4J 24: 4j4 








Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
au a : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
















































L-__________ u_.E_._B_.L_.~/B_.~L~._E.~U~·----------~~ _ 
Monatl1che E1nfuhren (t) Importazioni mens1l1 (t) 
Bruohreis Riao apezzato 
I II III IV v VI VII VIII 
.. 
-






.. .. - - .. .. 














. . .. 





2' - L9 i_ - 1 - 4 
29 
- - - - - -
- -



















OO!l ~ 1.001 1.042 1.022 2.454 1.241 
"·'" 1.293 1.mn 2b3 2.349 1.951 1.791 rz- 2.039
7/:1 
1. j40 4.'ibC 2.U4t • ')2\; • •32 T.~ 
"""' ~?9'>. .f\Rl r6~ 2.8"i4 -~.664 1.94" .2· 2.039
1 oo;ô 
-~~: . ., ~6 ~. 132 .37 "· ,,g 
,-,:: 
l "A" 




















Maandel1jkse invoer (t) 
Gebroken rijat 
x XI 




















864 2 009 
. 10 ~ • .)U~ 
., 1 » ?.9R'i 


























EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES , RIZ 
MONATl"'CHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE , REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI , RISO 





Exportations mensuelles ( t) 
Froment 
nach : verso: naar z 



























































Menat he he A us fuhren ( t) 
Wei zen 
II III 
3 •• 3' . 
.. .. 




.. .. . . 
.. 
913 318 4'i 
l2. !Ml a .. ,o'l .276 
Oti~ 






















- --~, ~-~--~ ---~ 








- - - -
- - - -
- ---
-- --f----- -
b_jl:l 80 1.4'i0 8. 7Q'i 
:> .. '6R A.l>?c; 7.290 1 Lllil 
-
•3t oc •4'>L .r'l'i 
:>: 11iil 
•-"'" 7 .. 290 1 . .161 
-







Esportaz>on> mens>l> (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
::I.;3[0 .. ')\] 
2...5!D. 2.966 2.246 
-~ 
-· 
--+.at _t:_tr_ g. -~ 
.. ~-----------. : .. .. . . .. 
-
960 2. 04 21.17'5 tl.6< 3 
6. '\69 ~0 U,262 1.703 
.QQ6 22.'54: 9.91:lti 





- - - -
- - -
- - - -
---=-- - - -
- - - ---
- - - -
-
- - - -
- - - -
2.970 '\.9Ll0 6.462 2 7'iC 
A 
- - -





MaandehJkse uitvoer (t) 
Tarve 
IX x XI 
2. 131 2.b92 . 
1.4~Q ? >A7 16Cl 
81 ~ 10.'\03 
4.ti1'i A.A17 ~.82? 
. . .. -
12.342 20.544 11:l.529 
3.34' ~ 1.512 
16. Qg( 2" • l'i6 ji, ,<!U':I 


















11.1'l2 3.2 0 'i. lti 
68. ~.,~ 


































Exportations mensuelles (t) 
Sei«l• 
nach 1 verso: naar 1 






li:.X 'f R A - CD/DG/UG 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 



























Monat ll.che A us fuhren ( t) 
Rogen 


























































Esportazioni mensih (t) 
liles&la 
VI VII VIII 











- - . 


























































Exportations mensuelles (t) 
Or ~re 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. IX!RA-Ca/DG/DG 























































































Monatliche Ausfuhren (t) 
Ge rate 
II III 
























































Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Orzo 
VI VII VIII 







-!!75 1.161 4 
1.466 1.262 261 
.:>1 




































































































Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach 1 verso: naar 1 

























































U,E.B.L. / B.L.E,U, 






































EsportaZ1oni menuli {t) 
Avena 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
---
.. .. .. 
.. 






- - -b lb 
-

































































Exportations mensuelles (t) 
Mala 
nach : verso: naar 1 


























































Monat liche A us fuhren ( t ) 
Mais 
I II III IV v 





L4•40. .. •.. :rq: '?Q' 





3.8C2 12.989 4.'561 .2.~ 6.784 
.. 17 I?Q 6.7m -,n:- "-"'~' 
·o; 6'i'i 
-~ f..--




- - - - -
-
- - - -
-






- - - -~ 1--· - - -
- -
-----=-- - ---- --
- ----
- - - - -







650 1.299 0 2.011 
-
701 Ql2 16 112'i ~.012 
432 
-
>'iO .299 2. 
"811: 70 9:.2 lb.~ T,012 
01'> 
L'l. l'lC . 
. R'1t '5I' 
Q, 1'i' 
EsportaZ1on1 mens1ll (t) 
Granoturco 









lf.446 3;167 4.306 
A_nQl 6.71Q '5.tl61 
Ill 













391 - 1. '51 
2.'i81 5.60tl 4...'i'O 
~'ll 
- • '51 2,'itl .oua 4.~.3U 
., _jj,(~ 
•41_U l9. 009 
IX 
-











































































Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
nach: verso: naar 1 











tot • EJ:TRA-cD/EWG/DG 






.';!0';! 2. LOL 
fi:'_ .916 













































































2 4 2 
- -
2 


























Esportaz1oni mensili (t) 
Al tri oereal i 




?6C ~- 2"iC 170 260 
- - -
.. 
48 238 _40Q_ 
6.040 .. 
~nA -oc. A 6"iC 


































150 _q()Q "i 
:>0 !Rn ?f 
















., IBC -,z 



























Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso : naar: 























































Manat llche A us fuhren ( t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
.. .. . . 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
rq '9 12 


















3.862 ';,989 3.839 
4.'il7 .211 6.40'; 
12. L20 
4· r4 ,.9!l9 3-tl39 
4-~J j.2. 6,40<; 
12.120 
-
.ll2!l b. Ubt j,9.d 
1 • 4!l' 
IV v 
.. 
-~ f--- . . 
.. f------ . . 
.. . . 
.. .. 
.. .. 
. . . . 
~<;b 










.1.10'; 2. 24 
4-99i 2.003 
.d,lO'i 2 2.d 
l 'i ~ 2.0t 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. . . . . 
.. 
--
.. .. . . 
.. 
.. .. . . 
.. . . . 









2.2'l!f 4.241 b.!l5b 
.d. ~M: n.n2 2.tl67 
. 2Z5l) 4·241 o.o:;,o 
.d, 'l,.dC l • f92 2.!l6~ 
2 • .1:c., 4d~4 .~ 
























4 ... ~'i( 




.. . . 
.. . . 
.. . . 
.. . . 
.. . . 









.J'IZ ~. )14 
8. 17 1. 'i'iO 
1.392 2. L4 
A 117 7.'i'in 
.b44 



























Exportations mensuelles (t) 
Farine d'~tres céréales 
nach 1 verso: naar 1 

















































Monat he he Aus fuhren ( t) 


































22 ·n LA 30 
H 






















Esportazioni mensil1 (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 
. . .. .. 
.. 
.. 
~-'---f- . . . . 
~ 
. . .. .. 
. . .. .. 
. 
.. .. .. 
. . .. .. 
-,-
.4 5 





41 31 L'l 
2' ~ 
<I1 31 L'i 















Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Meal van anders çanen 
x XI 
.. .. 


























Export at ions mensuelles ( t) 
Gruaux et semoules da céréales,céréales 
dé • ' é ID OTt: a,perles,germes de c r ales 
versa nach 1 verso : naar 1 






II. E X T R A - CD/EWG/EI:G 







































Monat hche A us fuhren ( t ) 
Griess von Getreide1 Gatreidekorner geschalt, 
f:~~liffen,geschrotet oder gequetschtJGetre>de-
I II III IV v 
.. . . .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
. 
.. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
>O 
~ 
.. .. .. .. .. 
.. 
1.30~ 1.01' l.Cl02 ob4tl l.62tl 
.209 1.791 2.100 1.694 l • .fY4 
l 21 
. .oc 12 J> 




L4U '!:1 4C 
- - - - -60 





- 1-- - -- -
f--· 
-- - -· --
- - ---
-
2n '\?Cl 261 Tu 
146 164 290 204 94 
l'i'i 
233 'J2'T 51 320 ~4 
Ai'. 11:. ?CIO ?OJ o. 
2lii 
.602 .<78 2 .. 392 2. 12 ?.06 
, , ... ~6 2.40tl .9.!.2 .'iii' 
.ll.Qii 
Efl.pcrtaz>cni meqljili 1 t) 
Semole e semolini 41 cerèali, 
cr 1· dt· 1 t· e ea 1 mon a 1;per a 1., 
di ceraali 
garm> 
VI VII VIII 
_____._.__ 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
~ 
.. .. . . 





>Ac .'iBC 96'i 
~-





21 418 382 
'"' 
221 44 
249 43C 423 
·~ ??l tlQ 
~ .99 .CI26 
?. 7.1? .tllC O'iA 
197 
M&al)deliJkse u>tvoer ( t) 
Gruttan, gr1eameal1 gapelda,«eparelde, 
b k f 1 tt aank gero en o gep e e granen, gr 1.eœen 
IX x XI XII 
. . 
. 
.. .. . . . . 
.. .. 
. . 
1.740 1.627 l.ol3 1. 74C 
1.535 1~1 l.U.D l. ~92 
.!SC .668 
l.'iQ2 , ,., .nA? l .44<1 
31 49 10 40 
-
oR '\0 'iC 
-
- - - -
- -
Al9 414 37, 321 
q<; Ro; CIO 'Q7 
4'iC 4b' 30') 3bl 
Q<; :;,- 1'.:10 44' 
? .. "" 2 
./iR' 
Exportations mensuelles (t) 
Parines et ••oules de IUlliOO et eisil. 
jvers·l nach 1 verso : naar 1 






II. E X T R A - CU/EWG/UG 
tot • EXTRA-GU/EWG/EEG 























Monathche Ausfuhren (t) Esportazion1 mensih (t) 
Mehl und Griesa von Man1ok und d«l• Farine e aemolini di maniooa, eoo. 
I II III IV v VI VII VIII 
- .. . . . . .. .. .. .. -
. .. .. .. . . 
.. .. .. . . .. .. .. -
.. .. . .. . . .. . . . . 
-
.. . . . . . . .. .. .. -
. . 
-









- - - - - - - -










MaandehJkse uitvoer (t) 
Jleel e çiea van maniok en d«l. 
IX x XI XII 
.. . . .. . . 
.. . . .. . . 
. . . . .. . . 
.. . . 
.. . . .. .. 
.. .. . . . . 
2 22 ~ lb' 











Exportations mensuelles (t) 
Malt 
nach 1 verso : naar 1 





Il tot • Ill'l'R.l-CEE/EWG/EEG 

































































Monatliche Aue fuhren (t) 
Mals 
II III 




.11'5 2. LOO 
1.7Ao; :>.o;m 
6 .. '\7!! 
o; .li1 o;_al';ll 
1.o,u 2o!l54 











4.996 li. A'Q 
4 .. 769 9.027 
• l'JO ':1.2'B 
_6,_.]./ig_ 1?.?07 
12.0'\Q 1 o; _li~ 




















































Esportazioni meneili (t) 
Malto 
VI VII VIII 










1:<i2o :>.ali:> 2.038 
' ac:~'; l'; l'; o!l4J 
-,:;:~ 
~ _'LO?? 5.5:c2 
1:410 2.30( 1.522 










8.:>6: 6.022 B.2B3 
"i.761 '\.611 6. c2'\ 
.36 .!lOO lC.'l02 


































' 1nn ., ~';~';> 
II_Rn7 7_o;lll'; 
'2.4'5( • 7'9lf 











1 ?.464 1 ?. 111" 




























Exportations mensuelles (t) 
Amidons et féoulee: inuline 
nach 1 verso: naar 1 



























TOTAL / INSGBS.&MT / TOTALE / TOTAAL H 
.1/ 












Menat he he Aus fuhren ( t) 














Esportazion1 mensili {t) 
Altri aœidi e feoolef inulina 
v VI VII VIII 
. 
-
.. .. . . .. 
'J4! .L • .LO; ,ou 16 























Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de «luten 
nach 1 verso : naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. ~A-cD/EWG/EEG 





























Monat hche A us fuhren ( t) 
Kleber und Kleberœehl 
II III 
-

































Esportazioni mensili (t) 
Gluûine e farine di glutine 
VI VII VIII 
.. .. .. 
-arr I40 20C 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
ou- ~u: ;.::;.::~ 
-
--==_v 20 








MaandehJkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
200 -.,.,. 















Exportations mensuelles (t) 
Sons et ruoulat;es 


















































U.E.B.L. j B.L.E.U. 
Monatllche Aus fuhren (t) 































124 1.0 1 
40~ 4!lO 









• uc 2 l2'l 
Ml'l 612 
Esportaz1on1 mensil1 (t) 
Crusche e stacoiature, eoo. 
VI VII VIII 
.. >2: 0<::, 











160 156 51 
430 404 294 



























MaandeliJkse uitvoer (t) 






































Monathche Aus fuhren (t) EsportaZloni mens1l1 (t) 
Solubles von Fisohen und Walen lolubili di pesci o di balena 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvis 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.. 
• .. ;-+---==---+----~-~ 
1 
-------- ~_lQ_+------'2"'0'------I----=---+---=----+-----1--1----+-------=l=---2-11 
~~-+-~~~---~-----~l-----+----~----~---,_ ___ +----+----+----+---~1 
=~==$=$~~==~~~~~ ~====t========t==~~~~~-=~--~~ ---------+----+-------+------+----+-----4----+----~~---~ 
~--------t==t====t==~~===+-~==-==i===~====~====t====t====j====j=====t===j 






tot • EXTRA..CEE/UG/UG 71 
7'> 
f96'r 2( -z 
TOT AL / IRSGBS.AMT / TOT .ALE / TOTA.U. 






Exportations mensuelles {t) 
Pr4parationa ~ourrasères (1) 
nach 1 verso: naar 1 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 









































Monat llche A us fuhren { t) 
Zuberaitetes Futter (1) 
I II III 
. . 
.. 
IR" >..ORB .RBo; 
4. 3 .. 447 3.66_0 
'i,Jl22 
o~· 41!_ 
~4'J jjj 430 
bbb 
1.170 Lli1 1. 7'i0 
3.896 4. 183 4.597 
2. 147 
'i '112 'i ' ~'\li 'i, '4<1 
8.2].3 8.22'5 8.8'12 
Q.Ol.R 














-~ _ 000_ ~'J _ 
689 1.!>54 1.756' 
1.151 
Q'ltl ooc ~ 
19 1.654 1. 
2.0'i2 










4.823 4 .• 209 












Esportaz1on1 mensili (t) 
Mant;imi preparati per ani.raali (1) 
VI VII VIII 
~-
3.~r5 j.')Oj ~.0'(0 
.1.239 4_.25] -'l!41~ 
34C 299 
2.169 2.195 2.211 
3.5j 3.451 3ob20 
'i.t!O~ 6 . .42( 'i .. A2: 










1.102 1.59' tl44 
1.462 1.401 
.2.003 
• Q2 ·59' 1)44 
o40') o4JU 2. 1'\C 
6.90.11 tl. 6 .. 26'\ 
9 .. 222 9 .. 4~ .4'1!> 
204 
MaandeliJkse ui tvoer { t) 
Preparatan voor dierenvoedin« {1) 
IX x XI XII 
40 5 
3.049 .402 3. 120 
"'" 4. JZ: o; A~A <;.ll?Cl 'i. 21i: 
337 u:>. 2.49 28'l 
2.9~2 2.85_1 2.858 4-46_4 
Jotl90 3. BOb 3.111 4 060 
6.944 6.'i43 b .. '\bC 
.633 0.7'\li 8.040 9.720 




- - - -
-
, nA AQ >,c; 
-
- - -
- - - -
1.LOC 
·2.& l·"~'J ,,, 
970 1.620 2 139 1.46l 
1o100 
.'iH .229 995 
997 1 _'7>.~ 2 IRR A9!l 
tl, .~O'J LUoU4U 
t), 2Hl 




Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach : verso : naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 




























U,E,B.L. j B.L,E,U, 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Reis in der Strohhülse 
I II III IV v 
.. .. .. 
-
.. jO 4~ 2C . .. 
-
.. .. .. 04 ~2. 
.. 
-
66 ?' ... 
5tl 





.. .. .. 
- -
•• - - -
--
4 04 2<f4 


















4 5 s- 7 
2 
') Ull 
~ Af. If 
llo 
205 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Rijst in de dop 
VI VII VIII IX x XI XII 
ltl ., 4'\ 44 
~0 .. .. 
-:I:_ - .. - -zl: AA 
~ - .. .. 
- - - - - --
-





.. .. - .. .. 
>4 4: 1<! 4' 2 





(! ~ R 
4 40 4 
4 .d6 ?~ 1? lA 
206 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, même polis 
ou ~lacés 
Menat liche A us fuhren ( t) 
Reis enthü1st, auch po1iert 
oder ~1asiert 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Gepelde rijst, ook ~es1epan 
of ~e~lansd 
vers: nach : verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
FRANCE 0 .. 









1'>10'>1 23t ~c:c:: 4!l' 19 !l66 9' 1'.1f.. Ro· 61~ tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1---:';'1;:-t----"8~08:--~--J>..I--"-~-~.1..-I----_Qj..j_--l 1. • _jC Q!l( 070 ()0;2 
72 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r-----~-----.-vl9~t6~9--~-~~--~---~--~---~~--~---~--~-~~~--~-~,---~-~,---~_--.----=_-,----~-~---------------~ 
AUTRICHE [L 1 
72 
969 - -
DIBRALTAR E MALTA 1--~7r.~--~-~--~--~-~--i--·===-===t====~-===t=====:-==t=====~-~t=====~-==+===~-~=t====~-~4=======-~======~-~====~-~ 

























329 258 !00 "1 
17 
'A ?~· Q5 
60 1)2 64 69 
199 
82 a~ 106 
290 
17:J 
L,o, 54 20 ol 1 2 299 r4 2'~ 199 105 "' "';IV 
Il tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG r-~_L~~~---i~L~7~9 __ ?_"'18_1-___ 00-l ___ -l ___ 6_10_~ __ 1_~:2 __ ~---l>.-~--~---6-+9 _____ 0'-4------~~-4-----"--~~-----l-4l 
1969 292 









Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach : verso: naar 1 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SENEGAL 
At1I'RES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 





















































Monat he he A us fuhren ( t) 
Bruchreis 











119 63 11~ 
2tl) 11 l54 







































Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Riso spezzato 














66 l~j bO 
209 04 
.14 





























MaandeliJkSe ui tvoer ( t) 
gebroken rijat 
x XI 
-
2' 
2S 2<; 
-
-
.. 
- -
-
. 
ltl';l ';10 
--2ll- ---:;?;1 
l~ 
2S6 ?10 
-
- -
-
-
10 
-
- -
10 
-
- -
2( 
2<;6 
207 
XII 
-
-
. 
-
-
~u 
?>il 
'10 
2>R 
-
-
-
-
-
-
